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Johdanto.
Sen jälkeen kuin lokakuussa 1917 valittu eduskunta punakapinan johdosta
oli menettänyt suuren osan jäsenistään, määrättiin valtionhoitajan avoimella
kirjeellä joulukuun 28 päivältä 1918 uudet eduskuntavaalit toimitettavaksi
maaliskuun 1. ja 3. päivänä 1919. Vaalit toimitettiin mainittuina päivinä voi-
massa olevan valtiopäiväjärjestyksen ja vaalilain määräysten mukaisesti.
Kuten vaalitilaston edellisissä vihoissa on mainittu, antavat keskuslauta-
kunnat vuodesta 1909 alkaen tätä tilastoa varten tarpeelliset tiedot kuudella
asianmukaisesti noudatettavaksi vahvistetulla kaavakkeella ja on lautakunnille
annettu erityisiä ohjeita kaavakkeiden täyttämiseksi. Tätä tietä kootun tilas-
tollisen aineiston on Valtioneuvoston oikeusministeriö, johon se ensin saapuu
ensimmäistä summittaista julkaisemista varten, jättänyt Tilastolliselle Päätoi-
mistolle perinpohjaisempaa käyttelyä ja julkaisemista varten maan virallisessa
tilastossa.
1. Vaalioikeutettujen luku.
Asianomaisesti tarkastettujen, korjattujen ja lopullisesti vahvistettujen
vaaliluetteloiden mukaan oli 1. ja 3. päivänä maaliskuuta 1919 toimitetuissa
eduskuntavaaleissa vaalioikeutettu j a:
Electeurs inscrits en 1919.
Miehiä.
Hommes.
664997
Naisia.
Femmes.
773712
Yhteensä.
Total.
1438709
Edellisissä valtiopäivävaaleissa olivat vastaavat luvut:
Miehiä.
Hommes.
V. 1907 606802
» 1908 604315
» 1909 623309
» 1910 631615
» 1911 64281T
» 1913 683590
> 1916 688348
> 1917 686549
Vaalioikeutettujen henkilöiden luvun vaihtelut ovat siten vaaleista toisiin
olleet seuraavat:
Naisia.
Femmes.
666071
664862
681996
693316
707247
746545
753743
754526
Yhteensä.
Total.
1272873
1 269 177
1305305
1324931
1350058
1430135
1442091
1441075
Augmentation ( + ) ou diminution (—) des électeurs inscrits.
1907—08
1908—09
1909—10
1910—11
1911—13
1913-16
1916 — 17 ...
1917—19 ....
Miehiä.
Hommes.
— 2 487
+18994
+8306
+ 11 196
+ 40 779
+ 4 758
— 1 799
. ... —21552
Naisia.
Femmes.
— 1 209
+ 17 134
+ 11320
+ 13 931
+ 39 298
+ 7198
-1- 783
+ 19 186
Yhteensä.
Total.
— 3696
+ 36 128
+ 19 626
+ 25 127
+ 80077
+ 11956
— 1016
— 2366
Vaalitilaston edellisissä julkaisuissa on jo huomautettu, että tiedot vaali-
oikeutettujen henkilöiden luvusta vuonna 1908 eivät voi olla oikeita, vaan
että ne silmiinnähtävästi ovat todellisia lukuja pienemmät ja on selonteossa
vuosien 1907 ja 1908 vaaleista sen ohella huomautettu muutamista näitä eroa-
vaisuuksia mahdollisesti aiheuttaneista syistä. Samoin on niissä tehty selkoa
vaalioikeutettujen luvun vaihteluiden syistä aina vuoden 1917 vaaleihin saakka.
Vaalioikeutettujen henkilöiden luku, joka muuten yleensä on osoittanut
lisäystä, on vuodesta 1917 vuoteen 1919 vähentynyt 2 366:lla. Huomattava
on, että äänioikeutettujen naisten luku tänäkin aikana on lisääntynyt tuntuvasti
(19 186), jota vastoin miesten luvussa on tapahtunut sitä suurempi vähenemi-
nen. Tämä 21 552 hengen väheneminen on tietenkin seurausta punakapinan
aiheuttamasta väestöntappiosta.
Vaihtelut eivät ole samanlaisia, mitä eri paikkakuntiin tulee, kuten seu-
raavista yksityisten vaalipiirien sekä erikseen kaupunkien ja maaseudun suh-
teita valaisevista luvuista ilmenee.
Electeurs inscrits.
Vaalipiirit.
Cercles électoraux.
Uudenmaan läänin
Turun-Porin läänin eteläinen ... .
» » » pohjoinen .. .
Hämeen läänin eteläinen
» » pohjoinen
Viipurin läänin läntinen
» » itäinen
Mikkelin läänin
Kuopion läänin läntinen
» » itäinen i . .
Vaasan läänin itäinen
» » eteläinen
» » pohjoinen
Oulun läänin eteläinen .-. .
» » pohjoinen
Lapin
Koko maa
Kaupungit.
Villes.
1907
62249
19422
8244
4010
16672
15947
1750
4077
7352
1592
1525
8880
3593
9593
1282
1917
95264
27990
10499
5465
21464
20778
2374
5203
9012
1977
2223
11739
5377
11235
1565
166188232165
1919
103298
28115
9943
5495
20280
20522
2330
5113
9561
1908
2 722
11386
5158
12895
1681
240 407
Maaseutu.
Communes rurales.
1907
97087
86894
89398
70096
54297
86790
110512
84855
68789
61521
65625
67394
57 484
65063
35456
5424
1 106 685
1917
104 282
97612
94280
79009
60835
103 349
120 909
87534
69680
62079
70742
76414
63 248
70843
41 254
6840
1 208 910
1919
101 380
97658
89478
73406
58494
98779
124 692
87694
70994
63501
67322
78573
64542
72070
42742
6977
1 198 302
Yhteensä kaupan gîtju maaseutu.
Villes et communes rurales
ensemble.
1907
159336
106 316
97642
74106
70969
102 737
112262
88932
76141
63113
67150
76274
61077
74656
36 738
5424
1 272 873
1917
199 546
125 602
104779
84474
82299
124 127
123 283
92737
78692
64056
72965
88153
68625
82078
42819
6840
1 441 075
1919
204678
125 773
99421
78901
78774
119301
127022
92807
80555
65409
70044
89959
69700
84965
44423
6977
1 438 709
Kuten yllä olevista lukusarjoista näkyy, ei vaalioikeutettujen luku kaik-
kialla ole vähentynyt yhtä paljon vaan on se päinvastoin osittain lisäänty-
nytkin. Ensiksikin on todettava, että vaalioikeutettujen luku kaupungeissa
vuonna 1919 oli 8 242 henkeä eli 3.6 % suurempi kuin lähinnä edellisissä vaa-
leissa. Sitä vastoin väheni vaalioikeutettujen luku maaseudulla 10 608 hen-
gellä eli 0.9 %. Mitä yksityisiin vaalipiireihin tulee, osoittaa puolet niistä
vähenemistä kaupunkeihin nähden, mutta tämä väheneminen on yleensä san-
gen pieni. Suurin eli l 184 henkeä se oli Hämeen läänin pohjoisessa vaalipii-
rissä. Maaseudulla suurempi osa vaalipiireistä osoittaa äänioikeutettujen luvun
lisääntymistä, mutta Uudenmaan läänin, Turun-Porin läänin pohjoisessa, Hä-
meen läänin molemmissa, Viipurin läänin läntisessä ja Vaasan läänin itäisessä
vaalipiirissä on niiden luku melkoisesti vähentynyt. Ensi sijalla oli Hämeen
läänin eteläinen vaalipiiri, jossa vähennys oli 5 603 henkeä eli 7.1 %. Jos taas
tarkastaa vaalipiirejä niiden kokonaisuudessa, huomaa, että vaalioikeutettu-
jen luku on vähentynyt viidessä, nim. Turun-Porin läänin pohjoisessa, Hämeen
läänin molemmissa, Viipurin läänin läntisessä ja Vaasan läänin itäisessä, kai-
kissa muissa sitä vastoin lisääntynyt, vaikka osittain aivan vähän. Ilmeistä on,
että vaalioikeutettujen luku on vähentynyt etupäässä niillä paikkakunnilla,
joilla kansalaissota kauimmin riehui.
Vaikka ei otetakaan huomioon Lapin vaalipiiriä, joka on kaikin puolin
poikkeuksellisessa asemassa, on vaalioikeutettujen luku eri vaalipiireissä aina
suuresti vaihdellut, ollen vuonna 1919 pienin eli 44423 henkeä Oulun läänin
pohjoisessa vaalipiirissä ja nousten Uudenmaan läänin vaalipiirissä lähes viisi
kertaa suuremmaksi eli aina 204 678 henkeen. Vaalioikeutettujen lukuun näh-
den ovat siis vaalipiirit muodostuneet varsin epätasaisiksi ja erilaisiksi.
Vaaliluetteloa laadittaessa tulee kysymykseen hengille pantu väestö. Jos
tämän väestön ikäryhmityksestä olisi olemassa kyllin tarkkoja tietoja, voitaisiin
vertaamalla toisiinsa kaikkien vaalioikeutusiän saavuttaneiden ja todellisuudessa
vaalioikeutettujen henkilöiden luvut saada selville, kuinka suurena osana ovat
ne henkilöt, jotka ovat saavuttaneet vaalioikeutusiän, mutta jotka jostakin
syystä eivät nauti valtiollista äänioikeutta. Näiden ikää koskevien ilmoitusten
puutteessa voidaan tässä vertailussa nojautua ainoastaan kirkonkirjojen ilmoit-
tamaan väkilukuun, joka kuitenkin kirkollisen kirjanpidon puutteellisuuksien
johdosta ilmoitetaan jonkin verran suuremmaksi, kuin se todellisuudessa on.
Erotus hengille pannun ja kirkonkirjoihin merkityn väestön luvun välillä oli
vuoden 1918 lopussa 194 738. Tähän seikkaan nimenomaan viitaten mainitta-
koon, että kirkonkirjoissa olevaan, vaalioikeutusiän saavuttaneeseen väestöön
verrattuna vaalioikeutettujen luku prosenteissa lausuttuna oli seuraava:
1907. 1917. J 919.
Miehet 85.o 82.9 80.5
Naiset 89.4 87.2 87.8
Molemmat sukupuolet 87.6 85.1 84.3
Nämä suhdeluvut todistavat aivan samanlaista vaihtelua kuin vaali-
oikeutettujen absoluuttista määrää osoittavat luvut.
Vaalioikeutusiän saavuttaneita on laskettu vuoden 1919 alussa kirkon-
kirjojen mukaan olleen l 706 868 henkeä, vaalioikeutettuja samana vuonna toi-
mitetuissa vaaleissa taas oli l 438 709 henkeä, joten siis 268 159 vaalioikeutusiän
saavuttanutta henkilöä oli vaalioikeutta vailla.
Jos näitä lukuja vertaa henkikirjojen ilmoittamaan väkilukuun, huomaa
vaalioikeutettujen suhteellisen luvun olleen hengillepannusta väestöstä:
V. 1907 45.0 «/o
» 1908 44.3
> 1909 45.0
> 1910 45.0
> 191! 45.2
V. 1913 46.8 %
» 1916 45.5 »
» 1917 45.4 >
> 1919 45.9 >
Eri lääneissä, erittäin kaupungeissa ja maaseudulla, olivat vastaavat
luvut seuraavat:
Proportion des électeurs dans les villes et les communes rurales par gouvernements.
Kau-
pungit.
Uudenmaan lääni 5^.0
Turun-Porin » \
., \ 45.0Ahvenanmaan » 1
Hämeen » 44.3
Viipurin » ' 50.2
Mikkelin » 47.8
Kuopion >> 48.3
Vaasan » 46.5
Oulun » 45.8
1907
Maa-
seutu.
48.4
43.7
44.9
47.2
4(3 3
42.6
43.4
41 2
Koko
Lääni.
49.8
43. s
44.»
47.5
46.4
4->.9
43.6
41 6
Kau-
pungit.
53.0
50.8
51.8
52.7
51 2
47.6
51.0
45 9
1917
Maa-
seutu.
46 5
45.2
45 l
45.5
45 9
41.1
44.7
40 ;)
Koko
lääni.
494
46.1
46 1
46.1
46 '->
41.5
45.2
41 4
Kau-
pungit.
64.1
( 53.9
1 51.3
5--> 5
54.7
50 3
50.fi
49.!)
57 5
1919
Maa-
seutu.
45.5
44.1
54.4
4-).7
46.1
45.8
41.7
44.0
41 3
!
Koko !
lääni.
53.3
45.6
54.2
44.0
46.7
46.0
4-2.3
45.0
4-> 5
j • Kokomaa 48.3; 44.6 45.01 51.6 44.4 | 45.4 57.3 S 44.1 45.9
2. Vaalioikeutettujen miesten ja naisten luku.
Sukupuolen mukaan jakaantuivat vaalioikeutetut kaikissa tähän saakka
toimitetuissa eduskuntavaaleissa, erikseen kaupungeissa ja maaseudulla, seu-
raavasti:
Electeurs inscrits.
V.
V.
1907
1908
1909
1910 .....
1911
1913
1916
1917
1919
Miehiä. "
Hommes.
-,
69441
71 394
76392
77999
79932
85496
94569
96870
98382
Naisia.
Femmes.
Kaupungit. —
96 747
101 569
106 101
109834
114301
122373
132376
135295
142025
Yhteensä.
Total.
Villes.
166188
172963
182493
187833
194233
207869
'226945
232 165
240407
Maaseutu. — Communes rurales.
1907
1908
1909
1910
19U ......
1913
1916
1917
1919
537361
532921
546917
553616
562879
598094
593779
589679
566615
569324
563293
575895
583482
592946
624 172
621 367
619 231
631 687
1106685
1096214
1122812
1 137 098
1155826
1222266
1 215 146
1208910
1198302
Naisia 1000 miestä kohden.
Proportion des femmes pour
l 000 hommes.
1393
1423
1389
1408
1430
1431
1400
1397
1444
1059
1057
1053
1054
1053
1044
1046
1050
1115
Koko maa. — j
Naisia.
Femmes.
666071
664862
681 996
693316
707247 .
746545
753 743
754526
773 712
Pays entier.
Yhteensä.
Total.
1272873
1 269 177
1305305
1324931
1350058
1 430 135
1442091
1441075
1438709
Naisia 1 000 miestä kohden.
Proportion dés femmes pour
1 000 hommes.
1098
1100
1094
1098
1100
1092
1095
1099
1163
Miehiä.
Hommes.
V. 1907 606802
» 1908 604315
» 1909 623309
» 1910 631615
> 1911 642811
> 1913 683590
» 1916 688348
> 1917 686549
> 1919 664997
Siinä kirkonkirjoihin merkityssä väestössä, jonka laskettiin lopulla vuotta
1918 täyttäneen 24 vuotta ja joka siis v. 1919 oli vaalioikeutusiässä, oli L 000
miestä kohden keskimäärin l 067 naista. Vaalioikeutettujen naisten luku mie-
hiin verrattuna oli varsinkin kaupungeissa huomattavan suuri, tehden v. 1919
kokonaista 59. i % vaalioikeutetuista. Maaseudulla olivat molemmat suku-
puolet sitä vastoin jotenkin tasaväkiset. Eri lääneissä ja vaalipiireissä oli kui-
tenkin tuntuvia eroavaisuuksia huomattavissa vaalioikeutettujen miesten ja
naisten välisessä suhteessa. Näitä valaisevat seuraavat lukusarjat.
Vaalioikeutettuja naisia oli l 000 vaalioikeutettua miestä kohden eri lää-
neissä v. 1919:
Electeurs femmes pour 1000 électeurs hommes.
Läänit. - — Départements.
Uudenmaan lääni
Tui'un-Porhi » .'
Ahvenanmaan »
1 1 aineen »
Viipurin »
Mikkelin »
Kuopion »
Vaasan »
( Hilun »
Vaalipiirittäni olivat vastaavat luvut:
Vaalipiirit. — Cercles électoraux.
Uudenmaan läänin
Turun-Porin läänin eteläinen
» » >> pohjoinen
Hämeen läänin eteläinen
» » pohjoinen
Viipurin läänin läntinen
» » itäinen
Kaupungit.
Villes.
Î375
1598
1487
1G17
1 446
1 451
1180
1594
1328
Kaupungit.
Villes.
1375
1614
1546
1607
1620
1459
1 339
Maaseutu.
Communes
rurales.
1 249
1 215
1230
1158
1 117
1057
1 035
1090
997
Maaseutu.
Communes
rurales.
1249
1204
1229
1189
1120
1175
1074
Molemmat.
Total.
1 311
1974
1241
1 222
1 144
1 075
1046
1125
1028
Molemmat.
Total.
1311
1284
1257
1214
1230
1219
1078
Vaalipiirit. — Cercles électoraux.
Mikkelin läänin
Kuopion läänin läntinen
» » itäinen
Vaasan läänin itäinen
» >) eteläinen
» » pohjoinen
Oulun läänin eteläinen
» » pohjoinen
Laoin
Kaupungit.
Villes.
1451
1143
1388
1334
1584
1784
1340
1238
Maaseutu.
Communes
rurales.
1057
1041
1028
1043
1106
1122
1 046
950
823
Molemmat.
Total.
1075
1053
1037
1053
1156
1160
1086
959
823
3. Vaalipiirit.
Vaaleja varten on maa jaettu 16 vaalipiiriin, siten että Uudenmaan ja
Mikkelin läänit muodostavat kumpikin yhden, Turun-Porin, Hämeen, Viipurin
ja Kuopion.läänit kukin kaksi sekä Vaasan ja Oulun läänit kumpikin kolme
vaalipiiriä. Kussakin vaalipiirissä valitaan edustajat suhteellista vaalitapaa
noudattaen, paitsi Lapin kihlakunnan käsittävässä Lapin vaalipiirissä, jonka
edustaja valitaan yksinkertaisella enemmistövaalilla. Alla olevista luvuista
selviää, kuinka monta edustajaa kustakin vaalipiiristä valitaan, samoin, kuinka
monta vaalioikeutettua henkilöä vuosina 1907, 1916, 1917 ja 1919 tuli yhtä
valittavaa edustajaa kohden.
Représentants et électeurs inscrits.
Vaalipiirit.
Cercle» électoraux.
Uudenmaan läänin
Turun-Porin läänin eteläinen
» » » pohjoinen
Hämeen läänin eteläinen
» » pohjoinen
Viipurin läänin läntinen
» » itäinen
Mikkelin läänin
Kuopion läänin läntinen
» » itäinen
Vaasan läänin itäinen
» » eteläinen
» » pohjoinen
Oulun läänin eteläinen
» » pohjoinen
Lapin
Valittavia
edustajia.
Représentants.
1907—
1916
23
17
17
11
11
13
17
14
13
11
11
12
10
13
6
1
1917-
1919
25
16
15
11
11
17
17
13
12
10
10
12
10
13
7
1
Vaalioikeutettuja yhtä valittavaa
edustajaa kohden.
Electeurs inscrits par représentant.
1907
6928
6254
5744
6737
6452
7903
6604
6352
5857
5738
6105
6356
6108
5743
6123
5424
1916
8579
7351
6205
7663
7243
9425
7300
6692
6047
5920
6753
7333
7077
6415
7201
6642
1917
7982
7850
6985
.7679
7482
7302
7 252
7134
6558
6406
; 7 297
j 7346
6863
\ 6314
6 117
i 6840
1919
8187
7861
6628
7173
7161
7018
7472
7139
6713
6541
7004
7497
6970
6536
6346
6977
8Vaalioikeutettujen luku yhtä valittavaa edustajaa kohden vaihtelee mel-
koisesti. Kuitenkin on todettava erotusten pienentyneen huomattavasti vuonna
1916 toimitetun edustajapaikkojen uudestaan jaon johdosta. Kun erotus suu-
rimman ja pienimmän suhdeluvun välillä ennen järjestelyä vuonna 1916 oli
3 505 henkeä, oli se vuonna 1919 vain l 841 henkeä. Suurin oli puheena oleva -
henkilöluku Uudenmaan läänin, Turun-Porin läänin eteläisessä ja Viipurin
läänin itäisessä vaalipiirissä, pienin taas Oulun ja Kuopion läänin vaalipiireissä.
Yleensä on todettava, että järjestelyn jälkeenkin vaalioikeutettujen luku va-
littavaa edustajaa kohden oli suurempi maan kehittyneemmissä seuduissa^
pienempi pohjoisilla, takapajulla olevilla paikkakunnilla.
4. Äänestysalueet.
Vaalipiirit on jaettu äänestysalueisiin; näiden luku oli:
Districts de vote.
Kaupungeissa. Maaseudulla. Yhteensä.
Villes. Communes rurales. Total.
V. 1907 121 2341 2462
» 1908 '.. 1*2 2347 2469
» 1909 122 2362 2484
1910 122 2362 2484
1911 126 2376 2502
1913 127 2376 2503
1916 130 2381 2511
1917 130 2381 2511
1919 142 2434 2576
Äänestysalueiden luku on niinmuodoin yleensä vähitellen lisääntynyt.
Keskimäärin tuli äänestysaluetta kohden seuraava luku vaalioikeutettuja:
Electeurs inscrits par district de vote.
Kaupungeissa. Maaseudulla.
Villen. Communes rurales.
V. 1907 1373 473
» 1908 1478 467
1909 1496 475
1910 1540 481
1911 1542 486
1913 1637 514
19ie 1746 510
> 1917 1786 508
> 1919 1693 492
Eri osissa maata huomaa tuntuvia eroavaisuuksia siihen nähden, mon-
tako vaalioikeutettua keskimäärin tuli äänestysaluetta kohden. Varsinkin
harvaan asutuissa kunnissa maan pohjoisosissa on suurempi luku äänestys-
alueita tarpeen kuin muualla, koska muuten etäisyydet vaalipaikalle tulisivat
liian suuriksi. Yleiskatsauksen äänestysalueiden lukuun ja vaalioikeutettu-
jen keskimääräiseen lukuun äänestysaluetta kohden eri vaalipiireissä antaa
seuraava taulukko.
Electeurs inscrits par district de vote.
Vaalipiirit.
Cercles électoraux.
Uudenmaan läänin
Turun-Porin läänin eteläinen
» » » pohjoinen
Hämeen läänin eteläinen
» » pohjoinen
Viipurin läänin läntinen
» » itäinen
Mikkelin läänin
Kuopion läänin läntinen
» » itäinen
Vaasan läänin itäinen
» » eteläinen
» » pohjoinen
Oulun läänin eteläinen
» » pohjoinen
Lapin
Yhteensä
Kaupungit.
Villes.
Ä
änestysalueita
v
.
 1919
.
D
istricts
 de
 v
ote.
42
19
9
3
15
11
2
5
6
2
2
8
6
10
2
142
Vaalioikeutettuja
henkilöitä keskimää-
rin äänestysaluetta
kohden.
Electeurs inscrits par
district de vote.
1907
1945
1295
1031
1337
1191
1329
875
1019
1470
1592
763
1110
898
1066
641
1917
2 575
1749
1312
1 822
1431
1889
1187
1301
1502
989
1112
1467
1075
1248
783
1019
2459
1480
1105
1832
1352
1866
1165
1023
1594
954
1361
1423
860
1290
841
1 373 1 786 1 693
Maaseutu.
Communes rurales.
Äänestysal
 u
eita
v
.
 1919
.
D
istricts
 de
 v
ote.
214
212
185
147
119
191
229
162
139
125
137
137
139
165
107
26
2434
Vaalioikeutettuja
henkilöitä keaki mää-
rin äänestysaluetta
kohden.
Electeurs inscrits par
district de vote.
1907
488
404
473
467
456
502
534
555
498
513
469
492
426
452
385
271
1917
506
463
515
534
511
562
565
551
505
501
516
558
458
435
421
311
473 508
1919
474
461
484
499
492
517
545
541
511
508
491
574
464
437
399
268
492
5. Äänestäneiden luku
Vuonna 1919 toimitetussa eduskuntavaalissa oli äänestäjien koko luku
965 872 henkeä eli 67. l % vaalioikeutetuista, kun sitä vastoin edellisissä edus-
kuntavaaleissa äänestäjien luku oli ollut:
V. 1907 899347 henkeä oli 70.7 % vaalioikeutetuista
1908 817337 » » 64.4 » >
1909 852683 » » 65.3 > »
1910 796569 > » 60.i »
1911 807094 » » 59.8 > >
1913 730649 » > öl.i » »
1916 800934 > » 55.5 »
1917 997665 » » 69.2 > >
Äänestykseen osanotto oli niinmuodoin vilkkain vaalissa v. 1907, jossa
ensi kerran sovellutettiin uutta, laajalla pohjalla olevaa yleistä äänioikeutta.
Seuraavissa vaaleissa osanotto miltei tasaisesti laimeni vaaleista vaaleihin.
Varsinkin oli osanotto vuoden 1913 vaaleihin huomattavasti laimeampi kuin
aikaisemmin. Vuonna 1917 oli osanotto vaaleihin sitä vastoin vilkkaampi kuin
milloinkaan lukuunottamatta vain ensimmäisiä eduskuntavaaleja. Vaikka
Vaalitilasto 1919.
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osanotto vuoden 1919 vaaleihin jälleen osoittaakin vähenemistä edellisistä vaa-
leista, on kuitenkin todettava sen olleen melkoista vilkkaamman kuin kaikissa
vuosina 1908—1916 tapahtuneissa vaaleissa.
Paikalliset eroavaisuudet vaaleihin osanottoon nähden ovat aina olleet
varsin tuntuvat. Eri lääneissä oli äänestäjien koko luku:
Votants par départements.
Turun-Porin » ^
Ahvenanmaan » f
Hämeen »
Viipurin »
Mikkelin »
Kuopion »
Vaasan »
Oulun »
Koko maa
Absoluuttiset luvut.
Nombres absolus.
1907
118114
162 074
111671
149653
57931
86008
143892
70 004
899 347
1917
145 772
168 652
124 564
168603
58569
94203
149 919
87 38)5
997 665
1919
145816
/ 148561
\ 6177
112579
1 03 996
62512
98361
14!) 799
88 041
965872
Prosenteissa vaalioikeutetuista.
En °/0 des électeurs inscrits.
1907
74.1
} 79.6
77.0
6U.6
65.1
61.8
70.4
59.1)
70.7
1917
73.1
73.2
74.7
68.1
63.2
66.0
65.3
66.8
69.2
1919
71.3
f 70.0
i 48.0
71.4
62.6
67.4
67.4
65.2
64.6
67.1
Huomiota herättää varsinkin laimea osanotto vaaleihin Ahvenanmaan
läänissä.
Laskettuina kultakin vaalipiiriltä olivat vastaavat luvut:
Votants dans les divers cercles électoraux.
Vaalipiirit.
Cercles électoraux.
Turun-Porin läänin eteläinen .
» » » pohjoinen
Hämeen läänin eteläinen
» » pohjoinen ....
' » » itäinen
Vaasan läänin itäinen
» » eteläinen
» » pohjoinen
Oulun läänin eteläinen
Lapin
Absoluuttiset luvut.
Nombres absolus.
1907
118114
85397
76 677
57460
54211
7671)9
72854
57 931
48 577
37431
46032
53 630
44 230
46 991
21 381
1 632
1917
145 772
89 f>()7
79085
63 505
61 059
80 395
83208
58569
55 !>56
38247
49 042
55284
45 593
55266
29 101
3016
1919
145 846
85 246
69 492
56215
56364
75919
78 047
62512
58065
40 296
48 907
55 266
45 626
57025
28821
2695
Prosenteissa vaalioikeutetuista.
En °/o des électeurs inscrits.
1907
74.1
80.3
78.6
77.5
76.4
74.8
64.9
65.1
63.8
59.3
68.6
70.3
72.4
62.9
58.2
30.1
1917
73.1
71.3
75.5
75.2
74.2
68.8
67.5
63.2
71.1
59.7
67.2
62.7
66.4
67.3
68.0
44.1
1919
71.3
67.8
6!).9
71.2
71.6
63.7
61.4
67.4
72.1
61.6
69.8
61.4
65.6
67.1
63.8
88.B
Kuten edellä olevista lukusarjoista ilmenee, oli osanotto vaaleihin useim-
missa vaalipiireissä laimeampaa kuin lähinnä edellisissä vaaleissa; poikkeuksena
ovat ainoastaan Mikkelin läänin, Kuopion läänin molemmat sekä Vaasan lää-
nin itäinen vaalipiiri, joissa osanotto oli entistä vilkkaampi. Onpa todettava,
ettei osanotto vaaleihin mainituissa vaalipiireissä yhdessäkään aikaisemmista
vaaleista ollut niin vilkasta kuin vuoden 1919 vaaleissa.
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Osanotto vaaleihin on yleensä, luonnollista kyllä, ollut melkoista vilk-
kaampaa valtakunnan eteläisissä, tiheämmin asutuissa osissa. Tässä suhteessa
näyttää kuitenkin tapahtuneen tasaantumista; eroavaisuudet eivät enää ole
niin suuria kuin ensimmäisissä vaaleissa. Vuonna 1919 tulivat Kuopion läänin
läntinen, Uudenmaan läänin ja Hämeen läänin eteläinen vaalipiiri, j öissä 72. i—
71.2 % äänioikeutetuista käytti vaalioikeuttaan, ensimmäisillä sijoilla. Vii-
meisellä sijalla olivat, jos Lapin poikkeuksellista vaalipiiriä, jonka prosenttiluku
oli vain 38.6, jätetään syrjään, Viipurin ja Kuopion läänin itäiset vaalipiirit,
joissa osanottajien suhdeluku oli 61.4 ja 61.6 %.
6. Äänestäneet maaseudulla ja kaupungeissa.
Äänestäjien luku kaupungeissa ja maaseudulla käy selville seuraavista,
osin läänien, osin vaalipiirien suhteita valaisevista taulukoista. Koska vuodelta
1907 ei ole saatavissa luotettavia tietoja, on ensimmäiseksi vertausvuodeksi
otettu vuosi 1908.
Votants dans les villes et communes rurales, far déparlements.
Läänit.
Départements.
Absoluuttiset luvut.
Nombres absolus.
Uudenmaan
Turun-Porin 1
Ahvenanmaan j
Hämeen
Viipuiin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Koko maa
"/„ vaalioikeutetuista.
En % des électeurs in ser UH.
Uudenmaan
Tunm-Porin J
Ahvenanmaan j
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
, Vaasan
Oulun
Kaupungeissa.
Villts.
1908 1917 1919
40 574
20753
13106
9695
•2592
5169
9 761
5647
107 297
63.1
66.»
61.7
55.0
62.9
56.6
69.2
49.4
65797
27 638
18330
13299
3180
7104
13 598
8792
157738
69.1
71.8
68.1
57.4
61.1
64.6
70.3
68.7
69884
/ 26312
| 441
18452
13201
3604
8002
14082
9260
163 238
67.7
f 70.3
\ 67.4
71. G
57.8
70.5
69.8
73.1
63.5
Maaseudulla.
Communes rurales.
1908
67667
128990
89158
124004
49893
72077
123 456
55 025
710 270
73.1
J 71.0
72.1
64.1
59.2
56.6
65.3
52.7
1917 1919
79 975 75 962
1 122 249
141014
 i 5736
106 234 94 127
155 304 140 795
55 389 58 908
87 099 90 359
136321 135717
78 591 78 781
839 927
76.7
73.5
76.0
69.3
63.3
66.1
64.8
66.1
802 634
74. t>
j 69.9
j 47.0
71.4
63.0
67.2
67.2
64.5
64.7
Koko maa 67.9 67.9 64.8 67.0
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Vaalipijrittäin olivat vastaavat Invut seuraavat.
Votants dans les villes et les communes rurales, par cercles électoraux.
Vaalipiirit.
Cercles éleetorauoc.
Absoluuttiset luvut.
Nombres absolus.
Uudenmaan läänin
Turun-Porin läänin eteläinen . . . .
» » » pohjoinen . . .
Hämeen läänin eteläinen
» » pohjoinen . .
Viipuvin läänin läntinen . . . . .
>> >> itäinen
Mikkelin läänin
Kuopion läänin läntinen
» » itäinen . . . . .
Vaasan läänin itäinen
>> >> eteläinen
>> >> pohjoinen
Oulun läänin eteläinen . . . . .
>> >> pohjoinen
Lapin
Koko maa
% vaalioikeutetuista.
En °/0 des électeurs inscrits.
Uudenmaan läänin
Tmun-Porin läänin eteläinen ....
» » » pohjoinen . . .
>> >> pohjoinen
Viipuvin läänin läntinen
>> >> itäinen
Mikkelin läänin
Kuopion läänin läi»tinen
>> » itäinen
Vaasan läänin itäinen
>> » eteläinen
» >> pohjoinen
Oulun läänin eteläinen
>> » pohjoinen
Lapin
Kaupungeissa.
Villes.
1908 1917 1919
40574
14 538
6215
2 473
10 633
87-20
975
•2 592
4 299
870
952
6266
2 543
4844
803
107 297
63.1
65.3
70.9
61.7
61.7
54.8
56.7
62.9
56.7
55.9
61.5
71.0
68.2
47.3
66.5
(55 797
19775
7863
3721
14609
11716
1 583
3180
5 932
1172
1488
7994
4116
7641
1151
157 738
69.1
70.7
74.9
68.1
68.1
56.4
66.7
61.1
65.8
59.3
66.9
68.1
76.5
68.0
73.5
69 884
19547
7206
3865
14587
11 505
1 69(5
3 604
6719
1 283
1806
8220
4056
8103
1157
163 238
67.7
69.5
72.5
70.3
71.9
56.1
72.8
70.5
70.3
67.2
66.3
72.2
78.6
62.8
68.8
Maaseudulla
Communes rurales.
1908
67667
64862
64 128
50493
38665
60656
63 348
49 893
40455
31 622
40 630
. 43 797
39029
35 628
17861
1536
710270
73.1
71.G
70.5
72.6
71.4
70.7
58.9
59.2
58.5
54.3
63.0
64.7
68.7
55.7
51.2
27.8
1917
79975
69 792
71 222
59784
46450
73 679
81 625
55 389
50024
37 075
47554
47 290
41477
47 625
27 950
3016
839 927
76.7
71.5
75.5
75.7
76.4
71.3
67.5
63.3
71.8
59.7
67.2
61.»
65.6
67.2-
67.8
44.1
1919
75 962
65 699
62286
52350
41777
64444
76351
58 9C>8
51 346
39 013
47 101
47046
41570
' 48 922
27 164
2695
802 634
74.9
67.3
69.6
71.3
71.4
65.2
61.2
67.2
72.3
61.4
70.0
59.9
64.4
67.9
63.6
38.6
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Osanotto vaaleihin oli vuonna 1919, päin vastoin kuin yleensä aikaisem-
missa vaaleissa, jonkin verran vilkkaampaa kaupungeissa kuin maaseudulla.
Kuusi vaalipiiriä tekee kuitenkin poikkeuksen tästä säännöstä, niissä kun äänes-
täneiden suhteellinen luku entiseen tapaan oli suurempi maaseudulla kuin kau-
pungeissa. Verrattaessa osanoton vilkkautta vuonna 1919 lähinnä edellisiin
vaaleihin huomaa, että laimeneminen varsinaisesti rajoittuu maaseutuun, kun
sitä vastoin kaupunkien vaalioikeutetuista yhtä suuri prosenttiluku otti osaa
vaaleihin kumpaisenakin vuonna. Niinpä onkin todettavissa, että vaikka
osanotto vaaleihin eräiden vaalipiirien kaupungeissa onkin laimentunut, on se
useammassa vaalipiirissä vilkastunut, osittain hyvinkin tuntuvasti. Maaseu-
dulla on sensijaan laimenemista havaittavissa useimmilla paikkakunnilla, poik-
keuksena ovat ainoastaan Mikkelin läänin, Kuopion läänin molemmat, Vaasan
läänin itäinen sekä Oulun läänin eteläinen vaalipiiri, joiden numerot osoittavat
*
osanoton vilkastumista.
7. Äänestäneet miehet ja naiset.
Vaikka naiset ovatkin enemmistönä äänioikeutettujen keskuudessa, on
äänestäneiden naisten luku kuitenkin kaikissa aikaisemmissa vaaleissa, joista
tässä kohden on olemmassa tietoja, ollut maaseudulla ja koko maassa sekä abso-
luuttisesti että suhteellisesti paljon pienempi kuin miesten. Kaupungeissa on
naisäänestäjien luku sensijaan säännöllisesti ollut suurempi kuin miespuolisten.
Tästä säännöstä ovat viime vaalien suhteet poikkeuksena. Vuonna 1919 oli
näet äänestäneiden naisten luku absoluuttisesti miesten lukua suurempi ei vain
kaupungeissa vaan myös maaseudulla ja koko maassa. Äänestäjien ryhmitys
sukupuolen mukaan on nimittäin ollut seuraavanlainen:
Votants, hommes et femmes.
Absoluuttiset luvut.
Nombres absolus.
Miehiä.
Hommes.
Kaupungit. — Villes.
1908 47 181
1900 49 •>•>?
1910 49649
1911 48291
1913 46 548
1916 51 497
1917 67 699
1919 63787
Naisia.
Femmes.
60116
63 069
63394
59 902
55264
59606
90039
99 451
"/o vaalioikeutetuista.
En "/,, drs électeurs inscrits.
Miehet. Naiset.
Hommes. , Femmes.
66.1 59.2
64.1 59.4
63.7 j 57.7
60. -t 52.4
54. t 45.2
54.5 I 45.0
69.9 ! 66.6
64.8 : 70.0
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Maaseutu. — Communes rurales.
1908
1909
1910
1911
1913
1916
1917
1919
Koko maa. — Pays entier.
1908
1909
1910
1911
1913
1916
1917
1
 1919
Absoluuttiset luvut.
Nombres absolus.
Miehiä.
Hommes.
369 192
390 433
360 237
371 200
335 363
362 094
433 948
398094
416 373
439 660
409 886
419 491
381 911
413 591
501 647
461 881
Naisia.
Femmes.
341 078
349 954
323 289
327701
293 474
327 737
405 979
404 540
401 194
413 023
386 683
387 603
348 738
387 343
496 018
503 991
% vaalioikeutetuista.
En % des électeurs inscrits.
Miehet.
Hommes .
69.3
71.4
65.1
65.9
56.1
61.0
73.6
70.3
68.9
70.5
64.9
65.3
55.9
60.1
73.1
69.5
Naiset.
Femmes.
60.6
60.8
55.4
55.3
47.0
52.7
65.6
64.0
60.3
60.6
55.8
54.8
46.7
51.4
65.7
* 65.1
Tuntuu luonnolliselta, että kaupungeissa äänestäneiden naisten absoluut-
tinen luku on ollut suurempi kuin miesten, kun siellä niiden enemmistö vaali-
oikeutettujen kesken on ollut erinomaisen suuri. Maaseudulla sitä vastoin on
äänestäneiden miesten luku pysynyt suurempana aina vuoden 1919 vaaleihin
saakka, jolloin miespuolisten äänioikeutettujen luku oli vähentynyt tuntuvasti.
Eri sukupuolten suhteelliseen osanottoon nähden on huomattava, että miehet
säännöllisesti suuremmalla vikkaudella kuin naiset ovat täyttäneet äänioikeut-
taan. Poikkeuksena ovat ainoastaan viime vaalit kaupunkeihin nähden. Sa-
maten kuin miesten on naistenkin osanotto vaaleihin yleensä ollut laimeampi
kaupungeissa kuin maaseudulla. Naisiin nähden muodostavat vain vuosien
1910, 1917 ja 1919 vaalit tässä kohden poikkeuksen, sillä äänestäneiden naisten
suhteellinen luku oli silloin 2.3, l.o ja 6.0 % alempi maaseudulla kuin kaupun-
geissa.
Miesten ja naisten osanotto vaaleihin eri vaalipiireissä näkyy seuraavista
luvuista:
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Votants, hommes et femmes.
Vaalipiirit.
Cercles électoraux.
Absoluuttiset luvut.
Nombres absolus.
Turun- Porin läänin eteläinen ....
» » » pohjoinen . .
Hämeen läänin eteläinen
» » pohjoinen
Viipurin läänin läntinen
» >> itäinen
Mikkelin läänin
Kuopion läänin läntinen
>> >> itäinen
Vaasan läänin itäinen
» » eteläinen
» » pohjoinen
Oulun läänin eteläinen
» » pohjoinen
, Lapin
Äänestäneitä % vaalioikeutetuista.
! En % ^es électeurs inscrits.
Uudenmaan läänin
Turun-Porin läänin eteläinen . . . .
» » » pohjoinen . . .
Hämeen läänin eteläinen
» » pohjoinen
Viipurin läänin läntinen
» » itäinen
Mikkelin läänin
Kuopion läänin läntinen
>> >> itäinen
Vaasan läänin itäinen
>> >) eteläinen
» » pohjoinen
Oulun läänin eteläinen
» >> pohjoinen
Larsin
MiehiH. — Hommes.
1908
52 742
37235
35244
27929
25269
36 039
35358
28723
24579
18 562
21734
21666
18600
21 201
10544
948
73.2
73.0
74.0
77.6
74.7
73.2
66.2
66.8
64.9
63.5
66.7
61.9
67.9
60.1
58.1
32.1
1917
68867
41869
39030
32686
30 331
44223
44084
31 738
29 936
21726
25744
24155
20588
28 815
15997
1858
76.2
74.3
78.5
79.5
78.0
74.0
72.9
69.5
77.8
68.8
70.6
59.0
64.9
73.1
73.3
48.7
1919
62237
38057
31643
26059
25 438
36067
40721
33235
30 097'
22322
25 310
24113
20473
29 328
15216
1565
70.3
69.1
71.8
73.1
72.0
67.1
66.6
74.3
76.7
69.5
74.2
57.8
63.4
72.0
67.1
40.9
Naisia. — Femmes.
1908
55499
42165
35099
25037
24029
33337
28965
23 762
20175
13930
19848
28397
22972
19271
8120
588
65.4
68.3
67.3
66.6
64.0
63.0
51.8
52.3
51.9
45.7
59.4
68.4
69.2
49.5
45.2
22.8
1917
76905
47698
40055
30819
30 728
41172
39124
26831
26 020
16 521
23298
31 129
25005
26451
13104
1158
70.4
68.9
72.7
71.1
70.8
64.0
0-2.3
57.0
64.7
50.9
63.8
65.9
67.8
62.0
62.4
38.3
1919
83609
47189
37849
30156
30926
39882
37326
29277
27968
17974
23597
31 153
25153
27 697
13105
1130
72.0
66.7
68.4
69.7
71.2
60.9
56.6
60.!)
67.7
54.0
. 65.7
64.6
67.2
62.6
60.3
35.9
Absoluuttisesti katsoen ovat äänestäneet miehet yleensä melkein kaikkialla
olleet äänestäneitä naisia lukuisammat. Vaalioikeutettujen miesten luvun nä-
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heneminen vuonna 1919 on kuitenkin johtanut siihen, että naisilla viime vaa-
leissa äänestäneidenkin joukossa oli enemmistö kahdeksassa vaalipiirissä. Suh-
teellisesti otettuna on miesten osanotto eduskuntavaaleihin kuitenkin ollut
naisten osanottoa vilkkaampi. Poikkeuksena ovat vain Vaasan läänin eteläi-
nen (kaikissa vaaleissa) ja pohjoinen (vuosina 1909, 1910, 1911, 1917 ja 1919)
sekä vuonna 1919 edelleen Uudenmaan läänin vaalipiiri, joissa naiset ovat
osoittaneet suurempaa harrastusta vaaleihin kuin miehet.
8. Äänestäjien ryhmitys äänestyspaikan mukaan.
Hankkimalla otteen vaaliluettelosta voi äänioikeutettu henkilö käyttää
vaalioikeuttaan missä äänestysalueessa hyvänsä, mutta hänen antamansa ääni
tulee kuitenkin otetuksi huomioon siinä vaalipiirissä, johon kuuluvassa äänes-
tysalueessa hän on äänioikeutettu. Seuraavat luvut osoittavat, kuinka suuri
luku äänestäjiä koko maassa ja eri vaalipiireissä on käyttänyt äänioikeuttaan
ulkopuolella oman vaalipiirinsä alueen tähän saakka toimitetuissa eduskunta-
vaaleissa.
V. 1907 8532 henkeä eli 0.9 % äänestäneistä
1908 16570
» 1909 11500
> 1910 12414
» 1911 9879
> 1913 13077
> 1916 10711
» 1917 23087
» 1919 22763
2.0
1.3
1.6
1.2
1.8
1.3
2.3
2.4
Vastaavat luvut eri vaalipiireistä olivat vuosien 1907, 1917 ja 1919 vaa-
leissa seuraavat.
Votants dans autres cercles électoraux.
Vaalipiirit.
Cercle* électoraux.
Uudenmaan läänin
Turun-Porin läänin eteläinen. .
» » » pohjoinen .
Hämeen läänin eteläinen ....
» » pohjoinen ....
Viipurin läänin läntinen
» » itäinen
Kuopion läänin läntinen
> > itäinen
> » eteläinen
Oulun läänin eteläinen
Lapin
Koko maa
Absoluuttiset luvut.
Nombres absolus.
1907
1439
766
738
651
727
706
468
671
706
468
433
172
196
280
111
8 532
1917
3921
2011
1645
1946
1946
2 233
1 181
1514
1468
861
1076
971
848
1095
3>a
48
23087
1919
4110
1742
1457
1679
1847
2 536
1639
1394
J 114
813
1 135
903
737
973
648
36
22763
% kaikista äänestäjistä.
En % de tous le votants.
1907
1.2
0.9
1.0
Li
1.3
0.9
• 0.6
1.2
1.5
1.3
0.9
0.3
0.4
0.6
0.5
0.9
1917
2.7
2.2
2.1
3.1
3.2
2.6
1.4
2.6
2.6
2.8
2.2
1.8
1.9
2.0
1.1
1.6
2.3
1919
2.8
2.0
2.1
3.0
3.3
3.3
2.1
2.2
1.9
2.0
2.3
1.6
1.6
1.7
2.3
1.3
2.4
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Vuosina 1907 ja 1908 toimitetuista vaaleista ei ole tietoa siitä, kuinka
suuri luku omassa vaalipiirissään äänestäviä käytti äänioikeuttaan toisessa
äänestysalueessa kuin siinä, jossa olivat vaalioikeutetut. Myöhemmissä vaa-
leissa on tällaisia äänestäjiä ollut:
V. 1909 24287 henkeä
» 1910 26359 »
» 1911 22501
> 1913 20905
> 1916 18207
» 1917 34937
> 1919 31189 >
Kun edellisellä sivulla esitetyt, vieraassa vaalipiirissä äänestäneiden luvut
otetaan huomioon, oli siis henkilöitä, jotka käyttivät äänioikeuttaan muualla
kuin siinä äänestysalueessa, jossa olivat vaalioikeutetut, mainituissa vaaleissa
yhteensä:
V. 1909 36787 henkeä eli 4/2 % äänestäneistä
> 1910 37773 » > 4.7 > »
» 1911 32380 > » 4.0 >
» 1913 33982 > 4.7 i
> 1916 28918 > 3.6 i
> 1917 58024 » » 5.8 » >
» 191ÎJ 53952 » 5.6 » >
Tarkempia tietoja näistä seikoista eri vaalipiireihin sekä kaupunkeihin ja
maalaiskuntiin nähden saadaan vuodelta 1919 I taululiitteestä.
Siihen paikkaan nähden, missä vaalioikeutetut käyttivät äänioikeuttaan,
ryhmittyivät miehet ja naiset 1919 vuoden vaaleissa koko maassa suhteellisesti
seuraavien prosenttilukujen osoittamalla tavalla:
Votants ré-partis d'après la place de votation. Pourcents.
Kaupungit..
Maaseutu ..
Koko maa ..
Omassa äänestysalueessa.
Miehet. Naiset. Yhteensä.
93.07 92.37
94.53 94.83
94.24 94.4!
91.28
95.14
94.61
Toisessa vaalipiiriin kuu-
luvassa äänestysalueessa.
Miehet. Naiset. Yhteensä.
2.36 1.94 2.11
3.20 3.71 3.46
3.08 3.37 3.23
Toisessa vaalipiirissä.
Miehet. Naiset. Yhteensä.
6.36 4.99 5.52
1.66 1.76 1.71
2.31 2.39 2.36
Yllä olevista luvuista näkyy, että maaseudun väestö suhteellisesti ylei-
semmin kuin kaupunkilaisväestö äänesti omassa äänestysalueessaan tai ainakin
omassa vaalipiirissään. Miesten ja naisten välillä ei tässä suhteessa ole sanot-
tavaa erotusta. Kaupunkeihin nähden osoittavat yllä olevat luvut miesten
melkoista useammin kuin naisten käyttäneen äänioikeuttaan toisessa vaali-
piirissä tai toisessa äänestysalueessa kuin siinä, jossa he ovat vaalioikeutetut,
mutta maaseudun naiset ovat sitä vastoin vuonna 19.19 useammin kuin miehet
käyttäneet äänioikeuttaan oman vaalipiirin ulkopuolella.
Vaalitilasto 1919. 3
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9. Hyljätyt vaaliliput.
Hyljättyjen vaalilippujen luku on vuoteen 1911 saakka keskeytymättä
vähentynyt. Vuoden 1913 vaaleissa oli vähäinen nousu havaittavissa, mutta
seuraavien vuosien vaaleissa näiden hukkaan menneiden lippujen luku taas on
vähentynyt. Suurta äänten menetystä ne eivät milloinkaan ole merkinneet;
verrattuna vaalilippujen koko lukuun ei hyljättyjä kertaakaan ole ollut l.o %:ia-
enempää. Vuoden 1919 vaaleissa suhdeluku saavutti alimman määränsä, 0.5 %.
Hyljättyjen vaalilippujen luku on ollut:
Bulletins nuls.
Absoluuttiset luvut. %:ua kaikista vaalilipuista.
Nombres absolus. En °/0 de tous les bulletins.
V. 1907 .................... 8357 0.9
» 1908 .................... 7896 1.0
» 1909 .................... 6212 0.7
> 1910 .................... 5010 0.6
> 1911 .................... 4707 0.6
» 1913 .................... 6345 0.9
> 1916 .................... 5725 0.7
» 1917 .................... 4903 0.5
» 1919 . . . . , ............... 4771 0.5
Jos erotetaan toisistaan äänestäjien heidän omassa vaalipiirissään kau-
pungissa tai maaseudulla antamat vaaliliput ja vieraassa vaalipiirissä annetut,
huomataan hyljättyjen vaalilippujen vuonna 1919 jakautuvan seuraavasti:
Kaupungit .......... 493 hyljättyä vaalilippua eli 0.3 °/0 kaikista
Maaseutu .......... 3 193 > » » 0.4 » > .
Toisista vaalipiireistä
lähetetyt vaaliliput 1085 > > > 4.8 > »
Kuten näistä lukusarjoista näkyy, on hyljätty verrattomasti enemmän
muissa kuin omassa vaalipiirissä jätettyjä vaalilippuja. Tämä onkin hyvin
ymmärrettävää, koska äänestäminen vieraassa vaalipiirissä luonnollisista syistä
helpommin antaa oudolle äänestäjälle tilaisuutta virheiden tekemiseen. Siitä
päättäen, että hylkäämisprosentti on pienempi kaupungeissa kuin maaseudulla,
on edellisten väestö paremmin kuin jälkimmäisten osannut välttää kompastus-
kiviä. Vaalipiirittäin ovat hyljätyt vaaliliput jakautuneet seuraavasti:
Bulletins nuls par cercles électoraux.
Vaalipiirit.
Cerclez électoral t. r.
Absoluuttiset luvut .
Nombres absolus.
1907 1917 1919
"(,'n u kuikista vaalilipuista.
En % dc, tous les bulletins.
1907 1917 1919
Uudenmaan läänin 688 699 623
Turun-Porin läänin eteläinen.. . . 753 644 552
» » » pohjoinen ... 628 478 412
0.6
0.»
0.8
0.5
0.7
0.6
0.4
0.6
0.6
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Vaalipiirit.
Cercles électoraux.
Hämeen läänin eteläinen
>> >> pohjoinen
Viipurin läänin läntinen
* » itäinen
Mikkelin läänin
Kuopion läänin läntinen
>> >> itäinen
Vaasan läänin itäinen
>> >> pohjoinen
Oulun läänin eteläinen
>> »> pohjoinen
Koko maa
Absoluuttiset luvat.
Nombres absolus.
1907 j 1917 1919
331
641
371
1117
622
537
608
280
330
185
583
669
14
242
274
305
327
387
304
329
233
101
88
201
280
11
8357 4903
268
237
684
502
278
225
269
127
103
91
221
173
6
4771
°/0:na kaikista vaalilipuista.
En % de tous les bulletins.
1907 1917 j 1919
0.6
1.2
0.5
1.5
1.1
1.1
1.6
O.G
0.6
0.4
1.2
3.1
0.9
0.9
0.4
0.4
0.4
0.4
0.7
0.5
0.9
0.5
0.2
0.2
0.4
1.0
0.4
0.5
0.4
0.»
0.6
0.4
0.4
0.7
0.3
0.2 j
0.2 !
0.4 j
0.6 i
0.2 j
0.5 0.5 ,
Mitään hyljättyjen vaalilippujen suhteen pysyväistä arvoasteikkoa eri
vaalipiirien kesken ei yllä olevista luvuista ole huomattavissa. Luvut vaihtele-
vat vaaleista toisiin.
Hyljättyjen vaalilippujen ryhmittyminen hylkäämissyiden mukaan näkyy
seuraavasta yhdistelmästä:
Viiva vaalilipun selkäpuolella
Merkitty useampi kuin yfesi lista
Viiva väärällä paikalla
Väärä numeroiminen
Numeroiminen viivatta
Musta kynä
r • ^ " "
Toisen vaalipiirin lista
Kirjoitettu lista sekä viiva painetulla listalla ....
Epäselvästi tai vaillinaisesti kirjoitettu
Useampia viivoja
Vääritön viiva
Muu syy
Yhteensä
i
15)10.
553
188
833
1866
884
174
148
151
523
30
154
52
74
12
25
58
5725
1917.
766
146
816
1002
505
104
278
250
740
43
139
4
3
7
100
4903
1919.
792
68
982
633
649
65
158
130
833
65
100
20
106
4
7
159
4771
Mitä erikoisesti tulee muista vaalipiireistä saapuneisiin vaalilippuihin,
on niiden yleisimpänä hylkäämissyynä ollut, että on käytetty toisen vaalipiirin
vaalilippua.
10. Hyväksytyt vaaliliput.
Hyväksyttyjen vaalilippujen luku oli 1919 vuoden vaaleissa 961 101.
Kirjoitettuja ehdokaslistoja oli vain 4 039 vaalilipussa ja näistä olivat pääosana
Lapin vaalipiirin vaaliliput. Ehdokkaiden järjestys oli muutettu 3 753 vaali-
lipussa, lukuunottamatta muista vaalipiireistä saapuneita vaalilippuja, joista
tietoja tässä suhteessa ei ole olemassa. Suurin osa äänestäjiä oli siis vuonna 1919.
niinkuin edellisissäkin vaaleissa, käyttänyt muuttamattomana painetun ehdo-
kaslistan.
Hyväksyttyjen vaalilippujen koko luku ja niiden luku kutakin valittua
edustajaa kohden eri vaalipiireissä käy selville seuraavista luvuista:
Bulletins valables jtar cercles électoraux.
Vaalipiirit.
Cerch'8 élcctoranj-.
Absoluuttiset luvut.
Nombres nbsolitx.
Uudenmaan läänin
Tiinm-Porin >> eteläinen
» » » pohjoinen . . . .
Hämeen >> eteläinen
» >> pohjoinen . . . .
Viipurin >> läntinen
>> » itäinen . ; . . . .
Mikkelin »
Kuopion » läntinen
>> •> itäinen
Vaasan >> itäinen
» >> eteläinen . . . .
>> » pohjoinen. .. .
Oulun » eteläinen
» >> pohjoinen. . . .
Lapin
Hyväksyttyjä vaalilippuja.
Bulletins valables.
1907
117 426
84644
76 049
1917
145073
88 923
78607
57 129 63 263
53 570 j 60 785
76428
71737
57 309
48 040
36 823
45 752
53 300
44045
46 408
•JO 712
1618
85090
82881
58 182
55 652
37 918
48809
55 183
45 505
55 065
28 821
3 005
1919
145 223
84 694
69 080
55 947
56 127
75 265
77545
62 234
57840
40027
48780
55 163
45 535
56804
28 148
2 689
Hyväksyttyjä vaalilippuja
valittua edustajaa kohden.
Bulletin valables par un
représentant élu.
1907
5105
4979
4473
5194
4870
5 879
4220
4094
3 695
3 348
4 159
4 442
4405
3 570
3452
1 618
1917
5 800
5558
5 240
5 751
5 526
5 000
4875
4476
4638
3 792
4808
4599
4 505
4236
4117
3 005
1919
5809
5 293
4605
5086
5102
4427
4561
4787
4820
4003
4878
4597
4554
4370;
4021
2 689 '
Jälkimmäisen osaston lukusarjat antavat hyvän kuvan siitä, miten
vaihtelevalla äänimäärällä edustaja valitaan maan eri osissa. Kun vuonna 1919
keskimäärin koko maassa tarvittiin 4 806 ääntä yhden edustajan saamiseksi,
tarvittiin Uudenmaan läänissä 5 809 ääntä mutta Kuopion itäisessä vaalipii-
rissä vain 4 003 ja Lapin vaalipiirissä ei enempää kuin 2 689 ääntä. Eteläisissä
vaalipiireissä, joissa osanotto vaaleihin on vilkkaampaa, tulee valittua edustajaa
kohden tuntuvasti suurempi äänestäjäluku kuin maan syrjäisillä paikka-
kunnilla.
11. Ehdokkaat, ehdokaslistat ja vaaliliitot.
Nykyisen vaalilain mukaan tähän saakka toimitetuissa eduskuntavaaleissa
on ollut:
Ehdokkaiden Ehdokaslistojen
luku. luku.
Candidats. Listes îles candida ta.
V. 1907 76-2 597
741
727
717
(057
606
682
663
727
Ehdokkaiden kokonaisluku, joka vuoteen .1013 saakka osoitti selvää vähe-
nemistä, on sen jälkeen jälleen lisääntynyt melkoisesti. Ehdokaslistojen luku
on niinikään vaaleista toisiin vaihdelleet tuntuvasti. Eri puolueet ovat noudat-
taneet vähän erilaista taktiikka ehdokkaiden ja ehdokaslistojen asettamiseen
nähden, kuten näkyy alla olevista, vuoden 1010 vaaleihin kohdistuvista luku-
. ' * ' * '
sarjoista.
> 1908.. .
» 1909
» 1910
> 1911
, 1913
» 1916...
» 1917
» 1919....
. . 721
. . 660
.. 615
.. 557
. . 529
. . 597
.. 576
. . 668
Vaaliliittojen
luku.
liantes électorales.
75
(19
70
08
68
59
64
50
»JO
Valitsijayhdistysten luku,jotka eivät kuuluneet
vaaliliittoihin.
Unions d'électeurs n'entrant
dans ancune alliance
électorale.
54
51
15
22
i»;
24
20
23
23
Sosialidemokratinen puolue
Kansallinen kokoomus- »
Kansallinen edistys- >
Maalaisliitto
Kristillinen työväenpuolue
Ruotsalainen kansan- ?
Ehdokkaita.
177 4- 2 1)
168
106 + 11)
126
37 4 7 M
54
Ehdokas-
listoja.
124
193
138
155
30
87
Äilnift kes-
kiiu. ehdo-
kaslistaa
kohden.
2944
782
960
1 160
491
1340
Ääniä- kes-
kim. ehdo-
kasta koh-
den.
2039
899
1238
1427
335
2159
Ehdokkaista
tuli vali-
tuksi
44.7
16.7
24.»
33.3
4.5
40.7
Kaikki puolueet 668 + 10 *) 727 l 322 l 418 29.5
Yllä olevista lukusarjoista voi havaita, että ruotsalainen kansanpuolue
ja Sosialidemokratinen puolue ovat asettaneet suhteellisesti harvempia ehdok-
kaita kuin muut puolueet ja jälkimmäinen samalla vain harvoja ehdoslistoja,
sekä että varsinkin pienet puolueet, mikäli eivät ole rajoittuneet harvoihin
vaalipiireihin, joutuvat asettamaan hyvin paljon sellaisia ehdokkaita, joilla
ei ole mahdollisuutta tulla valituiksi.
Ensimmäisissä eduskuntavaaleissa vuonna 1907 olivat eri puolueet aset-
taneet 35 yhteistä ehdokasta. Sittemmin on tällaisia ehdokkaita ollut vain
joku ainoa, useissa vaaleissa ei ainoatakaan. Vuoden 1019 vaaleissa oli jälleen
6 tapausta, joissa eri puolueilla oli yhteinen ehdokas. Silloin tällöin puolueet myös
') Puolueen eri Vaalipiireille yhteisiä ehdokkaita.
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(Arat asettaneet saman henkilön ehdokkaaksi kahteen tai useampaankin vaali-
piiriin. Vucden 1919 eduskuntavaaleissa oli täten 3 ehdokasta listoilla kah-
dessa, 2 kolmessa ja l neljässä vaalipiirissä.
Vaihtelut vaaliliittojen luvussa johtuvat pääasiallisesti kahdesta seikasta,
nim. toiselta puolen siitä, missä määrin valtapuolueet eri vaaleissa ovat tehneet
vaaliliittoja keskenään, ja toiselta puolen siitä, missä määrin pienet aateyhty-
mät ovat katsoneet tarkoituksenmukaiseksi muodostaa omia vaaliliittoja. Edel-
lisestä syystä oli vaaliliittojen luku vuoden 1917 eduskuntavaaleissa, jolloin
porvarilliset puolueet sangen yleisesti olivat tehneet vaaliliittoja, erikoisen
pieni. Vuonna 1919 esiintyivät sosialidemokratinen puolue ja kansallinen ko-
koomuspuolue kaikissa vaalipiireissä yksin tekemättä mitään vaaliliittoa. Sama
oli ruotsalaisen kansanpuolueen asema niissä neljässä vaalipiirissä, joissa sillä
on toiveita saada ehdokkaitaan valituiksi. Sitä vastoin kansallinen edistys-
puolue, maalaisliitto ja kristillinen työväenpuolue toisissa vaalipiireissä esiin-
tyvät kukin erikseen, toisissa taas kaikki kolme yhtenä vaaliliittona, samalla
kuin eräissä vaalipiireissä milloin yksi, milloin toinen puolue toimii erikseen
muiden esiintyessä yhteisellä vaaliliitolla. Tarkempia tietoja näistä seikoista
saa III, IV, V ja VI taululiitteestä.
12. Äänten jakaantuminen eri puolueille.
Kuten tunnettua, poikkeaa vuoden 1919 eduskuntavaaleissa käytetty
puoluejako osittain aikaisemmissa vaaleissa noudatetusta. Suomalainen ja
nuorsuomalainen puolue ovat lakanneet olemasta ja samaten ainoastaan ker-
ran, vuoden 1917 vaaleissa, esiintynyt kansanpuolue. Näiden tilalla ovat kan-
sallinen kokoomuspuolue ja kansallinen edistyspuolue. Jos äänet, milloin kaksi
tai kolme puoluetta on tehnyt vaaliliiton keskenään, jaetaan sen mukaan, minkä
puolueen ehdokaslistojen hyväksi äänet on annettu, saadaan seuraava yleis-
kuva vuoden 1919 puoluejaosta.
Sosialidemokratinen puolue 365046 ääntä eli 38.o °/0 kaikista äänistä
KansalliDen kokoomuspuolue ....
Kansallinen edistvsouoluet/ J.
Ruotsalainen kansanpuolue
Kristillinen työväenliitto
Muut puolueet
151 018 »
132 526
116582 >
14718 >
1350 >
» 15.7 t
> 13.8 >- »
» 12.1 » »
» 1.5 » »
: 0.2 » »
Yhteensä 961 101 lOO.o
Vertailu aikaisempiin vaaleihin on puoluejaoituksen muutosten takia osit-
tain puutteellinen. Siksi on varovaisinta esittää ainoastaan toiselta puolen
sosialidemokratisen puolueen, toiselta puolen muiden, siis n. s. porvarillisten
puolueiden saamat äänimäärät. Kehitys käy ilmi alla olevista lukusarjoista.
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N. s. porvarilliset puolueet.
Abs. °/n
561044
498615
508786
474608
481186
412090
419 179
548092
596055
63.0
61.6
60.i
60.o
60.o
56.9
52.7
55.2
62.o
Sosialidemokratinen puolue.
Abs. °/0
V. 1907 32994(5 37.o
» 1908 310826 38.4
» 1909 337685 39.9
» 1910 316951 40.o
> 1911 321201 40.o
» 1913 312214 43.1
» 1916 376030 47.3
» 1917 444670 44.8
» 1919 365046 38.o
Sosialidemokratisen puolueen äänimäärä kasvoi siis vuodesta 1907 vuo-
teen 1917 114724:llä, mutta aleni jälleen vuoteen 1919 mennessä — osittain
punakapinan aiheuttamien väestöntappioiden ja vaalioikeudenmenetysten, osit-
tain sen aikaansaaman pettymyksen ja reaktsionin johdosta — 79 624:llä. N.
s. porvarilliset puolueet menettivät sen sijaan vuodesta 1907 vuoteen 1916 men-
nessä 141 865 ääntä, mutta voittivat vuonna lî)17 jälleen 128 913 ääntä ja viime
vaaleissa edelleen 47 963 ääntä, joten niiden vuonna 1919 saavuttama ääni-
määrä absoluuttisesti oli suurempi kuin milloinkaan aikaisemmin. Suhteelli-
sesti katsoen sosialidemokratinen puolue saavutti huippunsa ja vuonna 1916,
jolloin 47.3 % kaikista äänistä annettiin sen hyväksi.
Mitä yksityisiin porvarillisiin puolueisiin tulee, mainittakoon, että maa-
laisliiton äänimäärä säännöllisesti on kasvanut, nousten enemmän kuin kolmin-
kertaiseksi eli 51 242:sta 179 862:een. Ruotsalainen kansanpuolue, jonka hy-
väksi annettu äänimäärä on vaihdellut sangen suppeissa rajoissa, saavutti viime
vaaleissa huippuluvun 116582 ääntä. Kristillisen työväenliiton äänimäärä,
joka oli "suurimmillaan vuonna 1909, on vuonna 1019 jälleen vähentynyt muu-
tamalla sadalla lähinnä edellisistä vaaleista. Muiden puolueiden suhteen ei
vastaavia vertailuja voi tehdä.
Äänten jakaanttiminen eri puolueiden hyväksi erikseen kaupungeissa ja
maaseudulla eri vaalipiireissä näkyy seuraavasta yhdistelmästä, joka valaisee
osin absoluuttista, osin suhteellista puoluejaoitusta.
Hyväksytyt vaaliliput, ryhmitet- tyinä puolueiden mukaan.
Répartition des bulletins valables entre les partis.
\ . i
Kaupungit1). — Villes. Maalaiskunnat1). — Communes rurales. Koko maa. — Pays entier.
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Verrattaessa kaupunkien ja maaseudun puolueryhmitystä toisiinsa havait-
see seuraavaa. Sosialidemokratinen puolue on sekä kaupungeissa että maaseu-
dulla tuntuvasti voimakkaampi kuin mikään muu puolue ja on puolueen saama
kannatus yhtä suuri kumpaisellakin alueella (38. i ja 38.3 %). Ruotsalainen
kansanpuolue on melkoisessa määrin kaupurikilaispuolue; sen suhteellinen kan-
natus oli nimittäin noin kaksi ja puoli kertaa suurempi kaupungeissa kuin
maaseudulla (24.6 ja 0.7 %). Puolueen koko äänestäjämäärästä oli runsas
kolmasosa kaupunkilaisia. Myös kokoomuspuolue sai kaupungeissa enemmän
kannatusta kuin maaseudulla (21.7 ja 14. o %). Tämän puolueen hyväksi anne-
tuista äänistä oli kuitenkin runsaasti kolme neljäsosaa maaseudulta peräisin.
Kaikki muut puolueet, ja varsinkin maalaisliitto, ovat sitä vastoin saaneet enem-
män kannatusta maaseudulla kuin kaupungeissa. Yhteisten vaaliliittojen vuoksi
ei edellä oleva taulukko kuitenkaan voi antaa täysin selvää kuvaa näistä sei-
koista.
Mitä yksityisiin vaalipiireihin tulee, oli sosialidemokratisella puolueella
absoluuttinen enemmistö kolmessa vaalipiirissä, nimittäin Hämeen läänin mo-
lemmissa ja Kuopion läänin läntisessä. Sitä paitsi se oli suurin puolue kuudessa
eli Turun-Porin läänin molemmissa, Viipurin läänin läntisessä. Mikkelin läänin,
Kuopion läänin itäisessä ja Vaasan läänin itäisessä vaalipiirissä. Ruotsalainen
kansanpuolue oli kaikkia muita puolueita voimakkaampi Uudenmaan läänin
sekä Vaasan läänin eteläisessä ja pohjoisessa, maalaisliitto taas Viipurin läänin
itäisessä ja Oulun läänin eteläisessä vaalipiirissä, joissa liitolla oli absoluutti-
nen enemmistö, sekä edelleen Oulun läänin eteläisessä vaalipiirissä. Kansalli-
nen edistyspuolue sai absoluuttisen enemmistön yhdessä, Lapin vaalipiirissä,
mutta muuten ei tämä, enempää kuin muut tässä mainitsematta jääneet puo-
lueet, ole ollut edes suurimpana puolueena yhdessäkään vaalipiirissä.
13. Valitut edustajat.
Kussakin tähänastisista eduskuntavaaleista ovat ainoastaan vaaliliittoihin
liittyneet valitsijayhdistykset saaneet ehdokkaitaan valituiksi. ' Yksityiset
valitsijayhdistykset eivät kertaakaan ole saaneet ainoatakaan ehdokasta vali-
tuksi. Myös vuT)den 1919 jakaantuivat ehdokaspaikat vain vaaliliittojen kes-
ken. Jakamalla yhteisten vaaliliittojen saamat ehdokkaat sen puolueen mu-
kaan, johon asianomaiset henkilöt kuuluivat, saadaan seuraava taulukko:
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Nombre des représentants aux Diètes 1919.
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1
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1
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2
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Yhteensä ! 80 42 26 22 200
Siitä: naisia — Dont femmes 10 17
.lohtuen siitä, että maa 011 jaettu vaalipiireihin, tulee se edusta j amäärä,
jonka kukin puolue saavuttaa, olemaan jossain määrin toinen kuin se, joka oi-
keastaan vastaisi puolueen äänimäärää, jos maa olisi yhtenä vaalipiirinä. Häi-
ritsevästi vaikuttaa tässä suhteessa myöskin, että sekä vaalioikeutettujen hen-
kilöiden että hyväksyttyjen vaalilippujen keskiluku valittavaa edustajaa kohden
niin tuntuvasti vaihtelee eri vaalipiirien kesken. Yleensä tuottaa vaalipiirijako
etua suuremmille puolueille, jotka sen kautta saavuttavat useampia edustaja-
paikkoja, kuin mihin niillä absoluuttisen äänimääränsä perusteella olisi oikeutta.
Tämä käy ilmi seuraavista suhdeluvuista, jotka esittävät osaksi eri puolueiden
ehdokasten hyväksi annetut äänimäärät, osaksi valittujen edustajain luvut.
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Puolueen ehdokasten
hyväksi annettu
»äniä, o/0.Votes en %.
1919
Valittuja edustajia, %,
Représentants en %
1919
Sosialidemokratinen puolue 38.o 40.0
Maalaisliitto 18.7 21.o
Kansallinen kokoomuspuolue 15.7 14.0
Kansallinen edistyspuolue 13.8 13.0
Ruotsalainen kansanpuolue 12.1 ll.o
Kristillinen työväenliitto 1.5 l .o
Muut puolueet 0.2 —
Yhteensä IÖÖ ÏÔÛ
Alla oleva yhdistelmä osoittaa, montako edustajapaikkaa puolueet ääni-
lukujensa perusteella vuonna 1919 olisivat saaneet siinä tapauksessa, että koko
maa olisi ollut yhtenä vaalipiirinä, sekä montako ne tosiasiallisesti saivat ja
niiden siten saavuttaman voiton tai tappion.
A • -.L m i n* Voitettuja (-f)Arvioitu lodelhnen
 tal menetettyjäluku. luku.
 (_} paikkoja.
Sosialidemokratinen puolue 76 80 -j- 4
Maalaisliitto 37 42 -j- 5
Kansallinen kokoomuspuolue 32 28 — 4
Kansallinen edistyspuolue 28 26 — 2
Ruotsalainen kansanpuolue 24 22 — 2
Kristillinen työväenliitto 3 2 — l
Muut puolueet — — —
Yhteensä 2ÖÖ 200 —
14. Edustajat asuinpaikkansa mukaan.
Valtiopäiväkalentereissa olevien tietojen mukaan ryhmittyivät edusta-
jat asuinpaikkansa mukaan seuraavasti:
Représentants par domicile.
Kaupungeissa.
Villes.
1907
1908
1909
1910
1911
1913
1916
1917
1919
98
113
99
98
92
101
102
96
89
Maaseudulla.
Communes rurales.
107
87
101
102
108
99
98
104
111
Nämäkin lukusarjat osoittavat maaseudun viime vaaleissa kasvanutta
voimaa.
Tietoja eri puolueisiin kuuluvain edustajain asuinpaikasta, huomioon-
ottaen myöskin, asuivatko he sen vaalipiirin alueella, josta olivat edustajaksi
valitut, tarjoaa seuraava taulukko:
Représentants clasxés d'après leur domicile.
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Muissa vaalipiireissä.
Kaupungit
Maaseutu .
4,
13
11
6
13
36
7
Näistä luvuista näkyy, että kaupunkilaisia eri puolueiden valitsemani
edustajain keskuudessa verrattuna puolueen koko edusta j alukuun vuoden
1919 vaaleissa oli seuraava prosenttiluku, nimittäin ruotsalaisessa kansan-
puolueessa 59.1, kansallisessa kokoomuspuolueessa 53.6, sosialidemokratisessa
puolueessa ja kristillisessä työväenliitossa 50. o, kansallisessa edistyspuolueessa
46.2 ja maalaisliitossa 19. o %.
15. Edustajain ryhmitys iän sekä ammatin ja elinkeinon mukaan.
Edustajain ikäsuhteista sekä ammatista tai elinkeinosta ei tosin suora-
naisesti tilastollista tarkoitusta varten koota tietoja, mutta kun valtiopäivä-
kalentereissa säännöllisesti näistä seikoista on tietoja, on katsottu olevan syytä
liittää oheen seuraavat taulukot, joista edustajain ryhmitys iän samoinkuin
ammatin tai elinkeinon mukaan pääkohdissaan käy selville:
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Vuonna 1919 valitut edustajat ryhmitettyinä puolueen ja iän mukaan.
Représentants aux Diètes 1919 selon Vâge.
Ikä.
Edustajat puolueen mukaan. — Parti.
Age.
30—34 » *
35—39 » t
40—44 >
45— 19 »
50—54 »
55—59 »
60- -64 »
65 69 »
70— »
.
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2 —
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11 4
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2
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edustajat
.
Total.
.:
— 1 6
2 3 — 28
9 1 . ' — 48
4 7 — 33
6 4 1 40
3 3 — 22
1 1 — 15
1 3 — 6
_ . „ ; _ . 2
Vuonna 1919 valitut edustajat ryhmitettyinä puolueen ja ammatin tai
elinkeinon mukaan.
Représentants aux Diètes 1919 selon la profession.
Ammatti tai elinkeino.
Profession.
Professoreita, oppilaitosten ja kansanopis-
ton opettajia ja yliopistollisen oppi-
arvon saavuttaneita ilman vakinaista
Kansakoulunopettajia
Agronomeja maanvilj.-seur. palveluksessa .
Sanomalehtimiehiä ja kirjailijoita
Maanomistajia, talo n vuokraajia ja palsta-
tilallisia
Torppareita ja mäkitupalaisia
Liikkeenharjoittajia ja -johtajia, kauppiaita
Työnjohtajia, valtion, kirkon ja kunnan
alempia virkailijoita, talouden- ja kaupan-
hoitajia, kahvilan ja keittiön omistajia . .
Aviovaimoja
Yhteensä
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8
15
11
7
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19
9
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Vuonna 1919 valitun Eduskunnan vanhimmat jäsenet, kaksi luvultaan,
olivat syntyneet v. 1854 ja nuorin v. 1893.
Ammattiluokista on maanomistajien (60) monta vertaa suurempi kuin
mikään toinen. Sitä lähinnä seurasivat käsityöläiset ja työmiehet ( 19), liik-
keenharjoittajat (16), virkamiehet (15) sekä opettajat y. ra. yliopistonsivis-
tyksen saaneet (15).
Helsingissä, Tilastollisessa Päätoimistossa, lokakuulla 192C.
Martti Kovero.
A. E. Tudeer.
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TABELLER.
TABLEAUX.
1989—SO
Taulu L Äänestysalueet, ääni- oikeutetut ja äänestäneet v. 1919.
Tabell. I. Röstningsområden, röstbe- rättigade och röstande år 1919.
Tableau L Districts de vote, électeurs inscrits et votants en 1919.
a) Yleistaulu. — Allmän översikt. — Aperçu, général
L ä ä n i t.
L ä n .
Departements.
1
Uudenmaan lääni — Nylands län.
i l Kaupungit — Städer — Vilks. . . .
2 Maalaiskunnat — Landskomm. —
Communes rurales
3 Yhteensä — Summa
Turun- Porin lääni — Åbo-
4
(>
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Björneborgs län.
Kaupungit — Städer — Villes ....
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Communes rurales
Yhteensä — Summa
Ahvenanmaan lääni — Ålands län.
Kaupungit — Städer — Villes ....
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Cinnmunes rurales
Yhteensä — Summa
Hämeen lääni — Tavastehus Iän.
Kaupungit — Städer — Vilks
Vlaalaiskunnat — Landskomm. —
Communes rurales
Yhteensä — Summa
Viipurin lääni — Viborgs Iän.
Kaupungit — Städer — Vilks ....
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Communes ruraks
Yhteensä — Summa
1
Äänestysalueita
.
liöstningsoinrA
den
.
D
ixtrict
 tie.
 rot
 f
.
i
42
214
256
27
368
395
1
29
30
18
266
284
13
420
433
Ä än i o i ke u t e 1 1 u j a.
R ö s t b e r ä t t i g a d e .
Klectfurx inscrits.
Miehiä.
Mankön.
Hommes.
a
43 493
45079
88 572
14399
78983
93 382
263
5 477
5740
9849
61 120
70969
-
9343
105 559
114 902
Naisia.
Kvinnkön.
V emme ».
4
59805
56301
116106
23 005
95941
118946
391
6735
7126
15 926
70780
86 706
13 509
117 912
; Yhteensä.
Summa.
Totu/.
5
103 298
101 381
204 678
37 404
174 924
212 328
654
12 212
12866
25 775
131 900
157 675
22 852
223 471
131 421 1 246323
Ä ä n e s-
< tinassa äänestysalueessa.
I ejzet röstninKsområde.
Dans Ivur propre district
tie f ote.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
6
25 247
32 992
58 239
8964
54 956
63 920
168
2546
2714
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
1
40 079
38355
78 434
15546
62108
77 653
244
2958
3 202
6071 11031
42652 46439
48 723
5 200
67618
72818
57 470
6 550
66303
72 853
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
8
65326
71347
136 673
24 509
117 064
141 573
412
5504
5916
17 102
89091
106 193
11750
133 921
145671
j ä n e i t ä. — R ö s t a n d e . — Votants.
Toisessa vaalipiiriin
kuuluvassa äänestys-
alueessa.
I annat röstnings-
område inom egen
valkrets.
Dans un autre district
de vote de leur propre
cercle électoral.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
9
666
1436
2102
204
1368
1572
o
64
66
105
1134
1239
143
1853
1996
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
10
882
2079
2961
310
1990
2300
6
106
112
140
1481
1621
151
2003
2154
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
11
1548
3515
5063
Toisessa vaalipiirissä.
I annan valkrets.
Dans un autre cercle
électoral.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
12
1397
499
1896
514 557
3358
3872
8
170
178
245
2615
2860
294
3856
4150
835
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
13
1613
601
2214
732
992
1392 1724
9 12
27 35
36
441
1094
1535
524
1450
47
664
1327
1991
633
1568
1974l 2201
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
14
3010
1100
4110
1289
1827
3116
21
62
83
1105
2421
3526
1157
3018
4175
Yhteensä.
Hela antalet röstande.
Total des votant*.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
15
27 310
34 927
62237
9725
57159
66884
179
2637
2816
6617
44880
51497
5867
70921
76788
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
16
42 574
41035
83609
16587
65090
81677
262
3099
3361
11 835
49247
61082
7334
69874
77208
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
17
69884
75962
145846
26 312
122 249
148561
441
5736
6177
18452
94 127
112579
13201
140 795
153 996
Äänesti
oil
Röstan
to
Votant
tet
* S gp EO ^
3 0 55'I I P
18
62.8
77.5
70.3
67.5
72.4
71.6
68.1
48.1
49.1
67.2
73.4
72.6
62.8
67.2
66.8
neitä %:na äiini-
teutetuista.
ide i % av röst-
erättigade.
ï en % des elec-
irs inscrits.
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
e*.
19
71.2
72.9
72.0
72.1
67.8
68.7
67.0
46.0
47.2
74.3
69.fi
70.4
54.3
59.3
58.7
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
20
67.7
74.9
71.3
70.3
69.9
70.0
67.4
47.0
48.0
71.6
71.4
71.4
57.8
63.0
62.5
1
2
3
4
5
6
7
8
t
10
11
12
13
14
15
Taulu I a. (Jatk.)
1
Q
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
L ä ä n i t .
L ä n .
Départements.
1
Mikkelin lääni — S:t Michels län.
Kaupungit — Städer — Villes ....
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Communes rurales
Yhteensä — Summa
Kuopion lääni — Kuopio Iän.
Kaupungit — Städer — Villes ....
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Communes rurales
Yhteensä — Summa
Vaasan lääni — Vasa Iän.
Kaupungit — Städer — Villes
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Communes rurales
Yhteensä — Summa
Oulun lääni — Uleåborgs Iän.
Kaupungit — Städer — Vilks . . . .
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Communes rurales
Summa — Yhteensä
Koko maa — Hela landet.
Kaupungit — Städer — Villes . . . .
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Communes rurales
1
Äänestysalueita
.
R
östningsom
råden
.
D
istrict,
 de
 vote.
2
5
162
167
8
264
272
16
413
429
12
298
310
142
2434
Yhteensä — Summa 2 576
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
R ö s t b e r ä t t i g a d e .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Mankön.
Hommes.
3
2086
42640
44726
5261
66091
Naisia.
Evinnkön.
Femmes.
Yhteensä.
Summa.
Total.
4 ! 5
3027
45054
48081
6208
68404
71 352 74 612
7426
100 687
108113
6262
60979
67241
98 382
566 615
664 997
11840
109 750
121 590
8314
60810
69124
142 025
631 687
5113
87694
92807
11469
134 495
145 964
19266
210 437
229 703
14576
121 789
136 365
240 407
1 198 302
773712 1438709
Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa.
I eget röstningsområde.
Dans leur propre district
de vote.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
6
1327
29588
30915
3 074
45963
49037
4791
61991
66782
3382
40442
43 824
58 224
378 748
436 972
N
aisia
.
Evinnkön
.
Fem
m
es.
7
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
8
1 829 3 156
25119 54707
26948
4175
38350
42525
8136
68013
76149
4966
34748
39 714
92555
382 393
474 948
57 863
7249
84313
91 562
12927
130 004
142 931
8348
75190
83 538
150 779
761 141
911 920
Tabell I a. (Forts.)
b âne i t ii. — R ö s t a n d e . — Votants.
Toisessa vaalipiiriin
kuuluvassa äänestys-
alueessa.
I annat röstnings-
område inom egen
valkrets.
Dans un autre district
de vote de leur propre
cercle électoral.
M
iehiä
.
M
ankön
.
1
 
H
om
m
es.
9
49
1573
1622
108
2 296
2404
123
1649
1772
108
1347
1 455
1508
12 720
N
aisia
.
Evinnkön
.
Fem
m
es.
10
51
1582
1633
131
2337
2468
126
2195
2321
137
1254
1391
1934
15 027
14228 16961
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
11
100
3155
3255
239
4633
4872
249
3844
4093
245
2601
2846
3 442
27747
31 189
Toisessa vaalipiirissä.
I annan valkrets.
Dans un autre cercle
électoral.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
12
157
541
698
237
741
978
418
924
N
aisia
.
Evinnkön
.
Fem
m
es.
Y
hteensä
.
Sum
m
a
 .
Total.
18 14
191
505
696
277
672
949
488
945
348
1046
1394
514
1413
1927
906
1869
1 342 1 433 2 775
315 352 667
515J 475
830
4055
827
4962
6626 7120
10681 12082
990
1657
9017
13746
22 763
Yhteensä .
Hela antalet röstande.
Total des votants.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.-
15
1 533
31702
33235
3419
49000
N
aisia
.
Evinnkön
.
Fem
m
es.
16
2071
27206
29277
4583
41359
52 419 45 942
5 332 j 8 750
64564
69896
3805
42 304
46109
63787
398 094
461 881
71153
79903
5455
36 477
41 932
99451
404540
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
17
3604
58908
62512
8002
90 359
98 361
14082
135 717
149 799
9260
78781
88041
163 238
802 634
503991! 966872
Äänestäneitä %:na ääni-
oikeutetuista.
Röstande i % av röst-
berättigade.
Votants en % des élec-
teurs inscrits.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
18
73.5
74.3
74.3
65.0
74.1
73.5
71.8
64.1
64.7
60.8
69.4
68.6
64.8
70.3
69.5
N
aisia
.
Evinnkön
.
Fem
m
es.
19
68.4
60.4
60.9
73.8
60.5
61.6
73.9
64.8
65.7
65.6
60.0
60.7
70.0
64. (
65.1
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
20
70.5
67.2
67.4
69.8
67.2
67.4
73.1
64.5
65.2
63.5
64.7
64.6
67.8
67. c
67.1
l
2
i
4
6
7
(
9
10
11
12
13
14
15
6Taulu I. Äänestysalueet, ääni- oikeutetut ja äänestäneet v. 1919.
Tabell I. Rustningsområden, röstbe- rättigade och röstande år 1919.
Tableau L Districts de vote, électeurs inscrits et votants en 1919.
b) Kakin kanta erikseen. - Specifikation för varje kommun. - Spécification par vilks et communes.
i
i
i
i
! 2
i 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Vaalipiirit ja kunnat.
Valkretsar och kommuner.
Cercles électoraux et commun f K.
1
1. Uudenmaan läänin vaalipiiri
— Nylands läns valkrets.
K a u p u n g i t — S t ä d e r —
Villes.
Helsinki ja Suomenlinna — Hel-
Yhteensä — Summa
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -
k o m m u n e r — Communes
rurales.
Tammisaaren mlk. — Ekenäs
Mustion tehdasseurak. — Svarta
Inkoo (ynnä Fagervik) — Ingå (med
1
Äänestysalueita
.
R
 östningso
m
 råde
n
 
.
D
istrict
 de
 
vote.
2
35
2
2
1
2
42
6
f j
1
4
1
4
6
1
2
Siirto — Transport! 39
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
R ö s t b e r ä t t i g a d e .
Electeur» inxcritx.
Miehiä.
Mankön.
Hommes.
3
40276
719
1155
578
765
43 493
924
1052
428
1010
958
74
537
842
301
438
|
Naisia.
Kvinnkön.
Femme».
4
54548
1056
2018
1053
1130
59805
•
1157
1114
534
1482!
1 172
i
95
624!
1072
354 !
551
Yhteensä.
Summa.
Total.
5
94824
1775
3 173
1631
1895
103 298
2081
2166
962
2492
2 130
169
1161
1914
655
989
6 564J 8 155! H 719
O massa
T eget
Dan* l
? £ «Ilsi P! ?!
6
23 039
479
813
393
523
25 247
631
757
328
728
717
«
398
674
229
327
äänesty
röstning.'
e ur pro pr
tl e vote.
•* *Sm
IP
i 7
36405
722
1442
730
780
40 079
754
696
380
1014
817
86
439
807
243
385
4849 562ll
Å & n e s-
salueewsa.
omrAde.
e ti i ut r i et
* 3
Ml
8
59444
1201
2 255
1123
1303
65 326
1385
1 453
708
1742
1534
146
837
1481
472
712
10470
: fi n e i t ä. — R ö s t a n d e .
Toisessa vaalipiiriin
kuuluvassa äänestys-
alueessa.
I annat röstnincs-
om rade inom enen
valkrets.
Dans un autre district
tie vote de leur propre
cercle électoral.
M
iehiä
.
l
 
M
ankön
.
j
 
H
om
m
ex.
9
 !
i
*,*
i g"£.H&i
•* p" i
10
— Votant x.
Toisessa vaalipiirissä.
I uimiin valkrets.
Danx un autre cercle
électoral.
-j. 3 as g t-S s S o p *
1 = 2 %*%
" ? 1 f P' ^:'
11
! i
: 1
488J 616 1 104
24
63
38
. 53
666
68
46
27
55
29
3
32
41
32 56
108 171
55
71
882
73
55
45
82
37
! i
58
4d
9 14
i J 1(1
313 421
93,
124
1548
uv
101
72
137
66
4
90
87
23
13
731
12
1 312
15
31
16
23
j|*
! |?
13
1
i
1496
15
40
25
37
1397J 1613
10 14
5' 6
4! 4
8| 17
12; 1.1
t
L
(
:
.
\ 1
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total
14
2808
30
71
41
60
Yhteensä .
Hela antalet röataiuk».
Total dex rotant x.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
15
24 839
518
907
447
599
3 010 27 310
'
•24 709
11 ! 808
8 369
25 791
2,
1 2
) i:
l \
\ .-
> *
i 75?
N
aisia
.
K
vinnkön
.
b'
 em
m
e
 x.
31 1
af 5 2
r" fi:
1 (i 17
!
38517 63356
769 ! 1 287|
1 590J 2 497
810j 1 257
888
42574
841
757
429
1113
867
1487
69 884
1 550
1 565
78?
1904
1 62f
i
} (iö 88 15;
i 434
2| 72-
L 3 241
* (ij 33.'
( 499 ! 93.'i
1 8<fc
) 25fc
{ 398
1 59(
49i
i 73
59! 74 133! 5221 6116; 1133
Äänestäneitä %:na ääni-
oikeutetuista
i
i
1
!
Röstande i % av röst-
berättigade.
Votants en % des élec-
teurs inscrits.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
œx.
18
61.7
72.0
78.5
77.3
78.3
62.8
76.7
76.8
83.51
78.3
79.1
87. f
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
19 i
i
70.6
72. 8 1
78.8
76.9
78.6
71.2
1
72.7
! 68.0
!
80.3
75.1
74.0
i
._. Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
20
j
1
|
j
i
66.8
72.5
78.7
77.1
78.5
67.7
74.5
| 72.3
81.8
76.4
76. s
«| 92.6 90..
80. 8 j 80.0 80. <
86.<
79.
76.
) 80. 8 i 83.i
J 72.91 76.
9 72. 2 1 73.
_ _
— -
i
i
i
i
l
1
2!
;}
4
5|
6
7
8
9
10
11
> 12
1 13
1 14
D 15
B 16
17
Taulu I b. (Jatk.)
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10!
llj
12!
13
14
15
16
17]
18]
19:
20]
2l l ]
22]
J 2 3 l
; 2 4 (
251
i 26 J
127 1
J28I
j 291
30 A
31 P
32
33 K
Vaalipiirit ja kunnat.
Valkretsar och kommuner.
Cercles électoraux et communes.
1
Siirto — Transport
Sammatti
Nummi — Nummis
Pusula
Pyhäjärvi
Vihti — Vichtis
Lohja — Lojo
Siuntio — Sjundeå
Kirkkonummi — Kyrkslätt
Espoo — Esbo
Pukkila
'orvoon mlk. — Borgå ländsk
:iimäki — Elimä
Yhteensä — Sumina
Loko vaalipiiri — Mela valkretsen
R
östningsom
råden
.
D
istrict
 de
 vote.
2
t 3Î
(
(
».
12
i
•i
6
11
12
4
3
12
7
2
2
12
13
3
4
4
5
2
5
214
256
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
R ö s t b e r ä t t i g a d e .
Electeurs inscrits.
:
Miehiä.
Mankön.
Hommes.
3
6564
220
736
871
747
1673
1482
899
1592
2048
3 970
1286
1072
1 505
1 556
474
1634
510
687
3170
1551
394
580|
1 976J
2708
- 777
577 j
1 113
1 333
593
781
i
i
Naisia. Yhteensä.
Kvinnkön. Summa.
Femmes. < Total.
j
i
4
815J
281
97f
92E
1135
2135
1848
1139
1911
2570
5 432
1694
1668
1973
1975
556
1 955
583
838
3916
1877
448
682!
2 3721
3 3241
868
670
1247
1405
707
1 033
45 079! 56 301
885721 116106
i Ä
) 14 71il
501
) 1715
> 1796
1 1882
3 808
3 330
2038
3 503
4618
9402
2980
2740
3478
3 K 01
1030
3 589
1 093
1525
7086
3428
842
1262
4348
6032
1645
1247
2360
2738
1300
1814
101 380
204678
A än e s-
Umass
1 ege
Dans
rr§I IP
6
484<
16f
59E
69;
55É
1308
971
635
1229
1254
2540
992
ÛO3
1029
100,1
395
1294
416
566
2502
1172
318
430
1441
1733
467
449
915
820
457
637
32 992
58 239
a äänest>
t röstning
leur prop
de vote
•«V*<& tal. 'I I I
I f F
7
5 621
212
67g
667
894
1603
1176
689
1371
1 523
3424
1263
1174
1 275
1636
424
1449
428
579
2786
1321
356
445
1579
2013
415
468
957
709
424
795
38 355
78 434
•»alueessa,
»område .
re district
w ö|| f
r* & ODf
8
10470
378
1274
1364
1452
2911
2147
1324
2600
2777
5964
2255
19971
2304
2970
819
2743
844
1145
5288
2493
674
875
3020
3746
882
917
1872
1529
881
1432
71 347
136 673
Tabell I b. (Forts.)
t ä n e i t ä . — R ö s t a n d e . — Votants.
Toisessa vaalipiiriin
kuuluvassa äänestys-
alueessa.
I annat röstnings-
område inom egen
valkrets.
Dans un autre district
de vote de leur propre
cercle électoral.
M
iehiä
.
M
ankön
.
i
 
Bom
m
en.
9
313
3
12
13
18
32
56
49
74
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
10
421
c
15
11
19
42
89
84
105
95 152
107 188
35
31
92
53
13
27
3
14
128
57
11
13
35
43
8
6
28
54
2
11
1436
2102
41
54
129
74
19
45
4
21
198
73
18
19
46
73
8
15
41
47
4
15
2079
2961
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
11
734
12
27
24
37
74
145
133
179
247
295
76
85
221
127
32
72
7
35
326
130
29
32
81
116
16
21
69
101
6
26
3 515
Toisessa vaalipiirissä.
I annan valkrets.
Dans un autre cercle
électoral.
\
 
M
iehiä
.
i
 
M
ankön
.
!
 
H
om
m
es.
12
59
4
6
12
6
24
25
4
8
17
69
11
24
31
9
2
17
3
1
15
4
2
8
52
36
10
3
8
14
10
5
499
5063 1896
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
13
74
4
9
13
16
18
21
7
13
23
96
19
30
46
10
3
19
5
2
16
12
3
4
39
38
14
6
4
19
8
10
601
2214
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
14
133
8
15
25
22
42
46
11
21
40
165
30
54
77
19
5
36
8
3
31
16
5
12
91
74
24
9
12
33
18
15
1100
4110
Yhteensä.
Hela antalet röstande.
Total des votants.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
 
.
15
5221
173
613
722
582
1364
1052
688
1311
1366
2716
1038
878
1152
1396
410
1338
422
581
2645
1 233
331
451
1528
1812
485
458
951
888
469
653
34 927
62 237
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
16
6116
225
703
691
929
1663
1286
780
1489
1698
3708
1323
1258
1450
1720
446
1513
437
602
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
17
11337
398
1316
1413
1511
3027
2338
1468
2800
3064
6424
2361
2136
2602
3116
856
2851
859
1183
3 000 5 645
1 406J 2 639
377
468
1664
2124
437
489
1002
775
436
708
919
. 3192
3 936
922
947
1953
1663
905
820 1 473
41 035! 75 962
i
836091 140 H4li
.äänestäneitä °,,:na ääni-
oikeutetuista.
RÖHtaude i ",', av röst-
berättigade.
Votants en % des élec-
teurs inscrits.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
18
—
78.6
83.3
82.9
77.9
81.5
71.0
76.5
82.3
66.7
68.4
80.7
81.9
76.5
89.7
N
aisia
.
K
vinnköu
.
Fem
m
es.
19
—
80.1
71.8
74.7
81.9
77.9
69.6
68.5
77.9
66.1
68.3
78.1
75.4
73.5
87.1
86.5 80.2
81.9; 77.4
82. 7 i 75.0
84. o! 71.8
83.4J 76.6
79.51 74.9j
84. o! 84.2
77.8: 68.6
77.3J 70.2
66.9
62.4
79.4
85.4
63.9
50.3
73.0
80.4
66. 5; 55.2
79.1 61.7
83. 6 j 79.4
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
20
—
79.4
76.7
78.7
80.3
79.5
70.2
72.0
79.9
66.3
68.3
79.2
78.0
74.8
88.2
83.1
79.4
78.6
77.6
79.7
77.0
84.1
72.8
73.4
65.3
56.0
75.9
82.8
60.7
69.6
81.2
77.5 72.9J 74.9
70.3 72.0 71.3
1
2
3
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Vaalitilasto v. 1919.
Taulu I b. (J atk.) 10
l
2
3
4
.">
6
7
H
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
'-'o
Vaalipi i r i t ju kunna t .
Valkretsar och kommuner.
Ci'rcli'x elert-ormw et commune*.
1
2. Turun-Porin läänin eteläinen
vaalipiiri — Åbo-Björneborgs
läns södra valkrets.
K a u p u n g i t — S t ä d e r —
Villes.
Turku — Åbo
l'usikanpunki — Nystad
Naantali — Nadendal
Maarianhamina — Mariehamn . . .
Yhteensä — Summa
AI a a 1 a i s k u n n a t — L a n d s-
k (i m m n n e r — Contînmes
rurales.
Ekkeröö — Eckerö
Hammarlanti — Hammarland. .. .
Jomala
Finströmi — Finström
Geeta — • (leta
Salviiki — Saltvik
Sund! — Sund
Vordöö — Vårdö
Lumparlanti — Lumparland . . .
Lemlanti — Lemland
Föglöö — Föglö
Köökari — Kökar
Sottunka — Sottunga
Knmlinki — Kumlinge
lirändöö — Urändö
Iniö
Velkua . .
Taivassalo — Tot'sala
Kivimaa Gustafs
1
Äänestysalueita
.
K
östningsom
råden
.
D
istrict
 
<le
 
rote.
2
15
2
1
1
19
1
4
2
5
1
2
2
1
. 1
2
4
1
1
1
1
1
1
3
3
Siirto — Transport) 37
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
11 ö s t b e r ä 1 1 i K a d e.
Electeur* inscrit».
i
Miehiä, j Naisia.
Mankön. Kvinnkön.
Homme». ] Femme».
3
9762
560
172
263
10 757
332
437
774
554
288
624
445
276
170
476
317
183
101
221
279
184
111
635
538
6945
4
15 729
955
283
391
17 358
374
583
927
735
356
700
541
338
210
579
424
213
120
281
354
250
125
831
629
8570
Yhteensä.
Summa.
Total.
5
25491
1515
455
654
28115
706
1020
1701
1289
644
1324
986
614
380
1055
741
396
221
502
633
434
236
1466
1167
15 515
Ä ä n e s-
O massa äänestysalueessa.
I eget rustningsområde.
Dan* leur propre district
de vote.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
e*.
6
6 095
347
125
168
6 735
178
195
265
239
128
266
171
105
87
221
189
123
60
131
188
134
72
441
294
3487
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
e».
7
10 461
628
215
244
11 548
194
213
310
319
143
297
200
164
123
247
209
121
61
158
199
193
82
483
288
4 004
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
8
16556
975
340
412
18 283
372
408
575
558
271
563
371
269
210
468
398
244
121
289
387
327
154
924
582
7491
11 Tabell I b. (Forts.
t ä n e i t ä. . — R ö s t a n d e . — fotant».
Toisessa vaalipiiriin
kuuluvassa äänestys-
alueessa.
I annat röstnings-
oinrAdç inom egen
valkrets.
Dans un autre district
de vote de leur propre
cercle électoral.
M
iehiä
.
M
ankön
.
!
 
H
om
m
es.
9
130
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
10
198
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
11
328
Toisessa vaalipiirissä.
T annan valkrets.
Dan* un autre cercle
électoral.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
e*.
12
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
e*.
13
341 446
14! 19 33 22 40
f>! 7 12 7 6
2| 6 8 9 12
151 230
— , 1
2 7
23| 42
2J 4
1 2
2 6
1 2
!
1 1
22 28
5; 8
2
2
1
2
2
1C
9
87
1
3
1
4
2
( j
10
381
C)
65
6
3
8
3
1
2
50
13
2
5
2
6
4
19
19
379
1
504
2
? 5 f
sT 5 |
Yhteensä.
Hela antalet röstande.
Total dex rotant».
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
e*.
14 15
787
62
13
21
883
1
2
4 6J 10
il 6l 7
—
7
3
3
_._
2
4
1
—
1
—
1
5
3
1
3
3
1
10
6
8
.._
1
7
1
—
—
1
1
3
4
—
3
11
2
— -
1
1
2
8
7
6566
383
137
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
16
11105
687
228
179 262
7 265
179
197
292
242
12 282
195
222
? s §•
Î 3 3
as 2?
17
17671
1070
365
441
19547
374
419
358 650
329 571
129 146
275
175
108
88
245
198
123
63
133
190
136
75
456
306
306
205
170
124
276
224
121
62
161
200
198
85
495
302
275
581
380
278
212
521
422
244
125
294
390
334
160
951
608
131 1 218 36 44 80! 3610 4179 7 78?
Äänestä
oli
Kostan
h
Votant,
tn
K p T"
neitä ",,:na ääni-
ceutetulsta.
de i "o av löst-
»rättigade.
en ",, dex éler-
irx iiixrritx.
*§*!"., 2 s
S s £. « s ^à s x ST = 21 g- £ r- £ 5
18 19 20
67.3
68.4
79.7
68.1
67.5
53.9
45.1
37.7
43.7
44.8
44.1
39.3
39.1
51.8
51.5
62.5
67.2
62.4
60.2
68.1
73.9
67.6
71. s
56.9
70.6 69.3
71.9 70.6
80.6 80.2
67.0 67.4
70.8 69.5
52.1 53.0
38.1 41.1
1
l
2
3
4
5
6
7
38.6 38.2 8
44.8 44.3 9
41.0 42.7
43.7 43.9
37.9 38.5
50.3 45.3
59.0 55.8
47.7 49.4
52.8 57.0
10
11
12
13
14
15
16
56.8 61.6 17
51.7 56.6 18
57. 3 58.6
56.5 61.6
79.2 77.0
68.0 67. H
59.6 64.8
48.0 52.1
— ! — ' —
19
20
21
22
23
24
25
Taulu l b. (Jatk.) 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
•12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Vaalipiirit ja kunnat.
Valkretsar och kommuner.
Cercles électoraux e.t communes.
1
Siirto — Transport
Lokalahti — Lokalaks
Vehmaa — Vehmo
Uusikirkko — Nvkyrko
Uudenkaupungin maalaisk. — Ny-
stads ländsk
Rauman maalaisk. (osa) — Raumo
ländsk, (del av)
Pyhäranta
Pyhämaa
Laitila — Letala
Kodisjoki
Karjala
Mynämäki — Virmo
Mietoinen — Mietois
Lemu — Lenio
Askainen — Villnäs
Merimasku
Rymättylä — Rimito
Houtskari — Houtskär
Korpoo — Korpo
Nauvo — Nagn
Parainen — Pargas
Kakskerta
Kaarina — S:t Karins
Piikkiö — Piikkis
Kuusisto — Kustö
Paimio — Pemar
Sauvo — Sagu
Karuna
Kemiö — Kimito
Dragsf järdi — Dragsfjärd
Vestanf järdi — Vestanfjärd
Mattinen — \ liittis
1
Äänestysalueita
,
liöstningsom
ra
 den
 .
D
istrict
 de
 
rote.
2
37
4
1
1
y
1
8
1
1
4
2
1
2
1
3
3
5
4
7
1
5
2
. 1
6
3
2
5
4
2
3
Siirto — Transport 129
A a n i o i k e u t e t t u j a .
R ö s t b e r ä t t i g a d e .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Mankön.
Hommes.
3
6945
456
744
. 1051
140
72
608
288
1885
192
210
1009
419
219
241
191
565
431
520
• 793
2031
141
1378
467
87
959
671
356
1 506
1013
386
401
26 375
Naisia.
Kvinnkön.
Femme».
4
8570
549
975
1179
178
97
686
332
2144
199
252
1145
496
255
325
248
721
544
660
1031
2297
168
1956
603
119
1114
794
424
1626
1215
465
462
1
Yhteensä.
Summa.
Total.
5
15515
1005
1719
2230
318
169
1294
620
4029
391
462
2154
915
474
566
439
1286
975
1180
1824
4328
309
3 334
1070
206
2073
1465
780
3132
2228
851
863
31 829| 58 204
Ä ä n e s-
Omassa
I eget
Dans 1
? g Ki -£1 §' F
6
3487
284
532
685
89
51
390
174
1169
111
155
693
260
172
185
146
399
323
369
545
1 233
87
881
317
71
806
489
233
985
766
256
296
äänestys
röstnings
«ur propr
de vote.
Ï Ï E
Ip'
7
4004
327
582
732
103
62
394
173
1186
99
173
725
280
174
219
175
437
419
487
669
1439
94
1224
356
82
865
498
216
1059
860
348
366
16639) 18827
alueessa,
område.
e district
"O^ c £M rr p:
8
7491
611
1114
1417
192
113
784
347
2355
210
328
1418
540
346
404
321
836
742
856
1214
2672
181
2105
673
153
1671
987
449
2044
1626
604
662
35 466
13 Tabell l b. (Forts.
b ane i ta. — R ö s t a n d e . — Votants.
Toisessa vaalipiiriin
kuuluvassa äänestys-
alueessa.
I annat röstnings-
område inom egen
valkrets.
Dans un autre district
de vote de leur propre
cercle électoral.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
9
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
10
87 131
9 8
11, 15
20 31
— 6
_
4 8
1; 2
17 25
Y
hteensä
.
j
 
Sum
m
a
.
Total.
11
218
17
26
51
G
_
12
3
42
— — 1 —
i
Toisessa vaalipiirissä. Yhteensä.
I annan valkrets. i
 Hela autalet röstande.
Dans un autre cercle Total des votants,
électoral.
\
 
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
12
36
3
5
9
2
_
12
2
3
2
4 1 5 2
51 64 115
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
13
44
5
6
5
3
1
9
3
7
1
2
2 4
12 15 27' 3
5 9 14
8 13 21
3 2 5
7 12 19
15 43 58
36 58 94
—
3
2
3
1
3
17 19; 36 7
59
7
22
21
2
32
26
9
24
30
9
10
558
75 134
?! 14
41 63
26 47
3 5
45 77
29 55
9i 18
51
2Ï
c
lï
80ê
72
) 5£
) 18
) 2£
> 1362
30
14
8
__
11
7
2
IG
17
s a
i e
c
—
1
—
1
**i - ? £ *U U H I
~ p g. ; 5 3 f-
i4 ; i5
80 3 610
8, 296
li 548
14 714
5 91
1 51
21 406
5 177
10 1 189
3 113
4 161
6 741
8 275
— ! 177
5 190
2 151
4 401
1 2 339
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
16
4179
340
603
768
112
63
411
178
1218
100
176
793
300
183
234
177
450
463
7 10 408' 552
9 16, 569 697
24
1
18
8
—
15
8
1
15
19
(j
4
» Ös - ~
•? s %S a 2
~ g £
17
7789
636
1151
1482
203
114
817
355
2407
213
337
1539
575
360
430
328
859
\ 802
960
!
 1261
54 1322 1538 2860
1 94 102 19b
32 917 1283 2 201
16 346 390 736
— ' 73 85 158
26 849 925 1774
15 522 535 1057
3 244 221
31 ! 1025 112E
36; 813 1 908
9 268 36.'
10 312 38Ï
47C
215C
} 721
5 63
) 70
t 214 234 448 17411 19866 3727
Äänestäneitä ",,:mi ääni-
oikeutetuista.
Kostande i % av röst-
berättigade.
Votants en % des élec-
teur* hmcrits.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
18
—
64.9
73.7
67.9
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Femme-M.
1 9
—
61.9
61.8
65.1
65.o 62. si
70.8 64.9
66.8 59.9
61.5 53.6
63.1 56.8
-J. 3l i t
20
—
63.3
67.0
66.5
63.8
67.5
63.1
57.3
1
2
3
4
5
6
7
8
59.7 9
58.9 50.3 54.5 10
76.7 69.8
73.9! 69.3
65.6 60.5
80.8
81.3
71.8
72.0
79.1 71.4
72.4
78.7
78.5
71.8
65.1
66.7
66.5
74.1
83.9
88.5
77.8
68.5
68.1
80.3
69.4
77.8
62.4
85.1
72.9 11
71.4:12
62.8 13
75.9 14
76.0
74.7
66.8
15
16
17
82.3 18
83.fi 81.4 19
67.6 69.4 20
67.0 66.1 2l
60.7 63.4 22
65.6 66.0 23
64.7 68. 8 j 24
71.4; 76.7 25
83.0 85. (
67. 4 : 72. '.
53.3 60.'
69.2 68. (
74.'
78.
: 77/
> 26
> 27
1 28
5 29
ï 30
74.1 3l
84.2 81.2 32
— — —
33
Taulu l b. ^Jatk.) 14 15 Tabell I b. (Forts.)
ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
K ö s t b e r ä 1 1 i g a <1 e. Å ä n e s- t ä n e i t ä. — R ö s t a n d e. — Vota-nt*.1
 hlectfum inscrits.
; . Äänestäneitä ",,:na ääni-
! j _ i Toisessa vaalipiiriin " oikeutetuista,
i ! t- S >•• ,x .... . , < kuuluvassa äänestys- ij/i«f.,,,,ip i <>
 av i,wt-1
 ? S- =: Omassa äänestysalueessa. | alueessa. Toisessa vaalipiirissä. Yhteensä bèrWièadè
Vaalipiirit ja kunnat, ||||
 T eget röstn.ngson.rMe. | «InÄiStÄ I " valkrets. Hela antalet rftstail(1(, ' „ '
Valkretsar ,,,-I, kommuner. | g g
 >|iehlii Ntti8Jn Yhteell8ä. Dam leur propre <H»trict valkrets /)«„, un autre cercle Total de» votant». ,'ur* i n ïrrt* .
c,r^«,,,^,trommu^ | J j r Mankön. Kvinnkön. Summa. * "^  ÄÄ tïT ** -^
! • ?!? //«mm,*. fVro«,K. 7W«/. ««*,««to«rf. j ;
ï ^ j S g i ^ i S ^ K s S x ^ g g p K s S s ^ g ? * » : * 2 « N £ g ë^s ? * * . * * §
!H !p Ml
i X ! 2 3 j 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 1 6 1 7 1 8 1 » 2 0
1 Siirto — Transport 129 26375 31829 58204 16639 18827 33466 558 805 1363 214 234 448 17411 19866 37277 — — — 1
2 Finbyy — Finnby 3 380 460 840 310 325 635 K) 8 18 5 9 14 325 342 667 85.5 74.3 79.4 2
3 Perniö (ynnä Yliskylä) — Hjernä
(med Overby) 8 1418 1790 3208 1132 1300 2432 25 40 65 12 19 31 1169 1359 2528 82.4 75.!) 78.8 3
* Kisko 1 2 736 819 1555 531 562 1093 14 24 38 4 8 12 549 594 1143 74.6 72.5 73.5 4|
5 Suomusjärvi 2 426 465 891 318 298 616 — 6 6 2 4 6 320 308 628 75.1 66.2 70.5 5
6 Kiikala 3 709 831 1540 486 488 974 9 10 19 n 6 11 500 504 1004 70.5 60.6 65.2 6
7 Pertteli — S:t Bertils 2 575 676 1251 405 364 769 20 26 46 1 9 10 426 399 825 74.1 59.0 65.9 7
8Kuusjoki 3 533 545 1078 385 378 763 G 8 14 5 1 6 396 387 783 74.3 71.0 72.6 8
9
 Muurla 3 359 425 784 290 308 598 1 3 4 3 1 4 294 312 606 81.9 73.4! 77.3 9
l« Uskela 3 849 980 1829 534 557 1091 j 18 24 42J 7 12 19 559 593 1152 65.8 60.5 63.0 10
1 1 Salon kauppala — Salo köping .. 1 339 466 805 236 317 553 H 7 jg n 14 25 258 338 596 76.1 72.5 74.0 H
i2Angelniemi 1 205 270 475 153 187 340 7 7 14 2 4 6 162 198 360 79.0 73.3' 75.812
13 Halikko 8 1414 1670 3084 1034 1072 2106 30 32 62 14 8 22 1078 1112 2190 76.2 66.fi' 71.0 13
14 Marttila — S:t Mårtens 2 701 743 1444 549 522 1071 6 6 12 8 2 10 563 530 1093 80.3 71.3 75.714
isKarinainen— Karinais 2 374 428 802 279 304 583 2 5 7 8 10 18 289 319 608 77.3 74.5 75.815
16 Koski — Koskis 3 833 865 1698 595 581 1176 5 5 10 11 10 21 611 596 1207 73.3 68.» 71.1 16
17 Tarvasjoki 2 482 494 976 362 351 713 g
 14 22 2 2 4 372 367 739 77.2 74.3 75.717
18
 Aura 3 422 453 875 290 303 593 9
 13 22 17 24 41 316 340 656 74.9 75.1' 75.018
19 Lieto — Lundo 4 894 1184 2078 640 763 1403 33 45!
 78 10 13 23 683 821 1504 76.4J 69.31 72.419
20 Rantamäki— S: t Marie 7 1922 2902 4824 1125 1830 2955 47
 fi7' 114 16 26 42 1188 1923 3111 61.8 66.3 64.520
2iPaatinen — Paattis 1 . 224 243 467 173 170 343 9
 (5 15 1 2 3 183 178 361 81.7 73.3 77.321
22 Raisio — Keso 2 455 532 987 298 379 677 7
 13 20 2 3 5 307 395 702 67.5 74.2 71.122
23 Naantalin maulaisk. — Nadendals '<
tondsk 1 223 266 489 184 202 386
 (; 6 12 2 3 5 192 211 403 86.1 79.»! 82.423
24jRusko 1 178 209 387 148 -150 298 1 3 4 1 — 1 150 153 303 84.3 73.2 78.324
25 Masku 2 324 424 748 236 265 501 5 9 14 4 5 9 245 279 524 75.6 65.8: 70.125
26|Vahto 1 224 242 466 186 176 362 j
 3 4 _ _ _ 187 179 ^ 83.5 74.0 78.526
27 Nousiainen — Nousis 3 672 791 1463 479 497 976 25 40 65 3 2 5 507 539 1046 75.4 68. r 71.527
as.Pöytyä — Pöytis 4 992 1 136 2128 665 812 1477
 13 16 29 19 16 35 697 844 1541 70.3 74.3 72 .428
2»:0ripää 2 388 459 847 281 323 604
 14 n 25 2 5 7 297 339 636 76.5 73.9 75.129
ioY1
«n« 4 692 743 1435 540 561 1101 9
 14| 23 9 7 16 558 582 1140 80.6 78.3 j 79.430
11
 Yhteensä — Summa 212 44318 53340: 97658 29483 33172 62655
 909 1 273 2185 400 459 859 30792 34907 65699 69.5 65.4 67.331
J2|Koko vaalipiiri — Hela valkretsen 231 55075 70698^ 1257733621844720 80938 j
 060 j 506 2 566 779 963 1742 38057 47189 85246 69.1 66.7 67.832
Taulu I b. (Jatk.) 16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
"
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Vaalipiirit ja kunnat.
Valkretsar ooh kommuner.
CercJi's électoraux et communes.
1
3. Turun-Porin läänin pohjoinen
vaalipiiri — Åbo-Björneborgs
läns norra valkrets.
K a u p u n g i t — S t ii d e r —
Villes.
Pori — Björneborg
Rauma — Raunio
Yhteensä — Summa
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -
k o m m u n e r — Communes
rurales.
llonkilahti — Honkilaks
Hinnerjoki
Eura
Kiukainen — Kiukais
Lappi
Rauman mlk. — Raunio ländsk.. .
Eurajoki — Euraaminne
Luvia
Porin maalaisk. — Björneborgs
ländsk
Ulvila — rifsbv
Nakkila
Kullaa — Kuilu
Normarkku — Norrmark
Pomarkku — - Påmark
Ahlainen — livittisbofjärd
Merikarvia — Sastmola
Siikainen — Siikais
Kankaanpää
Honkajoki
Karvia
r
Äänestysalueita
.
Jlöstningsom
raden
.
D
istrict
 de
 vote.
2
6
3
9
3
2
3
3
3
3
4
3
6
•6
4
3
4
4
6
6
5
7
3
3
Siirto — Transport - 81
Ä ä n i
H ö s t
El
Miehiä.
Mankön.
Hommes.
3
2611
1294
3905
337
371
674
711
767
802
1281
579
1106
1102
1031
438
719
642
772
1314
803
1394
624
723
16 190
oi ke u t e t t u j a.
b e r ä t t i g a d e .
ecteurs inscrits.
Naisia.
Kvinnkön.
Femmes.
4
4215
1823
6038
437
478
828
1027
927
1018
1517
803
1521
1875
1207
585
954
791
989
1621
998
1659
726
854
20815
Yhteensä.
Summa.
Total.
5
6826
3117
9943
774
849
1502
1738
1694
1820
2798
1 382
2627
2977
2238
1 023
1673
1433
1761
2935
1801
3 053
1350
1577
37005
.Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa.
I eget röstningsomrftde.
Dans leur propre district
de vote.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
e
 x.
6
1617
780
2397
247
227
481
530
545
538
809
427
769
779
609
280
360
450
527
950
501
862
377
446
10714
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
..
7
3024
1217
4241
295
311
583
735
609
646
903
512
1092
1366
730
338
474
451
614
1040
538
787
367
427
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
8
4641
1997
6638
542
538
1064
1265
^ 1154
' 1184
1712
939
1861
2145
1339
618
834
901
1141
1990
1039
1649
744
873
12818 23532
17 Tabell I b. (Forts.)
t ä n e i t ä . — H ö s t a d e . • — Votants. •
ToiseHir
kuuluv
I ann
omràd
\
Dan s u
de rote
ce r c
IM! lP ;
', 9
a vaalipiiriin
ässä äänestys-
alueessa,
at röstnings-
e inom egen
'alkrets.
n autre district
de leur propre
le électoral.
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
10
; 44: 70
11
55
3
2
9
9
; 7
10
20
' 2
24
\ 12
\ 16
i 15
3
: 9
4
18
';• 8
:
 13
'
l
 4
c
19i
16
* ëM|
Toisessa vaalipiirissä.
I annan valkrets.
Dans un autre cercle
électoral.
1 B S'1 *• s-! §' F
11 12
114
27
86 141
3
2
12
i ö
! 4
21
20; 29
11 18
16 26
32 52
1C
3(
) 12
> 60
21 33
33 4S
12! 2r
21L 24
10 lï
11 lî
37 5i
12; 2(
15 2î
2 (
13 2'
329 521
128
59
187
5
5
14
7
8
2
8
4
19
10
5
g
18
2
i
1C
s
c
c
«
«
3 141
? < Vs B Pi B sr
1 |F
13
164
76
240
4
4
23
7
1
4
FJ
3
18
16
17
11
22
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
T
n
tn
l
14
Yhteensä,
Hela antalet röstande.
Total des votants.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
15
N
aisia
.
K
vinnköu
.
Fem
m
es.
16
292 1 789 3 258
135
427
9
9
37
14
9
6
13
7
37
26
22
16
40
S
6 C
16
>.
t
fe
i
3 17(
34
C
t Ife
4
\ r
3 32'
850; 1 309
2 639 4 567
255 302
234 317
504 618
546 762
560
550
837
433
812
801
630
300
381
461
534
984
512
884
383
458
621
666
940
525
1146
1403
780
361
517
468
631
109C
552
80E
37]
44:
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
17
5047
2159
7206
557
551
112u
1308
1181
1216
177
95
195
220
141
66
89
92
116
207
106
168
75
90
1 11 059 13 323 24 38
Äänestäneitä %:na ääni-
oikeutetuista.
Röstande i % av röst-
berättigade.
Votants en % des élec-
teurs inserits.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
18
68.5
65.7
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
19
77.3
71.8
67.6 75.6
75.7 69.1
63.1
74.8
76.8
73.0
68.6
65.3
74.8
73.4
72.7
61.1
68.5
53.0
71.S
69.2
. 74. t
63. k
63 A
61.4
63.:
2 —
66.3
74.6
74.2
67.0
65.4
62.0
65.4
75.3
74.8
64.6
61.7
'54. S
59.5
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
20
73.9
i
69.3 2
72.5; 3
72.0 4
64.9 0;
74.7 6
75.3 7
69.7 8
66.8 9
63.5 10
69.:Ml
74.5 12
74.0 13
63.0 14
64.6115
53.7 16
64.8:17
63.8 66.2 18
67.6 70.
55.4 59.
48.5 55.
51.1 55.
51.8 57.
—
8 19
1 20
3 21
9 22
1 23
24
Vaalitilasto v. 1919.
Taulu I b. (Jatk.) 18 19 Tabell I b. (Forts.)
2
3
4
6
7
\ 8
g
10
11
12
13
14
;15
16
17
|18
19
20
21
22
23
24
25
M
27
28
29
30
Vaalipiirit ja kunnat.
Valkretsar och kommuner.
Cercles électoraux et communes.
1
Siirto — Transport
Parkano
Jämijärvi
Ikaalinen — Ikalis
Ikaalisten kaupp. — Ikalis köping
Viljakkala
Hämeenkyrö — Tavastkyro
Lavia
Suodenniemi
Mouhijärvi
Suoniemi
Karkku
Tyrvää — Tyrvis
Vammalan kauppala — Vammala
kÖDUlJT
Kiikka
Kiikoinen — Kiikois
Kauvatsa
Harjavalta
Kokemäki — Kumo
Huittinen — Hvittis •. . . .
Köyliö — Kjulo .
Säkylä
Vampula . .
Punkalaidun — Punkalaitio
Alastaro
Metsämaa .
Loimaa — Loimijoki
Mellilä
Yhteensä — Summa
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
1
Äänestysalueita
.
R
östningsom
raden
.
D
istrict
 de
 vote.
2
81
6
2
8
1
2
5
5
2
3
2
4
• 7
3
3
2
2
5
10
5
2
2
'8
4
1
7
2
185
194
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
R ö s t b e r ä t t i g a d e .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Mankön.
Hommes.
3
16190
1686
837
1973
230
572
1588
1022
481
735
471
700
1704
167
770
475
532
362
1435
1959
648
495
529
1276
935
333
1651
386
40 142
44047
Naisia.
Kvinnkön.
Femmes.
4
20 815
1768
867
2175
344
560
1756
1219
612
964
502
860
1993
194
914
553
679
489
1842
2411
912
643
730
1577
1117
379
2056
405
49336
55 374
Yhteensä.
Summa.
Total.
5
37005
3454
1704
4148
574
1132
3344
2241
1093
1699
973
1560
3697
361
1684
1028
1211
851
3277
4370
1560
1138
1259
2853
2052
712
3707
791
89478
99421
Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa.
1 eget röstningsområde.
Dans leur propre district
de vote.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
6
10714
1069
492
1389
161
413
1063
736
363
538
319
537
1190
83
556
381
403
301
1009
1490
516
389
425
1028
649
266
1231
308
28019
30416
S§* s £ g
11 1: 1 1 i
1|P r -S |
7
12818
901
522
1425
237
363
1193
823
426
672
361
590
1228
115
603
395
458
371
1184
1649
663
481
477
1260
737
251
1381
310
31894
36135
8
28 532
1970
1 014
2814
398
776
2 256
1559
789
1210
680
1127
2418
198
1159
776
861;
672
2 193
3139i
1179'
870
902
2 288!
1386j
517
2612
618
59 913
66551
t ä n e i t ä . — R ö s t a n d e . — Votants.
Toisessa vaalipiiriin
kuuluvassa äänestys-
alueessa.
I annat röstnings-
område inom egen
valkrets.
Dans un autre district
de vote de leur propre
cercle électoral.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
s^l|| $
p:
9 10 11
197 329 526
37 38 75
5 4
22 28
9
50
— 2 2
2 2 4
21 361. 57
10 18 28
'. ' 2- ôi 7
8 13 21
1
11
26
3
42
3
9
.11
26
16
8
(i
9
9
21
1
15
2
523
578
3 ' 4
17
41
*i
51
3
9
21
48
34
16
20
14
16
21
4
21
2
- 820
906
28
67
7
.93
6
18
32
74
50
24
26
23
25
42
5
36
4
1343
1484
Toisessa vaalipiirissä.
I annan valkrets.
Dans un autre cercle
électoral.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
12
148
12
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
13
176
10
2| 3
7
21
2
9
28
4
25 30
7
3
14
5
13
38
15
1
4
21
6
22
42
12
13 14
—
8
5
20
30
. 7
4
4
16
11
—
25
7
462
3
9
7
20
52
10
4
4
19
17
3
26
12
568
649 808
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
Yhteensä.
Hela antalet röstande.
Total des votants.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
14 15
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
16
324 11 059 13 323
22 1 118 949
5 499 529
16 1 418 1 462
49 182 267
6 417 369
55 1 109
8 753
7
35
11
35
80
368
560
1259
842
435
706
325 370
561 629
1254
27 101
27 611
3 384
17 420
12 317
40
82
17
8
8
35
28
3
51
19
1030
1457
1055
1536
531
399
438
1053
681
267
1271
317
29004
31 643
1311
131
668
401
476
399
1252
1735
689
505
495
1295
775
258
1428
324
33282
37849
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
17
24 382
2067
1028
2880
449
786
2368
1595
803
1266
695
1190
2565
232
1279
785
896
716
2307
3271
1220
904
933
2348
1456
525
2699
641
62286
69492
A ânes t
oi
Rösta
t
Votant
te
? 1" S
incita %:
keutetuis
nde i % a
lerattigad
s en % (
urs insen
•w *32.%
i ! P'
18 19
!
66.3 53.7
59.6 61.0
71.9 67.2
79.li 77.6
72.9 65.9
69.8 71.7
73.7
76.5
76.2
69.1
71.1
73.2
69.0 73.7
80.1
73.6
60.5
na ääni-
ta.
v röst-
e.
es élec-
ts.
f» Ö
m
S- 3 1
• ? l
20
—
59.8
60.3
69.4
78.2
69.4
70.8
71.2
l
2
3
4
5
6
7
8
73.5 9
74.5
71.4
73.1 76.3
65.8
67.5
79.4 73.1
80.8 72.5
78.9
87.6
70.1
81.6
73.5' 68.0
78.4
81.9
80.6
82.8
82.5
72.8
80.2
77.0
82.1
72.3
71.8
72.0
75.5
78.5
67.8
82.1
69.4
86.1
69.5
80.0
67.5
68.4
69.4
64.3
76.0
76.4
74.0
84.1
70.4
74.9
78.2
79.4
74.1
82.3
71.0
73.7
72.8
81.0
69.6
69.9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Taulu I b. (Jatk.) 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Vaalipiirit ja kunnat.
Valkretsar och kommuner.
Ctrch's électoraux et communes.
1
4. Hämeen läänin eteläinen
vaalipiiri — Tavastehus läns
södra valkrets.
K a u p u n g i t — S t ä d e r —
Vilks.
Hämeenlinna — Tavastehus
Lahti . .
Yhteensä — Summa
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -
k o m m u n e r — Communes
rurales.
Somero
Somerniemi — Sommarnäs
Tammela •
Jokioinen — Jokkis
Ypäjä . .
Humppila •.
Urjala — Urdiala
Kylmäkoski . .
Akaa — Akkas
Kalvola
Sääksmäki
Tuulos
Hauho
Tyrväntö
Hattula
Hämeenlinnan maalaisk. — Tava-
stehus ländsk
Vanaja — Vana
Renko
Janakkala
Loppi — Loppis
Hausjärvi
1
Äänestysalueita
.
R
östningsom
råden
.
D
istrict
 de
 vote.
2
2
1
3
6
o
12
4
3
3
9
2
4
4
8
2
4
2
3
2
3
3
6
8
8
Siirto — Transport 98
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
R ö s t b e r ä t t i g a d e .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Mankön.
Hommes.
8
1 093
1015
2108
1765
368
3011
818
758
498
2178
456
958
802
1447
470
1250
304
938
471
702
567
1446
1453
2306
22966
Naisia.
Kvinnkön.
Femmes.
4
1901
1486
3387
1849
446
3784
965
853
621
2523
491
1114
983
1851
504
1471
401
1194
614
917
613
1970
1846
2738
27748
Yhteensä.
Summa.
Total.
5
2994
2501
5495
3614
814
6795
1783
1611
1119
4701
947
2072
1785
3298
974
2721
705
2 132
1085
1619
1180
3416
3299
5044
50714
Ä ä n e 9-
Onmssa äänestysalueessa.
I eget röstningaområde.
Dans leur propre district
de vote.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
6
703
625
1328
1273
290
2216
651
571
360
1416
258
557
565
966
370
868
231
610
314
475
410
1130
1198
1699
16428
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
1266
942
2208
1225
303
2673
750
607
485
1540
299
713
651
1272
365
941
301
718
397
559
421
1401
1374
1925
18920
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
8
1969
1567
3536
2498
593
4889
1401
1178
845
2956
557
1270
1216
2238
735
1809
532
1328
711
1034
831
2531
2572
3624
35348
21 Tabell I b, (Forts.)
t ä n e i t ä . — R ö s t a n d e . — Votants.
Toisessa vaalipiiriin
kuuluvassa äänestys-
alueessa.
I annat röstnings-
område inom egen
valkrets.
Dans un autre district
de vote de leur propre
cercle électoral.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
9
i
16
12
28
16
•4
42
8
8
6
34
4
15
9
20
4
14
5
46
14
11
6
35
18
80
399
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
10
21
8
29
13
—
42
14
8
10
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
11
37
20
57
29
4
84
22
16
16
56| 90
4
14
19
29
6
26
6
56
21
19
9
41
35
106
534
8
29
28
49
10
40
11
102
35
30
15
76
53
186
933
Toisessa vaalipiirissä.
I annan valkrets.
Dans un autre cercle
électoral.
M
iehiä
.
M
ankön
.
i
 
H
om
m
es.
12
42
74
116
25
6
48
14
13
5
31
17
27
17
53
4
24
11
28
11
11
3
26
16
41
431
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
13
78
78
156
24
9
70
13
16
13
50
17
37
21
68
5
35
15
29
14
11
3
48
19
63
580
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
14
120
152
272
49
15
118
27
29
18
81
34
64
38
121
9
59
26
57
25
22
6
74
35
104
1011
Yhteensä.
Hela antalet röstande.
Total des votants.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
15 16
701
711
1472
1314
300
2306
673
592
371
1481
279
599
591
1039
378
906
247
684
339
497
419
1191
1232
1820
17258
1365
1028
2393
1 262
312
2785
777
631
508
1646
320
764
691
1369
376
1002
322
803
432
589
433
1490
1428
2094
20034
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
17
2126
1739
3865
2576
612
5091
1450
1223
879
3127
599
1363
1282
2408
754
1908
569
1487
771
1086
852
2681
2660
3914
37292
Äänestäneitä %:na ääni-
oikeutetuista.
Röstande i % av röst-
berättigade.
Votants en % des élec-
teurs inscrits.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
18 1.9 80
69.6 71.8 71.0
70.0 69.2 69.5
69.8
74.4
81.5
76.6
82.3
78.1
74.5
68.0
61.2
62.5
73.7
71.8
80.4
72.5
81,3
72.9
72.0
70.8
73.9
82.4
84.8
78.9
70.7
68.3
70.0
73.6
80.5
74.0
81.8
65.2
65.2
68.6
70.3
74.0
74.6
68.1
80.3
67.3
70.4
04.2
70.6
75.6
77.4
76.5
— —
70.3
2
3
71.3 4
75.2 5
74.9 6
81.3 7
75.9
78.6
66.5
63.3
65.8
71.8
73.0
77.4
70.1
80.7
69.7
71.1
67.1
72.2
78.5
80.6
77.6
—
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Taulu I a. (Jatk.) 22
1
j
1
1
2
3
l «
5
1 6
; 7
8
9
i
ko
i!1
|ll;
i :
1
12
13j
u|
15|
16{
17!
18 J
19]
20 {
21 (
22
 t
23 r
24!
Vaalipiirit ja kunnat.
Valkretsar och kommuner.
Cercles électoraux et communes.
i
1
Siirto — Transport
Hollola
Yhteensä — Sumina
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
5. Hämeen läänin pohjoinen
vaalipiiri — Tavastehus läns
norra valkrets.
K a u p u n g i t — S t ä d e r —
Villes.
M a a l a i s k u n n a t — Lands -
k o m m u n e r — • Communes
rurales.
\
Äänestysalueita
.
R
östningsom
råden
.
D
istrict
 de
 vote.
2
98
4
7
12
3
9
.10
4
147
150
15
4
5
6
1
7
4
4
7
2
5
3
5
Siirto — Transport: 53
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
R ö s t b e r ä t t i g a d e .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Mankön.
Hommes.
3
22966
985
1186
2820
663
1681
2113
1120
33 534
35642
i
7741!
996 '
988 !
1 578|
2221
2334'
653'
1 056
1414;
365;
1 305 '
674;
981
12566
Naisia.
Kvinnkön.
Femmes.
4
27748
1124
1360
3411
766
1846
2300
1317
39872
43259
12539
1145
1206
1650
278
3189
751
1428
1791
441
1449
758
1068
15154
Yhteensä.
Summa.
Total.
5
50714
2109
2546
6231
1429
3527
4413
2437
73406
78901
20280
2141
2194
3228
500
5523
1404
2484
3205
806
2754
1432
2049
27720
Omaasi
I eget
Dans
^ vt i1 §'P
6
16428
667
821
1750
439
1106
1454
736
23401
24729
4743
676
677
935
182
1538
454
669
1016
256
896
474
717
8490
i ääuesty
röstnings
eur propr
de vote.
ï f a
f g' •
7
1 18920
725
860
2065
468
1
 1138
1317
740
26233
1
28441
8823
•
812
796
914
205
2070
523
939
1154
277
992
490
752
Ä ä n e s-
salueessa.
somrade.
e district
w J^
s c £i l s
~ p 1
8
35348
1392
1681
3 815
907
2244
2771
1476:
49 634
53170
13 566
1i
i
1488
1473
1849
387
3608
977
1608
2170
533
1888
964
1469
9924 18414,
Tabell I a. (Forts.)
; â n e i ta. — H ö s t a n d e . — Votants.
Toisessa vaalipiiriin
kuuluvassa äänestys-
alueessa.-
I annat röstnings-
område inom egen
valkrets.
Dnns un autre district
île vote de leur propre
cercle électoral.
?ggS s T
I f F
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
9 10
399J 534
j 14| 18
19
59
16
62
1 6 17
20 32
. 39 42
12! 20
568
1 596
; 7?
15
23
41
4
! 47
10
22
! 18
• 1
13
10
21
231
741
770
111
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
il
933
32
Toisessa vaalipiirissä.
I annan valkrets.
Dans un autre cercle
électoral.
M
iehiä
.
M
ankön
.
1
 
H
om
m
es.
12
431
11
35 28
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
13
580
17|
33!
121 69j 75
23 12 15
52
81
32
28 30
26
13
24
15
1 309! 618 789
! i
1 366 734 945
\ \
188 325
17
26
43
3
58
9
35
35
7
34
11
22
300
32 37
49! 25
84i 24
7
i
3
105 60
19 7
57
53
14
47
21
43
531
21
30
3
18
17
8
253
508
31
44
25
3
79
6
19
49
4
21
14
12
307
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
14
1011
28
61
144
27
58
Yhteensä.
Hela antalet röstande.
Total des votants.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
15 j
17 258
692
868
1878
457
1154
50J 1 519
28 761
.1407' 24587
j
1 679' 26 059
833 5 145
68 : 728
69! 725
491 1 0001
j 6| 189
! 139 1 645
13 471
4C
7£
'
3Ï
31
2C
712
1 1064
266
) 927
501
) 746
560 8 974
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
.16 ! 17
20 034 37 292
760' 1 452
909! 1 777
2202 4080
500 ; 957
1 200 2 354
1 383! 2 902
775 j 1 536
27763
30 156
9442
860
866
982
211
2207
538
' 993
1 238
288
i 1047
515
786
52350
56215
14587
1588
1591
1982
400
3852
1009
1705
2302
554
1974
1016
1532
10531; 1950E
Äänestäneitä %:na ääni-
oikeutetuista.
Röstande i % av röst-
berättigade.
Votants en % des élec-
teurs inserits.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
18
—
70.3
73.2
66.6
68.9
68.6
71.9
£ * V ' w - £
S 0 £.' <S 3 %
^ 0 X . ?" H CS .
1 g F * i ?
• P j ' r-
19
—
67.6
66.8
64.6
65.3
65.0
60.1
67.9 '58.8
73.3 69.6
73.1 69.7
66.5
73.1
73.4
63.4
58.1
70.5
72.1
67.4
75.2
72.9
71.0
74.3
76.0
•1 • -
75.3
75.1
71.8
59.5
75.9
69.2
71.6
69.5
69.1
65.3
72.3
67.9
73.6
20
68.8
69.8
65.5
67.0
66.7
65.8
63.0
71.3
71.2
1
2
3
4
5
6
7
8
i 9
10
i
l
i
71.9Î11
74.2 12
72.5 13
61.4 14
80.0:15
69.7 16
71. î!17
68.6il8
71. 3 19
68.7 20
71.721
70.9 22
74.
_ _
8;23
24
Taulu I b. (Jatk.)
]
1
1
1
1
1
1
1
1
15
2(
21
22
23
24
Vaalipiirit ja kunnat.
Valkretsar och kommuner.
Cercles électoraux et communes.
1
1 Siirto — Transport
2 Kuru
3 Ruovesi
4 Vilppula
5 Kuorevesi
6 Korpilahti — Korpilaks . . . .
7 Jämsä
8 Längelmäki
9 Eräjärvi
0 Kuhmoinen — Kuhmois
1 Kuhmalahti — Kuhmalaks . . . . . .
2 Luopioinen — Luopiois
3 • Yhteensä — Summa
4 Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
6. Viipurin läänin läntinen
vaalipiiri — Viborgs läns
västra valkrets.
K a u p u n g i t — S t ä d e r —
Villes.
5 Viipuri — Viborg
5 Lappenranta — Villmanstrand . . .
J Hamina — Fredrikshamn
B Kotka
) Yhteensä — Summa
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -
k o m m u n e r — Communes
rurales.
Pyhtää — Pyttis
Kymi — Kymmene
Haapasaari
Sippola
Äänestysalueita
.
R
ustningsom
råden
.
D
istrict
 de
 vole.
2
53
4
10
4
2
11
13
3
2
8
3
6
119
134
6
1
1
3
11
6
11
1
7
Siirto — Transport 1 25
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
R ö s t b e r ä t t i g a d e .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Mankön.
Hommes.
3
12566
1116
2251
1483
620
2173
3100
938
372
1678
437
852
27586
35 327
5481
749
583
1534
8347
838
2111
67
1669
4685
Naisia.
Kvinnkön.
Femmes.
4
15154
1092
2275
1499
637
2248
3168
1024
448
1816
519
1028
30 908
43 447
8147
1113
1024
1891
12175
1110
2972
84
2120
Yhteensä.
Summa.
Total.
6
27720
2208
4526
2982
1257
4421
6268
. 1962
820
3494
956
1880
58494
78774
13628
1862
1607
3425
20522
1948
5083
151
3789
6 286) 10 971
Ä ä n e
Omass
1 eget
Dans
f *S
1*1i §' ?:
6
849C
734
1718
987
440
1674
2142
598
303
1118
350
696
19251
23994
3120
314
302
846
4582
623
1392
52
1328
3395
\ äänesty
röstning
leur propt
de vote
•*
 w
~ <• >>la"!I B S *
5 p
7
9924
677
1654
1019
357
1518
1965
577
335
1009
389
782
20206
29029
3695
445
496
1123
5759
756
1791
66
1512
4125
salueessa.
somrAde.
"e district
OS 3
*S - £
*P I
8
18414
1411
3 373
2006
797
3192
4107
1175
638
2127
739
1478
39 457
53 023
6815
759
798
1969
10341
1379
3183
118
2840
7 520
25 Tabell I b. (Forts.)
t ä n e i t ä. — R ö s t a n d e . — Votants.
Toisessa vaalipiiriin
kuuluvassa äänestys-
alueessa.
I annat röstnings- '
område inom egen
valkrets.
Dans un autre district
de vote de leur propre
cercle électoral.
M
iehiä
.
 
.
M
ankön
.
!
 
H
om
m
es.
9
231
31
58
33
5
29
112
18
6
33
5
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
10
300
30
77
35
9
29
134
37
14
49
12
14
566 740
643
36
19
9
27
91
8
25
3
33
69
851
34
27
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
Toisessa vaalipiirissä.
I annan valkrets.
Dans un autre cercle
électoral.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
11 12
531
61
135
68
14
253
9
38
41
2
58| 38
246 52
55 8
20 1
82
17
19
1306
1494
70
46
14! 23
27 54
102l 193
20
2
12
476
.801
293
34
24
85
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
13
307
9
34
52
5
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
Yhteensä.
Hela antalet röstande.
Total des votants.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
14 15 16
560 8 974 10 531
18 774! 716
72! 1 815i 1 765
93 1 061 1 106
7 447
28i 66 1 741
47
9
99
17
5 6
20
4
18
40
6
30
538l 1014
1046
356
44
33
102
1847
649
2306
624
310
1171
357
713
20 293
25 438
371
1575
2146
623
354
1078
405
814
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
17
19505
1490
3580
2167
818
3 316
. 4452
1247
664
2249
762
1527
21 484 41 777
30 926 56 364
3449 4085
78 367 516
57 335 543
187 958 1 252
436 535 971 5109
12 20 15
42
3
48
105
67
6
81
174
58
1
26
18
93
1
37
33 646
151
2
63
100 149 249
1475
56
1387
, 3 564
6 396
786
1926
70
1597
7534
883
878
2210
11 505
1432
3401
126
2984
4 379 7 943
Äänestäneitä %:na ääni-
oikeutetuista.
Röstande i % av röst-
berättigade.
Votants en ",'„ des élec- ;
leurs inscrits. '•
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
18
—
69.4
80.6
71.5
72.1
80.1
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
19
—
65.6
77.6
73.8
58.2
70.1
74.4 67.7
66.5 60.8
83.3 79.0
69.8l 59.4
81.7 78.0
83.7 79.2
73.6
72.0
62.9
69.5
71.2
50.1
49.0 46.4
57.51 53.0
62.5 66.2
61.2 52.5
77.1; 70.8
69.9
83.6
83.1
—
64.8
83.3
75.3
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
20
— 1
67.5
79.1
72.7
65.1
2
3
4
5
75.0 6
71.0
63.6
81.0
64.4
79.7
81.2
71.4
71.6
55.3
7
8
9
10
11
12
13
14
15
47.4 18
54.6
64.5
56.1
17
18
19
73.5 20
66.9
83.4
78.8
— , —
21
22
23
24
Vaalitilasto v. 1919. *
Taulu I b. (Jatk.) 26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Vaalipiirit ja kunnat.
Valkretsar och kommuner.
Cercles électoraux et communes.
1
Siirto — Transport
Vehkalahti — Vekkelaks . .
Miehikkälä
Virolahti — Vederlaks
Säkkijärvi
Suursaari — 1 logland
Tytärsaari
Lapvesi — Lappvesi
Lemi — Klemis
Luumäki
Valkeala
Suomenniemi
Savitaipale
Taipalsaari
Nuijamaa .
Viipurin mlk. — Viborgs ländsk.. .
Johannes - — S: t Johannis
Koivisto - — Björkö
Seiskari — • Seitskär
Lavansaari
Kuolemajärvi
Uusikirkko — Nykyrka
Yhteensä — Summa
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
7. Viipurin läänin itäinen
vaalipiiri — Viborgs läns
östra valkrets.
K a u p u n g i t — S t ä d e r —
Villes.
Sortavala — Sordavala
Käkisalmi — Kexholm
1
Äänestysalueita
.
R
östningsom
råden
.
D
istrict
 de-
 
rote.
25
15
6
15
•14
1
1
12
4
• 7
14
3
6
3
4
28
6
10
1
1
3
12
191
202
1
Yhteensä — Sumina 2
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
R ö s t b e r ä t t i g a d e .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Mankön.
Hommes.
3
4685
2147
942
1785
2773
197
112
3524
1077
1672
4 107
556
1784
893
930
9597
1462
2107
180
273
1259
3364
45426
53773
639
357
996
Naisia.
Kvinnkön.
Femmes.
4
6286
2406
1001
2023
3041
219
132
3906
1222
1854
5134
566
2020
1104
930
11759
1612
2230
204
312
1343
4049
53 353
65528
879
455
1334
Yhteensä.
Summa.
Total.
b
10971
4553
1943
3808
5814
416
244
7430
2299
3526
9241
1122
3804
1997
1860
21356
3074
4337
384
585
2602
7413
98779
119 301
1518
812
2330
Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa.
I eget röstningsområde.
Dans leur propre district
de vote.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
6
3395
1745
763
1323
1907
75
37
2184
849
1249
2682
403
1315
654
682
5555
817
1034
105
173
688
1934
29569
34151
411
207
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
1
4125
1767
697
1416
1704
75
36
2266
897
1167
3215
313
1222
699
603
6918
777
1182
76
164
585
1892
31796
37555
553
238
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
8
7520
3512
1460
2739
3611
150
73
4450
1746
2416
5897
716
2537
1353
1285
12 473
1594
2216
181
337
1273
3826
61365
71706
964
445
618 791 1 409
27 Tabell I b. (Forts.)
ä n e i t ä . — R ö s t a n d e . — Votants.
Toisessa vaalipiiriin
kuuluvassa äänestys-
alueessa.
I annat röstnings-
område inom egen
valkrets.
Dans un autre district
de vote de leur propre
cercle électoral.
M
iehiä
.
M
ankön.
H
om
m
es.
9
69
22
15
23
18
N
aisia
.
K
vinnkön
:
Fem
m
es.
10
105
25
11
25
24
— i
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
11
174
47
26
48
Toisessa vaalipiirissä.
I annan valkrets.
Dans un autre cercle
électoral.
M
iehiä
.
j
 
M
ankön
.
H
om
m
es.
12
100
33
5
22
42 15
— 1
-— ! . — —
56
19
62
69
5
60
31
12
63
19
76
111
8
50
36
11
98 143
18 22
21 1 36
! _
1 1
52
29
680
771
*
37
15
52
46
22
834
936
39
10
49
119 69
38 16
138 19
180 116
13 2
110 9
67 8
23 6
241
40
57
—
2
98
51
1514
1707
76
25
101
228
12
25
—
1
13
9
709
1145
65
23
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
13
149
31
8
19
21
3
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
14
249
64
13
41
36
4
— 1 —
88| 157
6 22
18 37
134 250
4
10
12
5
6
19
20
11
272 500
21 33
25 50
1 1
2 3
11 24
16 25
856
1391
1565
2536
i
66 131
32 55
•88 98 186
Yhteensä.
Hela antalet röstande.
Total des votants.
S | g 5 S v
% & m' S | S.
1 1 F 1 l F
16
3564
1800
' 783
1368
1940
76
37
2309
884
1330
2867
410
1 384
693
700
5881
847
1080
105
175
753
1972
16
4379
1823
716
1460
1749
78
36
. 2417
922
1261
3460
325
1282
747
619
7333
820
1243
77
167
642
1930
30 958 33 486
36067 39882
513 658
245
758
280
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
17
7943
3623
1499
2828
3689
154
73
4726
1806
2591
6327
735
2666
1440
1319
13214
1667
2323
182
342
1395
3902
64444
75949
1171
525
938 1 696
Äänestäneitä %:na ääni- i
oikeutetuista.
Röstande i % av röst- '.
berättigade.
Votants en % (les élec-
teurs inscrits.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
18 19
83.8 75.8
83.1, 71.5
76.6 72.2
70.0 57.5
38.6 35.6
33.0
65.5
82.1
79.5
69.8
73.7
77.6
77.6
75.3
61.3
57.9
51.3
58.3
64.1
59.8
58.6
68.2
67.1
27.3
61.a
75.5
68.0
67.4
57.4
63.5
67.7
66.6
62!4
50.9
55.7
37.7
53.5
47.8
47.7
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
20
1
79.6 2'
ll.l 3
74.3 4
63.5 5
37.0 6,
29.9 7
63.6 8
78.6 9
73.5 10
68.5 il
65.5 12
70.1 13
72.1 14
70.9 15
61.9
54.2
53.6
47.4
58.5
53.6
52.6
62.8 65.2
60.9 63.7
80.3 : 74.9 77.1
68.6 61.5
76.1 70.3
64.7
72.8
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Taulu I b. (Jatk.) 28
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ii
12
J13
|l4
15
16
17
18
i19
,20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Vaalipiirit ja kunnat.
Valkretsar och kommuner.
Cercles électoraux et communes.
Äänestysalueita
.
R
ustningsom
råden
.
D
istrict
 de
 vote.
1 2i
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s - i
' k o m m u n e r — Communes \
rwales.
Joutseno ^
Ruokolahti — Ruokolaks
Rautjärvi
Kirvu — Kirvus
Jääski — Jääskis . . .
Antrea — S:t Andreae
Terijoki .
Kivennapa — Kivinebb .
Muola — Mohla
Heinjoki
Valkjärvi
Vuoksela
Rautu — Rautus
Sakkola .
Metsäpirtti
Pyhäjärvi
Räisälä
Käkisalmen mlk. — Kexholms
ländsk. .
Kaukola
Hiitola
Kurkijoki — Kronoborg .
Parikkala
Jaakkima — Jaakiinvaara
Sortavalan mlk. — Sordavala
ländsk.
Uukuniemi
Ruskeala
Soanlahti — Soanlaks
Suistamo
Korpiselkä
Siirto — Transport
i
c
: ry
C
C
q
10
16
4
rt
4
5
4
3
6
5
g
3
6
9
16
11
13
7
10
2
6
6
202
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
R ö s t b e r ä t t i g a d e .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Mankön.
Hommes.
3
1322
3373
1233
2201
2230
3056
806
2814
3592
881
1634
827
1235
1163
1131
1570
1599
661
996
1832
2282
3731
3045
4875
1145
1 331
554
1588
673
53 380
i
|
Naisia.
Kvinnkön.
Femmes.
4
1493
3551
1311
2219
2437
2979
949
3377
3862
905
1763
875
1463
1330
1160
1648
1636
731
1062
1922
2412
4196
3318
5273
1285
1402
572
1678
630
57439
Yhteensä.
Summa.
Total.
i 6
j
i
2815
6924
2544
4420
4667
6035
1755
6191
7454
1786
3397
1702
2698
2493
2291
3218
3235
1392
2058
3754
4694
7927
6363
10148
2430
2733
1126
3266
1303
110819
Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa.
I eget röstningsområde.
Dans leur propre district
de vote.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
6
909
2191
999
1502
1438
1998
428
1493
2092
629
1174
561
793
856
687
1121
1231
470
662
1229
1461
2634
1966
2956
840
866
344
727
463
34 720
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
1
928
2143
942
1422
1510
1694
503
1471
1855
573
1107
535
750
836
536
1123
1063
434
597
1152
§ 1423
2520
1986
2701
778
734
255
407
381
32359
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
\ 8
1837
4334
1941
2924
2948
3 692
931
2964
3947
1202
2281
1096
1543
1692
1223
2244
2294
904
1 259
2381
2884
5154
3 952
5657
161»
1600
599
1134
844
67079
29 Tabell I b. (Forts.)
1 ä n e i t ä. — Röstande. — Votants.
Toisessa vaalipiiriin
kuuluvassa äänestys-
alueessa.
I annat röstnings-
område inom egen
valkrets.
Dans un autre district
de rote de leur propre
ce.rcle électoral.
M
iehiä
.
M
ankön.
!
 
H
om
m
es.
9
22
63
30
86
j ' 63
130
i 14| 24
| 54
! 8
23
! 3
i 17
! 18
' 4
;
 15
28
i
! 10
; 23
! 65
<: 117
l 50
i 67i
i 63
! 22
i 1?
6
' 24
20
1086
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
10 i 11
16 38
66 129
33! 63
90, 176
68! 131
143 273
15 29
25 49
45
1
19
2
17
19
5
16
28
8
21
64
116
55
74
63
30
18
6
21
13
1097
99
9
42
5
34
37
9
31
56
18
44
129
233
105
141
126
52
35
12
45
33
2183
Toisessa vaalipiirissä.
I annan valkrets.
Dans un autre cercle
électoral.
\
 
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
12
21
72
7
42
46
54
24
37
38
15
7
7
1
9
3
21
11
5
7
20
42
' 44
34
66
6
22
9
16
13
699
i
 
N
aisia
.
:
 K
vinnkön
.
1
 
Fem
m
es.
13
32
80
4
37
45
49
24
46
34
15
9
8
4
14
2
18
10
2
5
12
31
45
40
55
2
24
8
11
9
675
Y
hteensä
.
j
 
Sum
m
a
.
1
 
Total.
 
\
14
53
152
11
79
91
103
48
83
72
30
16
15
5
23
5
39
21
7
Yhteensä.
Hela antalet röstande.
Total des votants.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
15 |
952
2326
1036
1630
1547
2182
466
1554
2184
% 652
1204
571
811
883
694
1157
1270
485
12 692
32
73
89
74
121
8
46
17
27
22
1374
1314
1620
2728
2067
3085
868
905
359
767
496
36 505
5 S * ] «g1 s
s g B. ! a 3 £
1*1- i S 3 3
* S! • • P w:
• 1
16
976
2289
979
1549
1623
1886
542
1542
1934
589
1135
545
771
869
543
1157
1101
444
623
1228
1570
2620
2100
2819
810
776
269
439
403
34131
17
1928
4615
2015
3179
3170
4068
1008
3096
4118
1241
2339
1116
1582
1752
1237
2314
2371
929
1315
2542
3190
5348
4167
5904
167g
1681
628
1206
89?
70631
Äänestä
oik
Röstan
be
Votant n
teu
S g S1 &§•i P'?;
18
72.0
69.0
84.0
74.1
69.4
71.4
57.8
55.2
60.8
74.0
73.7
69.0
65.7
75.9
61.4
73.7
79.4
73.4
69.5
71.7
71.0
73.1
67.9
63.3
neitä %:n
eutetuist
le i °0 av
rättigade
ett % d
rs inscrit
%%*!P
19
65.4
64.5
74.7
. 69.8
66.6
63.3
57.1
45.7
50.1
65.1
64.4
62.3
52.7
65.3
46.8
a ääni-
i.
röst-
)8 élec-
s.
* £ g
£3 ?
a 3 3
•~ P s,
20
68.5
66.7
79.2
71.9
67.9
67.4
57.4
50.0
55.2
69.5
68.9
65.6
58.6
70.3
54.0
70.2 71.9
67.3^ 73.3i1
60. 7 1 66.7
58.7' 63.9i
63.9
65.1
62.4
63.3
i 53.5
i
75.8 63.0
68.0
64.8
48.3
73.7
•1 -
55.3
47.0
26.2
67.7
68.0
67.5
65.5
58.2
69.1
61. L
55. ï
36.Ç
64.0 69. (
—
—
-
l
2
3
4
5
6
7
s!
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Taulu I b. (Jatk.) 30
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Vaalipiirit ja kunnat.
Valkretsar och kommuner.
Cercles électoraux et communes.
1
Siirto — Transport
Suojärvi
Salmi — Salmis
Mantsinsaari
Kitelä
Impilahti — Impilaks
'Yhteensä — Sumina
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
8 . Mikkelin läänin vaalipiiri —
S:t Michels läns valkrets.
K a u p u n g i t — St ii de r —
Villes.
Mikkeli — S:t Michel
Heinola
Savonlinna — Nyslott
Summa — Yhteensä
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -
k o m m u n e r — Communes
rurales.
Heinolan maalaisk. — Heinola
ländsk
Sysmä
Hartola — Gustaf Adolfs
Luhanka — Luhanko
Leivonmäki
Joutsa
Mäntyharju
Ristiina — Kristina
Anttola
Mikkelin mlk. — S: t Michels ländsk
Siirto — Transport
1
Äänestysalueita
.
R
östningsom
råden
.
D
istrict
 de
 vote.
2
•202
6
1 "
! "
229
231
9
1
q
f
5
8
8
2
2
5
11
6
3
11
61
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
R ö s t b e r ä t t i g a d e .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Mankön.
Hommes.
3
53380
1358
• 2977
2418
60133
61129
907
310
869
2086
1105
1976
J 877
467
372
1306
2942
1668
740
3308
Naisia.
Kvinnkön.
Femmes.
4
57439
1349
3155
2616
64559
65 893
1431
473
1123
3027
1265
2116
J 991
483
342
1400
3021
1717
735
3567
Yhteensä.
Summa.
Total.
5
110819
2707
6132
5 034
124 692
127 022
2338
783
1992
5113
2370
4092
3868
950
714
2706
5963
3385
1475
6875
15761 16637 32398
Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa.
I eget rustningsområde.
Dans leur propre district
de vote.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
G
34720
.802
1 431
1096
38049
38 667
596
195
536
1327
768
1351
1298
344
288
1021
2047
1114
595
2261
11087
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
7
32359
462
864
. 822
34507
35298
881
289
659
1829
668
1302
1074
295
209
867
1701
1019
541
2042
9718
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
8
67079
1264
2295
1918Î
72 5561
73 965
1477
484
1195
3 1561
1436
2653
2372
639
497
] 888
3748
2133
1136
4303
20805
31 Tabell I b. (Jatk.)
t ä n e i t ä . — R ö s t a n d e . — Votants.
Toisessa vaalipiiriin
kuuluvassa äänestys-
alueessa.
I annat röstnings-
område inom egen
valkrets.
Dans, un autre district
de vote -de leur propre
cercle électoral.
M
iehiä
.
!
 
M
ankön
.
H
om
m
es.
9
1086
16
34
37
1173
1225
22
4
23
49
59
31
39
3
5
23
38
109
20
129
456
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
10
1097
8
27
37
1169
1218
20
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
i
11
2183
24
61
74
2342
2443
42
3 7
28| 51
51
91
31
34
5
7
30
47
111
20
130
100
150
62
73
8
12
53
85
220
40
259
506J 962
Toisessa vaalipiirissä.
I annan valkrets.
Dans un autre cercle
électoral.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
12
699
4
6
32
741
829
62
25
70
157
11
21
11
4
2
11
41
25
6
41
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
13
675
4
2
31
712
810
93
40
58
191
8
31
18
10
1
13
30
13
5
45
173| 174
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
14
1374
Yhteensä.
Hela antalet röstande.
Total des votants.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
15
36505
8 822
8 1471
63
1453
1639
155
65
128
348
• 1165
39 963
40 721
680
224
629
1533
19 838
52 . 1 403
29! 1 348
14 351
3 295
24! 1 055
71 2126
38 1 248
11 621
86 1 2 431
347 11716
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
16
34131
474
893
890
36 388
37 326
994
332
745
2 071
767
1364
1126
310
217
910
1778
1143
566
2217
10398
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
17
70636
1296
2364
2055
76351
78047
1674
556
1374
3604
1605
2767
2474
661
512
1965
3904
2391
1187
4648
22114
Äänestäneitä %:na ääni-
oikeutetuista.
Röstande i % av röst-
berättigade.
Votants en % des élec-
teurs inscrits.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
18
.—
60.5
49.4
48.2
66.5
66.6
75.0
72.3
72.4
73.5
75.8
71.0
71.8
75.2
79.3
80.8
72.3
74.8
83.9
73.5
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
19
—
35.1
28.3
34.0
56.4
56.6
69.5
70.2
66.3
68.4
60.6
64.5
56.6
64.2
63.5
65.0
58.9
66.6
77.0
62.2
_ _
•Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
20
—
47.9
38.6
40.8
61.2
61.4
71.6
71.0
69.0
70.5
67.7
67.6
64.0
69.6
71.7
72.6
65.5
70.6
80.5
67.6
—
l
2
3
*
5;
e;
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Taulu I b. (Jatk.)
1
2
;i
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
U
15
16
17
18
19
to
21
22
23
24
25
!26
Vaalipiirit ja kunnat.
Valkretsar och kommuner.
Cercles électoraux et communes.
1
Siirto — Transport
Hirvensalmi
Kangasniemi . .
Haukivuori
Pieksämäki
Virtasalmi
Jäppilä
Joroinen — Jorois .
Juva — Jokkas
Puumala
Sulkava . . .
Sääminki — Sääminge
Kerimäki
Enonkoski . . .
Savonranta .
Heinävesi
Kangaslampi .
Rantasalmi
Yhteensä — Summa
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
9. Kuopion läänin läntinen
vaalipiiri — Kuopio läns
västra valkrets.
K a u p u n g i t — S t ä d e r —
1 'illes.
Kuopio
Iisalmi
Yhteensä — Summa
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -
k o m m u n e r — Communes
rurales.
Leppävirta
Suonfifejoki
Siirto — Transport
.
 Äänestysalueita
.
R
ustningsom
råden
D
istrict
 de
 vote.
2
61
6
c
a
8
c
2
c
6
8
g
8
10
(
O
£
<:
i
i
162
167
4
2
6
14
6
20
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
R ö s t b e r ä t t i g a d e .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Mankön.
Hommes.
3
15761
1701
2415
939
2129
692
756
1982
2802
1428
1432
2418
2403
593
573
2038
556
2022
42640
44726
3919
543
4462
3619
1568
Naisia.
Kvinnkön.
Femmes.
4
16637
1704
2403
984
2208
669
701
2255
2962
1492
1548
2517
2744
610
568
2144
652
2256
45054
48081
4442
657
5099
4025
1743
5187; 5768
Yhteensä.
Summa.
Total.
5
32398
3405
4818
1923
4337
1361
1457
4237
5764
2920
2980
4935
5147
1203
1141
4182
1208
4278
87694
9280"
8361
1200
9561
764
331
10955
Ä ä n e s-
Oinassa äänestysalueessa.
I eget röstningsomrade.
Dans leur propre district
de vote.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
6
11087
1155
1586
596
1395
557
450
1226
1932
972
1029
1700
1691
422
424
1455
384
1527
29588
30 915
2161
406
2567
2525
1118
3643
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
7
9718
954
1 233
431
1233
473
338
1200
1586
737
879
1430
1441
295
302
1112
354
1403
25119
26948
3 073
493
3566
2 375
1084
3459
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
8
20805
2109
2819
1027
2628
1030
788
2426
3518
1709
1908
3 130i
31321
717
726
2567
738
2930
54707
57863
5234
899
6133
4900
2202
7102
33 Tabell I b. (Forts.)
t ä n e i t ä . — R ö s t a n d e . — Votants.
'Loisessa vaalipiiriin
kuuluvassa äänestys-
alueessa.
I annat röstnings-
område inom egen
valkrets.
Dans un autre district
de vote de leur propre
cercle électoral.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
9
456
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
10
506
40 37
38 38
58 47
103 97
19
56
108
146
60
49
92
121
20
9
104
20
74
1573
1 622
79
14
93
84
67
151
27
49
129
141
49
65
91
102
13
12
80
19
80
1 582
1633
88
18
106
94
75
169
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
I l
962
77
76
105
200
46
105
237
287
109
114
183
223
33
21
184
39
154
3155
3255
167
32
199
178
142
320
Toisessa vaalipiirissä.
I annan valkrets.
Dans un autre cercle
électoral.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
12
173
8
14
9
48
6
14
62
10
15
12
40
30
3
14
31
12
40
541
698
150
28
178
55
24
79
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
13
174
12
8
16
39
7
13
51
17
11
22
20
26
6
12
27
7
37
505
696
171
38
209
55
29
84
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
14
347
20
22
25
87
13
27
113
27
26
34
60
56
9
26
58
19
77
1046
1394
321
66
387
110
53
163
Yhteensä.
Hela antalet röstande.
Total des votants.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
15
11716
1203
1638
663
1546
582
520
1396
2088
1047
1090
1832
1842
445
447
1590
416
1641
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
16
10398
1003
1279
494
1369
507
400
1380
1744
797
966
1541
1569
314
326
1219
380
1520
31 702 27 206
33 235
2390
448
2838
2664
1209
3873
29277
3332
549
3881
2524
1188
3712
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
17
22114
2206
2917
1157
2915
1089
920
2776
3832
1844
2056
3373
3411
759
773
2809
796
3161
58908
62512
.5722
997
6719
5188
2397
7585
Äänestäneitä %:na ääni-
oikeutetuista.
Röstande i % av röst-
berättigade.
Votants en % des élec-
teurs inscrits.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
18
— .
70.7
67.8
70.6
72.6
84.1
68.8
70.4
74.5
73.3
76.1
75.8
76.7
75.0
78.0
78.0
74.8
81.2
74.3
74.3
61.0
82.5
63.6
73.6
77.1
—
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
19
—
58.9
53.2
50.2
62.0
75.8
57.1
61.2
58.9
53.4
62. d
61.2
57.2
51.5
57.4
56.9
58.3
67.4
60.4
60.9
75.0
83.6
76.1
62.7
68.2
—
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
20
—
64.8
60.5
60.2
67.2
80.0
63.1
65.5
66.5
63.2
69.0
68.3
66.3
63.1
67.7
67.2
65.9
73.9
67.2 f
67.4
68.4
83.1
70.3
67.9
72.4
—
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19.
20
21
22
23
24
25
26
Vaalitilasto v. 1919. 5
Taulu I b. (Jatk.) 34
1
o
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Vaalipiirit ja kunnat.
Valkretsar och kommuner.
Cercles électoraux et communes.
1
Siirto — Transport
Hankasalmi
Rautalampi
Vesanto
Karttula
Kuopion mlk. — Kuopio ländsk..
Tuusniemi
Maaninka
Pielavesi
Keitele
Kiuruvesi
Iisalmen mlk. — Iisalmi ländsk.. .
Lapinlahti — Lapinlaks
Varpaisjärvi
Muuruvesi
Yhteensä — Summa
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
10. Kuopion läänin itäinen
vaalipiiri — Kuopio läns
östra valkrets.
K a u p u n g i t — S t ä d e r —
Villes.
Joensuu
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -
k o m m u n e r — Communes
rurales.
Kaavi
Polvijärvi
Kuusjärvi
Liperi — Libelits
1
Äänestysalueita
.
R
östningsom
råden
.
D
istrict
 de
 vote.
2
20
5
9
3
10
14
6
6
9
3
13
17
8
3
7
6
139
145
2
6
8
4
8
Siirto — Transport 26
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
R ö s t b e r ä t t i g a d e .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Mankön.
Hommes.
3
5187
1487
2687
874
1867
3705
1624
1364
2130
946
2253
4970
1861
923
1614
1287
34779
39 241
799
1944
1352
848
2257
6401
Naisia.
Kvinnkön.
Femme ft.
4
5768
1434
2675
921
1962
4008
1768
1423
2146
993
2268
. 5131
1888
902
1634
1294
36215
41 314
1109
1960
1376
886
2272
6494
Yhteensä.
Summa.
Total.
6
10955
2921
5362
1795
3829
7713
3392
2787
4276
1939
4521
10101
3749
1825
3248
2581
70994
80 555
1908
3904
2728
1734
4529
12895
Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa.
I eget röstningsområde.
Dans leur propre district
de vote.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
6
3643
1059
2057
707
1447
2688
1046
965
1599
718
1766
3566
1450
643
1151
882
25 387
27954
507
1387
1053
599
1427
4466
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es:
7
3459
843
1770
657
1345
2332
873
850
1284
625
1494
3056
1343
448
950
784
22113
25679
609
1043
882
514
1115
3554
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
8
7102
1902
3827
1364
2792
5020
1919
1815
2883
1343
3260
6622
2793
1091
2101
1666
47 500
53 633
1116
2430
1935
1113
2542
8020
35 Tabell I b. (Forts.)
t ä n e i t ä . — R ö s t a n d e . — Votants.
Toisessa vaalipiiriin
kuuluvassa äänestys-
alueessa.
I annat röstnings-
område inom egen.
valkrets.
Dans un autre district
de vote de leur propre
cercle électoral.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
9
151
38
98
32
81
155
"28
94
136
45
55
340
64
5
53
126
1501
1594
15
39
35
16
67
157
N
aisia
.
K
vm
nkön
.
Fem
m
es.
10
169
42
118
44
.78
184
28
102
139
50
62
349
72
13
62
106
1618
1724
25
37
41
15
62
155
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
11
320
80
216
76
159
339
56
196
275
95
117
689
136
18
115
232
3119
3318
40
76
76
31
129
312
Toisessa vaalipiirissä.
I annan valkrets.
Dans un autre cercle
électoral.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
12
79
24
42
12
22
36
8
13
20
12
17
38
28
3
6
11
371
549
59
18
• 9
10
21
58
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
13
84
18
36
(
19
39
12
17
22
11
14
32
25
1
3
14
356
565
68
23
5
6
17
51
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
14
163
42
78
21
41
75
20
30
42
23
31
70
53
4
9
25
727
1114
127
41
14
16
38
109
Yhteensä.
Hela antalet röstande.
Total des votants.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
15
3873
1121
2197
751
1550
2879
1082
1072
1755
775
1838
3944
1542
651
1210
1019
27259
30097
581
1444
1097
625
1515
4681
N
aisia
.
K
vm
nkön
.
Fem
m
es.
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
16 17
3712
903
1924
710
1442
2555
913
969
1445
686
1570
3437
1440
462
1015
904
24087
27968
702
1103
928
535
1194
3760
7585
2024
4121
1461
2992
5434
1995
2041
3200
1461
3408
7381
2982
1113
2225
1923
51346
58065
1283
2547
2025
1160
2709
8441
Äänestäneitä %:na ääni-
oikeutetuista.
Röstande i % av röst»
berättigade.
Votants en % des élec-
teurs inscrits.
{
 
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
18
—
75.4
81.8
85.9
83.0
77.7
66.6
78.6
82.4
81.9
81.6
79.4
82.9
70.5
75.0
79.2
78.4
76.7
72.7
74.3
81.1
73.7
67.1
—
i
 
N
aisia
.
j
 K
vinnkön
.
j
 
Fem
m
es.
19
M|
20
—
 :
 —
63.0 69.3
71.9 76.9
77.1 81.4
73.5
63.7
51.6
68.1
67.3
69.1
69.2
67.0
76.3
51.2
62.1
69.9
66.5
67.7
63.3
56.3
67.4
60.4
52.6
—
78.1
70.5
58.8
73.2
74.8
75.3
75.4
73.1
79.5
61.0
68.5
74.5
72.3
72.1
67.2
65.2
74.2
66.9
59.8
—
1
5
j
4
;
6
'i
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Taulu I b. (Jatk.) 36
1
2
3
4
O
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
»•
Vaalipiirit ja kunnat.
Valkretsar och kommuner.
Cercles électoraux et communes.
1
Siirto — Transport
Kontiolahti — Kontiolaks
Rääkkylä — Bräkylä
Kiteen pitäjä — Kides
Kesälahti — Kesälaks
Pälkjärvi
Tohmajärvi
Kiihtelysvaara .
Ilomantsi — Ilomants
Eno
Pielisjärvi . .
Rautavaara
Nurmes
Nurmeksen kauppala — Nurmes
köping
Valtimo . -.
Yhteensä — Summa
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
11. Vaasan läänin itäinen
vaalipiiri — Vasa läns
östra valkrets.
K a u p u n g i t — S t ä d e r —
Vilks.
Jyväskylä
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -
k o m m u n e r — Communes
rurales.
Soini
Lehtimäki
Siirto — Transport
1
Äänestysalueita
.
R
östningsom
råden
.
D
istrict
 de
 vote.
2
26
7
5
12
3
3
7
6
11
4
7
11
8
4
7
1
3
125
127
2
4
2
6
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
R ö s t b e r ä t t i g a d e .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Mankön.
Hommes.
3
6401
2 323
1316
2647
821
554
2087
1539
2313
850
1547
3419
1916
744
1910
189
736
31 312
32 111
1166
690
392
1082
Naisia.
Kvinnkön.
Femmes.
4
6494
2436
1363
2749
905
626
2259
1697
2208
832
1530
3551
1930
. 675
1972
238
724
32 189
33298
1556
725
444
1169
Yhteensä.
Summa.
Total.
5
12895
4759
2679
5396
1726
1180
4346
3 236
4521
1682
3 077
6970
3846
1419
3882
427
1460
63 501
65409
2722
1415
836
2251
Ä ä n e s-
Oinassa äänestysalueessa.
I eget röstningsomrade.
Dans leur propre district
de vote.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
6
4466
1460
912
1730
585
337
1509
954
1386
679
849
2002
1416
465
1247
107
472
20576
21083
664
409
306
715
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
7
3554
1241
700
1259
425
319
1377
695
947
557
657
1674
1107
306
933
137
349
16 237
16846
902
343
276
619
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
8
8020
2701
1612
2989
1010
656
2886
1649
2333
1236
1 506
3 676
2523
771
2180
244
821
36 813
37 929
1566
752
582
1334
37 Tabell I b. (Forts.)
t ä n e i t ä . — R ö s t a n d e . — Votants.
Toisessa vaalipiiriin
kuuluvassa äänestys-
alueessa.
I annat röstnings-
område inom egen
valkrets.
Dans un autre district
de vote de leur propre
cercle électoral.
M
iehiä
,
 
l
M
ankön
,
 l
H
om
m
es.
 1
9
157
63
36
25
2
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
to
155
57
33
23
2
18 15
78
17
67
22
67
77
35
28
45
12
46
795
810
19
13
1
14
71
15
50
16
50
80
33
21
40
12
46
719
744
-
17
8
1
9
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
11
312
120
69
48
4
33
149
32
117
38
117
157
68
49
85
24
92
1514
1 554
30
21
2
23
Toisessa vaalipiirissä.
I annan valkrets.
Dans un autre cercle
électoral.
t
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
12
58
47
12
19
8
6
46
17
15
5
16
56
8
18
21
10
8
370
429
95
1
3
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
13
51
31
6
9
9
10
49
11
17
i
11
38
8
19
13
20
11
316
384
109
4
2
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
Yhteensä.
Hela antalet röstande.
Total des votante.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
14 15
109| 4 681
78
18
28
17
16
95
28
32
8
27
94
Ib
37
34
30
19
686
813
204
5
5
4 . 6 1 0
1 57(
960
1774
595
361
1 633
988
1468
706
932
2 135
1459
511
1 313
129
526
21741
22 322
778
423
310
733
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
16
3760
1329
739
1291
436
344
1497
721
1014
576
718
1792
1148
346
986
169
406
17272
17 974
1028
355
279
634
Yhteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
17
8441
2 899
1699
3 065
1031
705
3 130
1709
2482
1282
1650
3927
2607
857
2299
298
932
39013
40 296
1806
778
589
1367
Äänestäneitä %:na ääni-
oikeutetuista.
Röstande i % av röst-
berättigade.
Votants en % des élec-
teurs inscrits.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
18
—
67.6
72.9
67.0
72.5
65.2
78.2
64.2
63.5
83.1
60.2
62.4
76.1
68.7
68.7
68.3
71.5
69.4
69.5
.
66.7
61.3
79.1
—
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
19
—
54.6
54.2
47.0
48.2
55.0
66.3
42.5
45.9
69.2
46.9
50.5
59.5
51.3
50.0
71.0
56.1
53.7
54.0
66.1
49.0
62. s
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
20
_*
60.9
63.4
56.8
59.7
59.7
72.0
52.8
54.9
76.2
53.6
56.3
i
l
2
3
4
5
6|
7
8
9
10
11
12
67.8 13
60.4 14
59.2 15
69.8 16
63.8
61.4
61.6
66.3
55.0
70.5
— —
17
18
19
20
21
22
23
Taulu I b. (Jatk.) 38
1
2
3
•1
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
i.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Vaalipiirit ja kunnat.
Valkretsar och kommuner.
Cercles électoraux et communes.
1
Siirto — Transport
Alajärvi
Vimpeli — Vindala
E vi j ärv i
Kortesjärvi
Laonaiarvi
Kuortane
Töysä
Alavus — Alavo
Virrat — Virdois
Ätsäri
Pihlajavesi
Multia
Keuruu — Keuru
Petäjävesi
Jyväskylän maalaisk. — Jyväs-
kylä ländsk
Toivakka
Uurainen — Uurais
Saarijärvi ;
Pylkönmäki
Karstula
Kivijärvi
Kinnula
Pihtipudas ."
Viitasaari
Konginkangas
Sumiainen — Sumiais
Laukaa — Laukas
Äänekoski
Yhteensä — Summa
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
Äänestysalueita
.
Röstningsområden
.
District
 d*
 vote.
2
6
6
r
»^
5
5
3
7
9
G
2
4
6
4
9
1
3
8
2
8
5
2
6
8
2
2
6
3
137
139
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
R ö s t b e r ä t t i g a d e .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Mankön.
Hommes.
8
1082
1230
654
755
730
1002
898
686
1767
1948
1472
509
818
1925
979
2279
630
614
2037
454
1757
754
357
1076
2194
558
567
1831
1391
32 954
34120
Naisia.
Kvinnkön.
*Femmes.
4
1169
1348
676
820
808
1167
1099
753
1954
2009
1523
452
770
1970
990
2517
498
-645
2074
467
1861
809
414
1154
2191
533
518
1775
1404
34368
35 924
Yhteensä.
Summa.
Total.
5
2251
2578
1330
1575
1538
2169
1997
1439
3721
3957
2995
961
1588
3895
1969
4796
1128
1259
4111
921
3618
1563
771
2230
4385
1091
1085
3606
2795
67 322
70 044
Ä ä n e 9-
Omassa
I eget
Dans l
bj a g
* P *'
6
715
863
474
565
514
786
670
456
1277
1541
1007
382
676
1327
725
1622
426
441
1284
313
977
484
221
833
1654
354
421
1364
885
23257
23 921
äänestys
röstnings
eur propr
de vote.
S"*1 B S.
lp"
7
619
764
491
469
490
762
717
419
1269
1436
924
326
544
1218
629
1580
352
427
1181
271
909
395
164
752
1434
286
340
1226
773
21167
22 069
alueessa,
område.
e district
I I I
8
1334
1627
965
1034
1004
1548
1387
875
2546
2977
1931
708
1220
2545
1354
3 202
778
868
2465
584
1886
879
385
1585
3088
640
761
2590
1658
44424
45990
39 Tabell I b. (Forts.)
t ä n e i t ä . — R ö s t a n d e . — Votants.
Toisessa vaalipiiriin
kuuluvassa äänestys-
alueessa,
I annat röstnings-
område inom egen
valkrets.
Dans un autre district
<le vote de leur propre
cercle électoral.
M
iehiä
.
M
ankön
.
j
 
Hommes.
a
14
20
2
4
3
4
3
19
16
27
46
49
26
83
20
44
11
26
74
11
52
50
2
18
. 61
19
10
67
52
833
852
Naisia
.
K
vinnkön
.
Femmes.
10
9
19
4
6
5
3
8
19
22
46
54
35
38
91
25
Yhteensä
.
Summa
.
Total.
11
23
39
6
10
8
7
11
38
38
73
100
84
64
174
45
43 87
Toisessa vaalipiirissä.
I annan valkrets.
Dans un autre cercle
électoral.
M
iehiä
.
M
ankön
.
Hommes.
12
4
1
2
3
3
1
8
6
43
39
38
Naisia
.
Kvinnkön
.
l
 
Femmes.
13
6
3
2
2
2
4
9
7
37
34
50
4 10
7 15
92 107
14
i 39
9 20 2
35
81
19
50
45
3
16
66
22
14
75
51
913
930
61 4
18
56
Yhteensä
.
Summa
.
Total.
14
10
4
4
5
5
g
17
13
80
73
88
Yhteensä.
Hela antalet röstande.
Total det votants.
M
iehiä
.
M
ankön
.
Hommes.
15
733
884
478
572
520
791
681
481
1336
1607
1091
14 435
22
199
32
95
1 3
6
155 18 17
30 1 3
102 7 j 10
95 2 1
5
34
4 2
9 14
127 26
41 7
24 6
142
103
1746
1782
22
30
442
537
14
9
2
21
27
489
598
10
35
4
17
3
6
23
40
16
8
43
57
931
1135
709
1502
759
1705
439
471
1376
325
1036
Naisia
.
Kvinnkön
.
Femmes.
16
634
786
497
477
497
769
734
445
1328
1516
1028
Yhteensä
.
Summa
.
Total.
17
1367
1670
975
1049
1017
1560
1415
926
2664
3123
2119
371 806
597 1 306
1 416 2 918
672
1679
362
468
1279
293
969
536 441
227
860
1741
380
437
1453
967
24532
25 310
169
782
1514
317
356
1322
851
22569
23 597
1431
3384
801
939
2655
618
2005
977
396
1642
3255
697
793
2775
1818
47101
48907
Äänestäneitä %:na ääni-
oikeutetuista.
Röstande i % av röst-
berättigade.
Votants en % des élec-
teurs inscrits.
M
iehiä
.
M
ankön
.
Hommes.
18
—
71.9
73.1
75.8
71.2
78.9
75.8
70.1
75.6
82.5
74.1
85.5
Naisia
.
Kvinnkön
.
Femmes.
19
. —
58.3
73.5
58.2
61.5
65.9
66.8
59.1
68.0
75.5
67.5
82.1
86.7 77.5
78.0
77.5
74.8
69.7
76.7
67.6
71.6
59.0
71.1
63.6
79.9
79.4
68.1
77.1
79.4
69.5
74.4
74.2
71.9
67.9
66.7
72.7
72.6
61.7
62.7
52.1
54.5
40.8
67.8
69.1
59.5
68.7
74.5
60.6
65.7
65.7
Yhteensä
.
Summa
.
Total.
20
—
64.8
73.3
66.6
66.1
71.9
70.9
64.4
71.6
l
2
3
t
5
6
7
8
9
78.910
70.8 11
83.9
82.2
74.9
72.7
70.6
12
13
14
15
16
71.0 17
74.6 18
64.6 19
67.1 20
55.4 21
62.522
51.4
73.f
123
f 24
74.2'25
63.9 26
73.]
77.(
L 27
) 281
65.0 29
70.0 30
69. fJ31
Taulu I b. (Jatk.) 40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Vaalipiirit ja kunnat.
Valkretsar och kommuner.
Cercles électoraux et communes.
1
12. Vaasan läänin eteläinen
vaalipiiri — Vasa läns
södra valkrets.
K a u p u n g i t — S t ä d e r —
Villes.
Vaasa — Vasa
Kaskinen — Kaskö
Kristiinankaupunki — Kristinestad
Yhteensä — Summa
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -
k o m m u n e r — Communes
rurales.
Siipyy — Sideby
Isojoki
Lapväärtti — Lappfjärd
Kristiinankaupungin maalaisk. —
Kristinestads ländsk
Karijoki — Bötom
Närpiö — Närpes
övermarkku — Övermark
Korsnääsi — Korsnäs
Teuva — Östermark
Kauhajoki
Kurikka
Jalasjärvi
Peräseinäjoki
Ilmajoki — Ilmola
Seinäjoki
Vähäkyrö — Lillkyro
Laihia — Laihela
Jurva
Pirttikylä — Pörtom
Petolahti — Petalaks
Siirto — Transport
(
Äänestysalueita
.
R
östningsom
råde
n
D
istrict
 de
 
vote.
 
-,
2
6
1
1
8
g
1
2
12
4
5
8
10
7
9
4
11
4
5
7
5
3
2
112
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
R ö s t b e r ä t t i g a d e .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Mankön.
Hommes.
3
3496
280
631
4407
954
1017
1795
440
814
3392
1206
1388
2154
2883
2030
2929
1108
2952
754
1015
1 637
783
850
407
. 30 508
Naisia.
Kvinnkön.
Femmes.
4
5769
333
877
6979
955
1200
1888
457
803
3602
1158
1551
2109
3179
2239
3253
1337
3 283
902
1306
2020
936
947
434
33559
Yhteensä.
Summa.
Total.
5
9265
613
1508
11 386
1909
2217
3683
897
1617
6994
2364
2939
4263
6062
4269
6182
2445
6235
1656
2321
3657
1719
1797
841
64067
Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa.
I eget röstningsområde.
Dans leur propre district,
de vote.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
6
2348
188
305
2841
398
651
795
197
312
1490
436
578
1089
1691
1263
1672
704
•1740
625
683
1167
573
400
263
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
7
3968
230
590
4788
506
660
1045
323
361
2196
605
791
1194
1888
1461
1864
745
2023
684
828
1263
622
585
343
16727: 19987
Y
Jlteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
8
6316
418
895
7 629
904
1 311
1840
520
673
3686
1041
1369
2283
3579
2724
3536
1449
3 763
1309
1511
2 430
1195
985
606
36 714
41 Tabell I b. (Forts.)
t ä n e i t ä . — R ö s t a d e . — • Votants.
Toisessa vaalipiiriin
kuuluvassa äänestys-
alueessa.
I annat röstnings-
område inom egen
valkrets.
Dans un autre district
de vote de leur propre
cercle électoral.
M
iehiä
.
M
ankön
.
!
 
H
om
m
es.
9
45
15
16
76
10
5
24
5
6
52
14
6
20
47
26
35
15
37
12
7
34
8
8
2
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
10
32
11
20
63
19
(i
37
17
11
91
25
7
25
49
44
63
14
55
14
7
37
8
19
10
373 558
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
11
77
26
36
139
29
11
61
22
17
143
39
13
45
96
70
98
29
92
26
14
71
16
27
12
931
Toisessa vaalipiirissä.
I annan valkrets.
Dans un autre cercle
électoral.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
12
178
' 12
29
219
2
8
8
1
2
10
1
2
8
16
21
24
9
44
25
8
10
2
3
—
204
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
13
183
19
31
233
2
5
15
2
—
11
1
1
10
26
14
16
4
36
24
3
10
1
3
1
185
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
14
361
31
60
452
4
13
23
3
2
21
2
3
18
42
Yhteensä.
Hela antalet röstande.
Total îles votants.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
15
2571
215
350
3 136
410
664
827
203
320
1552
451
586
1117
1754
35 1 310
40 1731
13
80
49
11
20
3
6
1
389
728
1821
• 662
698
1211
583
411
265
17 304
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total..
16 17
4183 6754
260
641
5084
527
671
1097
342
372
2298
631
799
1 229
1963
1519
1943
763
2114
722
838
1310
631
607
354
20730
475
991
8220
937
1335
1924
545
692
3850
1082
1385
2346
3717
2829
3674
1491
3935
1384
1536
2521
1214
1018
619
38 034
Äänestäneitä %:na ääni-
oikeutetuista.
Röstande i % av röst-
berättigade.
Votants en % des élec-
teurs inscrits.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
18
73.5
76.8
55.5
71.2
43.0
65.3
46.1
46.1
39.3
45.8
37.4
42.2
51.9
60.8
64.5
59.1
65.7
61.7
87.8
68.8
74.0
74.5
48.4
65.1
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
19
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
20
72.5 72.9
78.1
73.1
72.8
55.2
55.9
58.1
74.8
46.3
63.8
54,5
51.5
58.3
61.7
67.8
59.7
57.1
64.4
80.0
64.2
64.9
67.4
64.1
81.6
77.5
65.7
72.2
49.1
60.2
52.2
1
2
3
4
ö
6
7
60.8 s!
42.8 9
55.0:10
45.8 H
47.1 12
55.0 i:v
61.3 14
66.3 15
59.4 Ki
61.0 17
63.1 18
83.6 1!)
66.2 20
68.9 21
70.6:22|
56.6
73.6
— — — ,
23
24
25
Vaalitilasto v. 1919. C
Taulu I b. (Jatk.)
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
It
11
15
K
1^
1.
.1
1
1
1
2
2
2
2
2
Vaalipiirit ja kunnat.
Valkretsar och kommuner.
Cercles électoraux et communes.
1
Siirto — Transport
Bergöö — Bergö . . . •.
Maalahti — Malaks
Sulva — Soif
Mustasaari . .
Raippaluoto — Replot
Koivulahti — Kvef läks
Yhteensä — Summa
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
13. Vaasan läänin pohjoinen
vaalipiiri — Vasa läns
norra valkrets.
K a u p u n g i t — S t ä d e r —
Villes.
• Uusikaarlepyy — Nykarleby
Pietarsaari — Jakobstad
! Kokkola — Gamlakarleby
» Yhteensä — Summa
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -
k o m m u n e r — Communes
rurales.
l Ylistaro
5 Isokyrö — Storkyro
3 Maksamaa — Maksmo
7 Vöyri — Vörii
s ' Nurmo
9 Lapua — Lappo
D 1 Kauhava
l Ylihärmä
3 Oravainen — Gravais
•4 Siirto — Transpor
Äänestysalueita
.
R
östningsom
råden
.
D
istrict
 de
 vote.
2
112
1
a
4
10
r
/
137
145
1
t 6
Ä ä n i o i k e u t e t t u ] a.
R ö s t b e r ä t t i g a d e .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Mankön.
Hommes.
8
30508
213
1481
711
2683
571
1149
37316
41723
177
1045
631
1853
2129
1405
259
239S
gj82
290É
178É
70J
122r
102(
1470!
Naisia.
Evinnkön.
Femmes.
4
33559
230
1500
912
2997
774
1285
41257
48236
370
1983
952
3305
2606
1748
352
258C
962
] 3 39?
J 212c
L 86$
1 130Î
) 121Ï
Yhteensä.
Summa.
Total.
5
64067
443
2981
1623
5680
1345
2434
78573
89959
547
3028
1583
5158
473
315
60
497
184
630
391
156
253
223
3 17 149 31 85
Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa.
I eget röstningsområde.
Dans leur propre district
de vote.
1 '
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
6
16727
121
617
514
1314
496
522
20 311
23 152
111
722
453
1286
1178
977
200
1017
508
1673
1027
43Î
744
501
826E
N
aisia
.
Evinnkön
.
Fem
m
es.
7
19987
166
938
765
1886
693
747
25182
29970
271
1506
669
2446
1414
1045
298
1478
628
214g
118C
> 51É
[ 75t
70f
> 1016Ï
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
8
36714
287
1555
1279
3200
1189
1269
45493
53122
382-
2228
1122
3732
2 592
2022
498
2495
1137
3821
2207
» 955
> 1500
J 1207
) 18434
43 Tabell I b. (Forts.)
t ä n e i t ä . — R ö s t a n d e . — Votants.
Toisessa vaalipiiriin
kuuluvassa äänestys-
alueessa.
I annat röstnings-
område inom egen
valkrets.
Dans un autre district
de vote de leur propre
cercle électoral.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
9
373
1
20
7
22
2
8
434
510
8
13
7
28
37
6
3
57
3
19
12
1
4
31
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
10
558
a
32
13
43
9
10
668
731
15
20
11
46
56
7
3
82
9
19
14
9
5
55
173 259
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
i l
931
4
52
Toisessa vaalipiirissä.
I annan valkrets.
Dans un autre cercle
électoral.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
18
204
—
7
20 —
66 17
11
18
1102
1241
23
33
18
74
93
13
6
139
12
38
26
10
9
86
432
1
3
232
451
9
50
45
104
30
28
—
9
14
29
14
5
7
8
144
N
aisia
.
Evinnkön
.
Fem
m
es.
13
185
—
6
3
22
1
2
219
452
18
69
59
146
19
35
2
11
14
31
8
4
4
12
140
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
14
389
—
13
3
39
2
5
451
903
27
119
104
250
49
63
2
20
28
60
22
9
11
20
284
Yhteensä.
Hela antalet röstande.
Total des votants.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
15
17304
122
644
521
1354
499
533
20977
24113
128
785
505
1418
1245
1011
203
1083
526
1721
1053
445
755
540
8582
N
aisia
.
Evm
nkön
.
Fem
m
es.
I f i
20730
169
976
781
1951
703
759
26069
31153
304
1595
739
2 638
1489
1087
303
1571
651
2198
1202
529
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
17
38034
291
1620
1302
3305
1202
1292
47046
55266
432
2380
1244
4056
2734
2098
506
2654
1 177
3919
2255
974
765 1 520
773
10 568
1313
19150
Äänest
0
Rösta
1
Votan
te
aneita %:
keutetuis
nde i % a
Berättigad
s en % c
urs insen
?
na ääni-
tä.
v röst-
e.
les élec-
ts.
il!
18 19 20
— — 1
57.3! 73.5 65.7
43.5 65.1 54.3
73.3 85.6 80.2
50.5 65.1; 58.2
87.4; 90.8; 89.4
46.4 59.1
56.2, 63.2
57. 8 ! 64.6
72.3; 82.2
75.1 80.4
80.0 77.6
76.5
- 58.5
72.0
80.2
45.2
59.6
59.2
58.9
63.5
61.5
52.9
—
79.8
57.1
62.2
86.1
60.9
67.0
64.8
56.6
61.4
58.4
63.7
53.1
59.9
61.4
79.0
78.6
78.6
78.6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
57.7J14
66.5
83.6
53.3
63.8
62.2
57.7
62.3
59.9
58.8
—
 :
 —
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Taulu I b. 44
1
2
3
4
5
ö
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
:25
26
27
28
29
Vaalipiirit ja kunnat.
Valkretsar och kommuner.
Cercles électoraux et communes.
1
Siirto — Transport
Munsala
Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykarle-
by ländsk.
Jepua — Jeppo
Pietarsaaren mlk. — Pedersöre. .
Purmo
Ahtava — Esso
Tervajärvi — Terijärvi
Kruunupvy — Kronobv
Luoto — Larsmo
Kokkolan mlk. — Gamlakarleby
ländsk
Alaveteli — Nedervetil
Kälviä — Kelviä
Lohtaja — Lohteà
Himanka — Himango
Kannus
Toholampi .
Ullava
Kaustinen — Kaustby
Veteli — Vetil
Lestijärvi
Haisua • — • Halso
Perho
Yhteensä — Summa
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
14. Oulun läänin eteläinen
vaalipiiri — Uleåborgs
läns södra valkrets.
K a u p u n g i t — S t ä d e r —
Villes.
Oulu — Uleåborg
Raahe • — Brahestad
Kajaani — Kajana
Yhteensä — Summa
1
Äänestysalueita
.
R
östningsom
råden
.
D
istrict
 de
 vote.
2
64
3
4
2
5
2
3
qC
4
2
^
6
4
b
4
4
1
2
139
145
6
t
o£
10
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
R ö s t b e r ä t t i g a d e .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Mankön.
Hommes.
3
14708
802
977
728
1266
676
541
673
793
474
948
415
832
777
759
1096
952
262
778
854
221
347
538
30417
32270
4213
456
842
5511
Naisia.
Kvinnkön.
Femmes.
4
17149
990
979
716
1615
676
601
794
928
545
1105
449
894
806
785
1053
986
265
794
884
214
347
550
34125
37 430
5684
762
938
7384
Yhteensä.
Summa.
•Total.
5
31857
1792
1956
1444
2881
1352
1142
1467
1721
1019
2053
864
1726
1583
1544
2149
1938
527
1572
1738
435
694
1088
64542
69700
9897
1218
1780
12895
Ä ä n e s-
Omassa
1 eget j
Dans le
J| g
I I P
H
8265
498
325
272
966
378
389
493
622
394
688
338
570
501
505
751
622
196
476
557
146
192
279
18423
19709
2108
322
522
2952
äänestysa
röstningsc
ur propre
de vote.
aïs
i p
7
10169
701
470
354
1349
426
482
572
795
488
832
337
568
553
489
745
600
172
453
536
125
175
273
21664
24110
3342
471
602
ilueessa.
mrArte. ;
district
11!
r- S |
8
18 434
1199
795
(526^
2 315
804
871
1 065 i
1417
882
1 520
675
1138
1054
994
1496
1 2221
368
929
1093
271
367
552
•40087
43 819
5 450
793
1124
4 415 7 367
45 Tabell I a. (Forts.)
t a n e i t a . — R ö s t a n d e . — Votants.
Toisessa vaalipiiriin
kuuluvassa äänestys-
i alueessa.
I annat röstnings-
: område inom egen
{ valkrets.Dans un autre district
tle vote de leur propre1
 cercle électoral.
M
ieliia
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
9
173
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
10
259
9J 18
; 45 92
2
1
 15
7
0lj
45
12
(3 11
11
26
3
26
c
c
3
*
7
3
—
3
12
4
1
3
382
410
69
7
18
94
25
43
11
42
17
7
5
2
4
2
2
3
6
3
1
1
614
•660
92
15
16
123
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
I l
432
27
137
5
60
19
17
36
69
14
68
26
16
8
7
11
5
2
6
18
7
2
4
996
1070
161
22
34
217
Toisessa vaalipiirissä.
I annan valkrets.
Dans un autre cercle
électoral.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
12
144
6
7
2
10
2
1
8
11
2
12
4
12
3
2
8
6
—
4
—
3
3
250
354
186
17
41
244
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
13
140
6
11
2
10
2
2
7
c
2
8
2
11
2
4
10
5
—
2
—
1
1
237
383
197
23
55
275
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
14
284
12
18
4
20
4
3
15
20
4
20
6
23
5
6
18
11
—
—
6
—
4
4
487
737
383
40
96
519
Yhteensä.
Hela antalet röstande.
Total des votants.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
15
8582
513
377
276
991
387
396
512
659
399
726
351
591
507
512
766
631
196
479
573
150
196
285
19055
20473
2363
346
581
3290
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
16
10568
725
573
359
1404
440
' 495
604
847
501
882
356
586
560
495
759
607
174
456
544
128
177
275
22515
25153
3631
509
673
4813
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
17
19150
1238
950
635
2395
827
891
1116
1506
900
1608
707
1177
1067
1007
1525
1238
370
935
1117
278
373
560
41570
45626
5994
855
1254
8103
Äänestäneitä %:na ääni-
oikeutetuista.
Röstande i % av röst-
berättigade.
Votants en % des élec-
teurs inscrits.
M
iehiä
.
M
ankön
.
j
 
H
om
m
es.
18
._
64.0
38.6
37.9
78.3
57.2
73.2
76.1
83.1
84.2
76.6
84.6
71.0
65.3
67.5
69.9
66.3
74.8
61.6
67.1
67.9
56.5
53.0
62.6
63.4
56.1
75.9
69.0
N
aisia
.
K
vinnkön
.
!
 
Fem
m
es.
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
19 20
— i —
73.2 69.1
58.5 48.6
50.1 44.0
86.9 83.1
65.1 61.2
82.4 78.0
76.1
91.3
91.9
79.8
79.3
65.5
69.5
63.1
72.1
61.6
65.7
57.4
61.5
59.8
51.0
50.0
66.0
67.2
63.9
66.8
71.7
59.7 65.2
76.1
87.5
88.3
78.3
81.8
68.2
67.4
65.2
71.0
63.9
70.2
59.5
64.3
63.9
53.7
51.5
64.4
65.5
60.6
70.2
70.4
62.8
l
2
3
4
5
6
T
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Taulu I b. (Jatk.) 46
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Vaalipiirit ja kunnat.
Valkretsar och kommuner.
Cercles électoraux et communes.
1
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -
k o m m u n e r — Communes
rurales.
Siev i
Rautio
Ylivieska
Alavieska
Kalajoki
Merijärvi
Oulainen — Oulais
Pyhäjoki
Vihanti
Rantsila Frantsila
Paavola
Revonlahti — Revolaks
Siikajoki
Hailuoto — Karlö
Pulkkila
Pyhäntä .
Kestilä
Vuolijoki
Paltamo
Kajaanin mlk. — Kajana ländsk..
Sotkamo
Kuhmoniemi
1
Äänestysalueita
.
R
östningsom
råden
.
D
istrict
 de
 vote.
2
5
2
5
2
'6
2
4
3
2
1
3
3
5
1
2
2
5
3
4
7
3
7
, 2
2
3
4
3
2
4
4
14
6
Siirto — Transport 121
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
R ö s t b e r ä t t i g a d e .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Mankön.
Hommes.
3
1085
316
1511
638
1191
386
1404
906
433
338
611
622
952
268
329
378
1233
693
1183
1556
633
1305
386
364
394
526
674
391
1032
714
2135
1675
26262
Naisia.
Kvinnkön.
Femmes.
4
1104
335
1564
652
1321
427
1400
976
476
375
637
692
996
258
390
441
1333
750
1247
1634
603
1383
435
402
389
613
641
369
1085
685
2115
1809
27 537
Yhteensä.
Summa.
Total.
5
2189
651
3075
1290
2512
813
2804
1882
909
713
1248
1314
1948
526
719
819
2566
1443
2430
3190
1236
2688
821
766
783
1139
1315
760
2117
1399
4250
3484
Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa.
I eget röstningsområde.
Dans leur propre district
de vote.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
6
742
242
1158
524
829
311
874
707
318
243
478
484
628
182
272
312
829
521
891
1299
485
909
283
276
238
388
496
318
805
521
1544
845
53799| 18952
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
7
677
235
1086
476
888
278
806
662
284
205
388
453
533
154
243
332
733
523
841
1243
337
791
235
231
179
315
350
231
719
449
1298
570
16745
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
8
1419
477
2244
1000
1717
589
1680
1369
602
448
866
937
1161
336
515
644
1562
1044
1732
2542
822
1700
518
507
417
703
846
549
1524
970
2842
1415
35697
47 Tabell I b. (Forts.)
t ä n e i t ä . — R ö s t a n d e . — Votants.
Toisessa vaalipiiriin
kuuluvassa äänestys-
alueessa.
I annat röstnings-
område inom egen
valkrets.
Dans un autre district
de vote de leur propre
cercle électoral.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
9
10
8
35
4
20
10
21
6
7
6
19
19
24
6
3
—
21
7
10
16
5
33
11
9
12
9
21
7
52
23
56
70
560
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
10
13
7
55
5
20
12
18
11
9
5
18
31
16
3
8
7
31
10
11
20
5
27
9
11
14
15
20
7
61
28
66
46
619
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
11
23
15
90
9
40
22
39
17
16
11
37
50
40
9
11
7
52
17
21
36
10
60
20
20
26
24
41
14
113
51
122
116
1179
Toisessa vaalipiirissä.
I annan valkrets.
Dans un autre cercle
électoral.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
12
. 8
1
15
2
23
1
15
3
1
—
2
3
12
1
3
—
5
2
13
9
4
11
1
1
1
2
1
—
7
11
10
5
173
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
13
10
1
19
2
20
1
9
5
—
1
1
2
11
1
5
1
9
1
10
6
—
14
2
4
1
3
1
3
6
11
11
8
179
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
14
18
2
34
4
43
Yhteensä.
Hela antalet röstande.
Total des votants.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
15
760
251
1208
530
872
2: 322
24
1
1
3
5
23
2
8
1
14
3
23
15
4
25
3
5
2
5
2
3
13
22
21
13
352
910
716
326
249
499
506
664
189
278
312
855
530
914
1324
494
953
295
286
251
399
518
325
864
555
1610
920
19685
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
16
700
243
1160
483
928
291
833
678
293
211
407
486
560
158
256
340
773
534
862
1269
342
832
246
246
194
333
371
241
786
488
1375
624
17543
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
17
1460
494
2368
1013
1800
613
1743
1394
. 619
460
906
992
1224
347
534
652
1628
1064
1776
2593
836
1785
541
532
445
732
889
566
1650
1043
2985
1544
37228
Äänestäneitä %:na ääni-
oikeutetuista.
Röstande i % av röst-
berättigade.
Votants en % des élec-
teurs inscrits.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
otnm
es.
18
70.0
79.4
79.9
83.1
73.2
83.4
64.8
79.0
75.3
73.7
81.7
81.4
69.7
70.5
84.5
82.5
69.3
76.5
77.3
85.1
78.0
73.0
76.4
78.6
63.7
75.9
76.9
83.1
83.7
77.7
75.4
54.9
—
N
aisia
.
K
vinnkön
.
Fem
m
es.
19
63.4
72.5
74.2
74.1
70.2
68.1
59.5
69.5
61.6
56.3
63.9
70.2
56.2
61.2
65.6
77.1
58.0
71.2
69.1
77.7
56.7
60.2
56.6
61.2
49.9
54.3
57.9
65.3
72.4
71.2
65.0
34.5
—
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
20
66.7
75.9
77.0
78.5
71.7
75.4
62.2
74.1
68.1
64.5
72.6
. 75.5
62.8
66.0
74.3
79.6
63.4
73.7
73.1
81.3
67.6
66.4
65.9
69.5
56.8
64.3
67.6
74.5
77.9
74.6
70.2
44.3
—
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33;
Taulu I a. (Jatk.) 48
i 1
2
3
4
i 5
6
7
8
9
10
11
12
13
U
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Vaalipiirit ja kunnat.
Valkretsar och kommuner.
Cercles électoraux et communes.
1
Siirto — Transport
Oulujoki
Yhteensä — Summa
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
15. Oulun läänin pohjoinen
vaalipiiri — Uleiborgs
läns norra valkrets.
K a u p u n g i t — S t ä d e r —
Villes.
Tornio — Tornea
Yhteensä — Summa
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -
k o m m u n e r — Communes
rurales.
Ii _ Ijo
Kuivaniemi
Siirto — Transport
1
Äänestysalueita
.
R
ostningsom
râden
.
D
istrict
 de
 vote.
2
121
2
2
10
5
4
4
3
1
2
4
1
2
4
165
175
1
1
2
2
2
4
i 7
2
; »
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
Rös tbe rä t t i gade .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Mankön.
Hommes.
3
26 262
534
527
1586
893
973
913
572
183
451
674
289
366
1006
35229
40740
373
378
751
•
677
452
1025
1502
421
Naisia.
Evinnkön.
Femmes.
4
27537
. 538
487
1522
799
941
993
645
223
521
778
318
389
1150
36 841
44225
466
464
.930
560
433
1147
1502
410
1 4077 4052
Yhteensä.
Summa.
Total.
5
53 799
1072
1014
3108
1692
1914
1906
1217
406
972
1452
607
755
2156
72070
84965
839
842
1681
1 237
885
2172
3004
831
8129
Omassa
I eget
Dans le
1 gg
6
18952
401
374
957
656
584
571
416
156
303
467
243
245
727
25052
28004
251
179
430
388
357
746
1094
289
2874
äänestys*
röstningsc
ur propre
de vote.
Ï ÏE3 P 2
1 S -B'
• B
7
16745
328
265
698
438
415
512
324
161
268
455
251
231
760
21851
26 266
288
263
551
297
304
735
1027
231
2594
Ä ä n e s-
ilueessa.
mrade.
district
»sS C A
MfP1
8
35 697
729,
639
1655
1094
999
1083
740
317 i
571
922
494
476
1487
46 903|
54270
539
442
981
685
661
1481
2121
520
5468
49 Tabell I b. (Forts.)
t ä n e i t ä . — R ö s t a n d e . — Votants.
Toisessa vaalipiiriin
kuuluvassa äänestys-
alueessa.
I annat röstnings-
område inom egen
valkrets.
Dans un autre district
de vote de leur propre
cercle électoral.
M
iehiä
.
 |
M
ankön
,
 j
H
om
m
es.
 1
a
560
14
9
29
23
17
19
9
1
4
37
9
12
13
756
850
9
5
14
3
2
QU
31
5
50
N
aisia
.
Evinnkön
.
Fem
m
es.
10
619
13
7
18
11
13
20
15
4
7
38
5
15
24
809
932
8
6
14
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
Toisessa vaalipiirissä.
I annan valkrets.
Dans un autre cercle
i électoral.
i
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
11 i 12
1179 173
|
27 2
16 2
47 3
34' 4
30 4
39 4
24' 7i
5! —i
11 2
75 16
14 4
27; 1
37 8
1565
1782
17
11
28
i
i
3
230
474
N
aisia
.
Evinnkön
.
Fem
m
es.
13
179
1
4
2
4
1
1
1
—2
16
4
2
7
224
499
i
29 29i
42 1 48
71
1
6 8, 2\
17i
43
6
72
26 16
•74' 29
11 6
122 54
77
2
4
23
25
8
62
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
14
352
3
6
5
8
5
5
8
—
4
32
8
3
15
454
973
. 58
90
148
3
6
39
54
14
116
Yhteensä.
Hela antalet röstande.
Total des votants.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
16
19685
417
385
989
683
605
594
432
157
309
520
256
258
748
26038
29328
289
226
515
392
361
771
1154
300
2978|
N
aisia
.
Evinnkön
.
Fem
m
es.
16
17543
342
276
718
453
429
533
340
165
277
509
260
248
791
22884
27697
325
317
642
299
314
775
1095
245
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
17
37228
759
661
1707
1136
1034
1127
772
322
586
1029
516
506
1539
48922
57 025
614
543
1157
691
675
1546
2249
545
2 728 5 706
\ (i«tAa4-fi*i*i{4-ä O/ .na öcintÄänestäneitä %. na ääni-
oikeutetuista.
Röstande i % av röst-
berättigade.
Votants en % des élec-
teurs inscrits.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
18
78.1
73.1
62.4
76.5
62.2
65.1
75.5
85.8
68.5
77.2
88.6
70.5
74.4
73.9
72.0
77.5
59.8
68.6
57.9
79.9
75.2
76.8
71.3
—
N
aisia
.
Evinnkön
.
Fem
m
es.
19
_
63.6
56.7
47.2
56.7
45.6
53.7
52.7
74.0
53.2
65.4
81.8
63.8
68.8
62.1
62.6
69.7
68.3
69.0
53.4
72.5
67.6
72.9
59.8
—
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
20
70.8
65.2
54.9
67.1
54.0
59.1
63.4
79.3
60.3
70.9
l
2
3
4
5
G
7
8
9
10
11
85.0:12167.0 is
71.4
67.9
67.1
73.2
64.5
68.8
55.9
76.3
71.2
74.9
. 65.6
14 j
15
Ifii
1
!
17!
18
1
19
i
20
21
22
23
24
25
Vaalitilasto v. 1919.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Vaalipiirit ja kunnat.
Valkretsar och kommuner.
Cercles électoraux et communes.
1
Siirto — Transport
Kemin mlk. — Kemi ländsk
Ylitornio — Overtorneå
Turtola
Kolari
Yhteensä — Summa
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
16. Lapin vaalipiiri —
Lappmarkens valkrets.
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -
k o m m u n e r — Communes
rurales.
Enontekiö — Enontekis
Kittilä
Utsjoki
Yhteensä — Summa
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
1
Äänestysalueita
.
R
östningsom
råden
.
D
istrict
 de
 vote.
2
17
9
4
3
15
6
4
15
3
3
6
8
2
6
4
2
107
109
2
"3
8
1
1
2
2
26
26
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
R ö s t b e r ä t t i g a d e .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Mankön.
Hommes.
3
4077
1734
553
671
2593
1205
1315
2806
765
615
1394
1683
470
945
573
523
21922
22673
368
253
1004
1160
235
204
467
137
3828
3828
Naisia.
Evinnkön.
Femmes.
4
4052
1737
509
659
2567
955
1144
2555
725
576
1409
1655
418
922
511
426
20820
21750
310
198
890
882
228
114
403
124
3149
3149
Yhteensä.
Summa.
Total.
5
8129
3471
1062
1330
5160
2160
2459
5361
1490
1191
2803
3338
888
1867
1084
949
42742
44423
678
451
1894
2042
463
318
870
261
6977
• 6977
Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa.
I eget röstningsområde.
Dans leur propre district
de vote.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
6
2874
1095
332
384
1477
689
771
1688
483
411
903
1126
335
596
405
291
13860
14 290
97
48
548
478
136
75
117
31
1530
1530
N
aisia
.
E
vinnkön
.
Fem
m
es.
7
2594
834
244
272
1275
622
578
1538
425
367
811
1013
259
476
329
165
11802
12353
68
37
433
354
90
39
65
c
1095
1095
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
8
5468
1929
576
656
2752
1311
1349
3226
908
778
1714
2139
594
1072
734
456
25662
26643
165
85
981
832
226
114
182
40
2625
2625
51 Tabell I b. (Forts.)
t ä n e i t ä . — R ö s t a n d e . — Votants.
Toisessa vaalipiiriin
kuuluvassa äänestys-
alueessa.
I annat röstnings-
område Inom egen
valkrets.
Dans un autre district
de vote de leur propre
cercle électoral.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
9
50
87
33
28
80
35
26
64
4
21
68
37
4
22
13
572
586
1
1
14
3
—
—
—
—
19
19
N
aisia
.
E
vinnkön
.
Fem
m
es.
10
72
60
12
18
65
19
20
38
r
20
56
21
4
11
8
1
430
444
1
—
12
2
—
—
—
—
15
15
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
11
122
147
45
46
145
54
46
102
9
41
124
58
8
33
21
1
1002
1030
2
1
26
5
—
—
—
—
34
34
Toisessa vaalipiirissä.
I annan valkrets.
Dans un autre cercle
électoral.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
18
54
11
—
2
10
4
10
45
39
27
24
30
—
4
4
5
269
340
2
—
8
6
—
—
—
—
16
16
N
aisia
.
E
vinnkön
.
Fem
m
es.
13
62
i
—
1
c
3
6
31
30
25
26
23
—
5
2
4
231
308
1
—
11
7
—
—
1
—
20
20
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
14
116
15
—
3
19
7
16
76
69
52
50
53
—
9
6
9
500
648
3
—
19
13
—
—
1
—
36
36
Yhteensä.
Hela antalet röstande.
Total des votants.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
15
2978
1193
365
414
1567
728
807
1797
526
459
995
1193
339
622
422
296
14701
15216
100
49
570
487
136
75
117
31
1565
1565
N
aisia
.
E
vinnkön
.
Fem
m
es.
16
2728
898
256
291
1349
644
604
1607
460
412
893
1057
263
492
339
170
12463
13105
70
37
456
363
90
39
66
9
1130
1130
i
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
17
5706
2091
621
705
2916
1372
1411
3404
986
871
1888
2250
602
1114
761
466
27164
28321
170
86
1026
850
226
114
183
40
2695
2695
Äänestäneitä %:na ääni-
oikeutetuista.
Röstande i % av röst-
berättigade.
Votants en % des élec-
teurs inscrits.
M
iehiä
.
M
ankön
.
H
om
m
es.
18
—
68.8
66.0
61.7
60.4
60.4
61.4
64.0
68.8
74.6
71.4
70.9
72.1
65.8
73.6
56.6
67.1
67.1
27.2
19.4
56.8
42.0
57.9
36.8
25.1
22.6
40.9
40.9
N
aisia
.
E
vinnkön
.
Fem
m
es.
19
51.7
50.3
44.2
52.6
67.4
52.8
62.9
63.4
71.5
63.4
63.9
62.9
53.4
66.3
39.9
59.9
60.3
22.6
18.7
51.2
41.2
39.5
34.2
16.4
7.3
35.9
35.9
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
20
60.2
58.5
53.0
56.5
63.5
57.4
63.5
66.2
73.1
67.4
67.4
67.8
59.7
70.2
49.1
63.6
63.8
25.1
19.1
54.2
41.6
48.8
35.8
21.0
15.3
38.6
38.6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
52
Taulu II. Annetut vaaliliput, ryhmitettyinä puolueiden mukaan, sekä hylätyt
vaaliliput v. 1919.
Tabell II. De avgivna valsedlarnas fördelning på olika partier samt der kasserade
valsedlarna år 1919.
Tableau IL Bépartion des bulletins entre les partis et les bulletins nids en 1919.
a) Yleistaulu. — Allmän översikt. — Aperçu général.
L ä än i t .
L ä n .
Départements.
\
1
Uudenmaan lääni — Nylands län.
Kaupungit — Städer — Villes. . . .
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Communes rurales
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar —
Bulletins de vote arrivés d'autres
Yhteensä — Summa
Turun-Porin lääni — Åbo-
Björneborgs län.
Kaupungit — Städer — Villes. . .
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Communes rurales
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar —
Bulletins de vote arrivés d'autres
cercles électoraux 2)
Yhteensä — Summa
**?ï%.£
p o §
X ^ ?rs 3 g
! §T 15. B
s "d w
111
2
25963
27305
1413
54681
8904
51947
519
61370
a**
*• 5' &
**• £T y
ÎH g *
S. a °
?l§
g M C
|l|
3
8600
9770
783
19153
6568
28274
1161
Ï I P
1 sr fif
S t"j
•a" I *I S" IT
s >! *§
S. * s.a. ?• s
» g. je
4
5700
8779
582
>)15 061
4808
22043
58fi
\
? S
S 5 ûjP £..
1 Si £i.^1s e ?
« p
1
5
—
—
226
8852
52
36003 3)27 437
s a1 ^
1 - $•$$' 5
3. i ö
^* ft c+-
" |o=| a^=1 |jL
g 9- ?jft o> O
6
—
—
—
4)9 130 —
ce c
11
. * i— «
^J ^7* SD
1 « §'
"•g, D
P
§". 3: 1
* S- £
0,
s
7
26630
28468
989
56087
4541
8462
613
„
|||
A «
00 *0
"§ *g §
21- Sif S g-
8
38
36
167
241
9
23
101
13616 133
Œ b>
SC 5o 3 ^
a| «
g(g S»!
fe« T1^
•j- p:*O 5.
5; §_£. ?r
» * ' H
8.Ë. S!
• H( &_
9
66931
74358
3934
145 223
25056
119 601
3032
W W
III
ç^ CD fi8'
à*5 <* g:
* f §'
p'
10
162
285
176
623
128
636
167
147 689 931
ce £2
V^ ff £
S. 3g, 3 g
P »:
11
67093
74643
4110
145 846
25184
120 237
3199
148620
x) Vaaliliitto oli yhteinen kansalliselle edistyspuolueelle (12691 ääntä), maalaisliitolle (l 545) ja kris-
tillisille työväenliitolle (825). — Valförbundet var gemensamt för nationella framstegspartiet (12 691 röster),
lantmannaförbundet (l 545) och kristliga arbetarförbundet (825). — 2) Tähän sisältyy 83 vaalilippua, joka
kuuluvat Ahvenanmaan läänin kuntiin. — Häri ingår 83 valsedlar, vilka höra till kommunerna i Ålands
län. — 3) Läänin etel. vaalipiirissä oli vaaliliitto yhteinen kansalliselle edistyspuolueelle (11 411), maalais-
liitolle (4 528) ja kristilliselle työväenliitolle (3 383). — I länets södra valkrets var valförbundet gemensamt
för nationella farmstegspartiet (11 411), lantmannaförbundet (4 528) och kristliga arbetarförbundet (3 383).
— *) Läänin pohjoisessa vaalipiirissä oli vaaliliitto yhteinen maalaisliitolle (7 181) ja kristilliselle työväen-
liitolle (l 949). — I länets norra valkrets var valförbundet gemensamt för lantmannaförbundet (7 181)
och kristliga arbetarförbundet (l 949).
53 Tabell II. a. (Forts.
L ä ä n i t.
Län .
Départements.
1
Ahvenanmaan lääni — Ålands län.
Kaupungit — Städer — Villes . .
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar —
Bulletins de vote arrivés d'autres
cercles électoraux1)
Yhteensä — Summa
Hämeen lääni — Tavastebus Iän.
Kaupungit — Städer — Villes. . .
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Communes rurales
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar —
Bulletins de vote arrivés d'autres
cercles électoraux
Yhteensä — Summa
Viipurin lääni — Viborgs Iän.
Kaupungit — Städer — Villes . . .
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Communes rurales
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar —
Bulktins de vote arrivés d'autres
cercles électoraux
Yhteensä — Summa
ce cc
1 i' ê«. N— J3;
II!l w £•
^1-11 &13. ™
£. "2 f
£' 3- 5
.* ffi' 5"
2
45
446
3*$
* 5-1
* — §'§• s* »g s §•
"" §. *"
* Jf §i "i %S f f lS4 S' £.
§ r g
3
10
14
*
491 ! 24
1
8255
50203
806
59 264
3601
35839
1 332
40772
5721
19569
1555
26845
5771
16414
1439
23624
? $ $
PI
||J
|||
«2. 3- £.
S. S' -
<& rt- p
4
8
37
M
Q* P P
S g p"
*• 3* ?? |-
n
5
—
^
2)45
2747
18099
792
3)21 638
2 603
25086
780
5)28 469
758
3342
60
4)4 160
152
58403
130
58685
? t? W|iSS ET ^*-
» "g 5
ä ss S3- a °
* % ^
* é"3lll
S S- 8.
S H £s a it
« » c
6
—
—
—
—
50
886
10
946
$^ 1g IL
<*• o p
ill
°ö (c* a
• rf
o,
S
7
400
5 120
5520
—
%
—
—
g
|||
1 ä|
* ? §"'
8
—
sg> g
11 S
aw
p
 v>
2« *==
»a=^&ÈS3
S-lfiS1
ag-F^
a 1. ^
l| |
9
463
ö! 5 6-22
5
6
6085
££
te % £
H? , ï2Ä c ^: s = S
i ' g g tl!
lll '' p ^ :
* sr 3
?'
10 11
2 465
•
31 5653
33 6 118
i
17 487! 45 17532j
18 91231
1
143 3356
167112074
13 12190
43
— 258
— 314
136 671
3949
290 91521
170 3526
505 112 579
53 12243
907 137578
226 4 175
152 810' 1186153996
*) Vrt. muist. 2 edellisellä sivulla. — Jmfr. not 2 å föregående sida. — 2) Vrt. muist. 3 edellisellä
sivulla. — Jmfr. not 3 å föregående sida. — 3) Läänin eteläisessä vaalipiirissä oli vaaliliitto yhteinen
kansalliselle edistyspuolueelle (11736), maalaisliitolle (1213) ja kristilliselle työväenliitolle (l 348). — I
länets södra valkrets var valförbundet gemensamt för nationella framstegspartiet (11 736), lantmannaför-
bundet (1213) och kristliga arbetarförbundet (l 348). — 4) Läänin pohjoisessa vaalipiirissä oli vaaliliitto
vhteinen maalaisliitolle (l 432) ja kristilliselle työväenliitolle (2 728). — I länets norra valkrets var valför-
bundet gemensamt för lantmannaförbundet (l 432) och kristliga arbetarförbundet (2 728). — 5) Läänin län-
tisessä vaalipiirissä vaaliliitto oli yhteinen kansalliselle edistyspuolueelle (1.3513) ja kristilliselle työväen-
liitolle (l 947). — I länets västra valkrets var valförbundet gemensamt för nationella framstegspartiet(13613) och kristliga arbetarförbundet (l 947).
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L ii ä ii i t .
L ä 11.
Departements.
J
Mikkelin lääni — S:t Michels län.
Kaupungit — Städer — Villes. . .
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Communes rurales
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar —
Bulletins de vote arrivés d'autres
Yhteensä — Summa
Kuopion lääni — Kuopio Iän.
Kaupungit — Städer — Villes . . .
Maalaiskunnat. — Landskomm. —
Connu-unes rurales
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar —
Bulletins de vote arrivés d'autres
cercles électoraux
Yhteensä — Summa
Vaasan lääni — Vasa Iän.
Kaupungit — Städer — Villes. . .
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Co))H)(unes rurales
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar —
Bulletins de vote arrivée d'autres
cercles électoraux
Yhteensä — Summa
^ o 2=
a S. B.'
S* S. e
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1
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46
59
a
29
100
132
6
20
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^£ B3Sg 1s 3 «
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ifll? &5 . V-
|l 1
»5" p
r> e.
9
'3465
57469
1300
62234
7643
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1816
W K
p "S.
ta S S*& |£.
s' ^ <
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F
10
13
171
94
278
34
349
111
97867
13 572
133 190
2716
149 478
494
26
236
59
321
•S* §
|1 |
. p:
11
3478
57640
1394
62512
7677
88757
1927
98361
13598
133 426
2775
149 799
1) Vaaliliitto oli yhteinen kansalliselle edistyspuolueelle (21 903) ja kristilliselle työväen Uit olle (706).
— Valförbundet var gemensamt för nationella framstegspartiet (21 903) och kristliga arbetarförbundet (7C6).2) Läänin läntisessä vaalipiirissä vaaliliitto oli yhteinen maalaisliitolle (15691) ja kristilliselle työväen-
liitolle (252). — I länets västra valkrets var valförbundet gemensamt för lantmannaförbundet (16 691) och
kristliga arbetarförbundet (252). — 3) Läänin eteläisessä ja pohjoisessa vaalipiireissä vaaliliitto oli yhteinen
kansalliselle edistyspuolueelle (12 470) ja maalaisliitolle (13 748). — I länets södra och norra valkretsar var
valförbimdet gemensamt för nationella framstegspartiet (12 470) och lantmannaförbundet (13 748). — 4) Lää-
nin itäisessä vaalipiirissä vaaliliitto oli yhteinen maalaisliitolle (14 973) ja kristilliselle työväenliitolle(425).— I länets östra valkrets var valförbundet gemensamt för lanlmannaförbundet (14 973) och kristliga
arbetarförbundet (425).
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L ä ä n i t .
L ä n.
Départements.
1
Oulun lääni — Uleåborgs Iän.
Kaupungit — Städer — Vittes. . . .
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Communes rurales
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar —
Bulletins de vote arrivés d'autres
cercles électoraux
Yhteensä — Summa
Koko maa — Hela landet.
Kaupungit — Städer — Villes. . .
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Communes rurales
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar —
Bulletins de vote arrivés d'autres
cercles électoraux
Yhteensä — Summa
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161542
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1089
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u
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suédois.
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7
—
—
38328
76025
2229
116 582
M
uita
 puolueita
,
övrig
a
 partier
.
Autres
 partis.
8
6
21
84
111
82
207
1061
1350
SP K
Is fisä
 hyväksyttyjä
lippuja
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a
 godkänd
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v
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 bulletins
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9
8653
77413
1575
87641
155 460
783 963
21678
961 101
W Wp Xättyjä
 
v
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u
iserad
e
 
v
alsedlar
.
Bulletins
 
n
uls.
?
10
30
288
82
400
493
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
11
8683
77701
1657
88041
155 953
3 193 7S7 1 Fifl
1085
4771
22763
965 872
1) Tähän sisältyy maalaisliiton ääniä 21 034 ja kristillisen työväenliiton ääniä 8 209. — Häri ingår
21 034 för lantmannaförbundet samt 8 209 för kristliga arbetarförbundet avgivna röster. — 2) Tähän sisältyy
kristillisen työväenliiton ääniä 5.3f)i. — Häri ingår 5 334 för kristliga arbetarförbundet avgivna röster.
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Tabell II. De avgivna valsedlarnas fördelning på olika partier samt de kasserade valsedlarna
år 1919.
Tableau IL Répartition des bulletins entre les partis et les bulletins nuls en 1919.
b) Kukin kunta erikseen. — Specifikation för varje kommun. — Spécification par villes et commuoes.
Vaalipiirit ja kunnat.
Valkretsar och kommuner.
Cercles électoraux et communes.
1
l. Uudenmaan läänin vaalipiiri —
Nylands läns valkrets.
K a u p u n g i t — S t ä d e r —
Villes.
Hpkinki ia Siinmpnlin a H 1neiaiiiKi j  Duu eiiiiiuid riei
singfors med Sveaborg
Loviisa — Lovisa
Porvoo — Borgå
Tammisaari — Ekenäs
Hanko — Hangö
Yhteensä — Summa
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -
k o m m u n e r — Communes
rurales.
Bromarvi — Bromarv
Tenhola — Tenala
Tammisaaren mlk. — Ekenäs
ländsk
Pohja — Pojo
Karja — Karis
Mustion tehdasseurak. — Svarta
bruksförs
Snappertuna
Inkoo (ynnä Fagervik) Ingå (med
Fagervik)
Deeerbvv — Degerbv
Karjalohja — Karislojo
Siirto — Transport
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3
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4
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970
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1043
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1154
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1154
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35
1
2
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1
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1
6
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60 536
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2487
1241
1388
66931
1474
1593
736
1835
1595
152
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1561
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718
11038
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L ^ cp ÖB:
CO $ et-li.2S. <t «s:
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^f
10
151
2
2
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3
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8
12
5
10
9
5
9
1
5
64
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11
'
60687
1281
2489
1245
1391
67 093
1482
-1605
741
1845
1604
152
894
1570
486
723
11102
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1 2 3 4 6 6 7 8 9 1 0 1 1
Siirto — Transport 2645 350 296 7741 6 11038 64 11102
Sammatti 181 105 97 1 — 384< 1 385
Nummi — Nummis 744 346 186 14 — 1290 11 1301
Pusula 886 312 187 4 3 1392^ 8 1400
Pyhäjärvi 1067 233 162 24 1 1 487J 7 1494
Vihti — Vichtis 2054 568 316 83 2 3023' 19 3042
Lohja — Lojo 1224 410 256 477 — 2367l 6 2373
Siuntio — Sjundeå 318 24 30 1029 — 1401 8 1409
Kirkkonummi— Kyrkslätt 665 41 44 2074 2 2 826 i 6 2832
Espoo — Esbo 841 121 133 1790 1 2886! 8 2894
Helsingin pitäjä— Helsinge . , , 2010 430 435 3229 3 6107 19 6126
Nurmijärvi 1 257 444 715 54 1 2 471 20 2 491
Hyvinkää — Hyvinge 1293 261 426 103 3 2086 6 2092
Tuusula — Tusby 1212 429 430 329 1 2401 11 2412
Sipoo — Sibbo 188 48 38 2845 2 3121 8 3129
Pornainen — Borgnäs 353 249 216 21 2 841 3 844
Mäntsälä 1534 772 441 64 1 2812 6 2818
Pukkila.... 265 430 161 3 — 859 — 859
Askola 520 338 281 31 — 1170 1: 1171
Porvoon mlk. — Borgå ländsk 1116 395 124 3867 1 5503 21 5524
Pernaja — Perna 841 31 24 1686 — 2582 3 2585
Liljendaali — Liljendal.... 88 13 15 612 — 728 1 729
Myrskylä — Mörskom 310 69 174 352 — 905 2\ 907
Orimattila 1363 769 934 22 — 3088 7 j 3095
Iitti— littis 1817 1022 994 56 5 3894 12 3906
Jaala 312 397 173 6 — 888 2\ 890
Artjärvi — Artsjö 375 317 234 12 — 938 2J 940
Lapträski — Lappträsk 347 129 199 1216 1 1892 lu' 1902
Elimäki — Elimä 692 325 577 38 — 1632 7 1639
Anjala 390 151 331 19 1 892 — : 892
Ruotsinpyhtää — Strömfors 397 241 150 666 — 1454 6 1460
Yhteensä— Summa 27305 9770 8779 28468 36 74358 285 74643
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar 1413 783 582 989 167 3934 176 4110
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen 54681 19153 ')15061 56087 241145223 623145846
:) Kansallinen edistyspuolue 12 691, maalaisliitto l 545 ja kristillinen työväenliitto 825. — Därav
nationella framstegspartiet 12 691, lantmannaförbundet l 545 och kristliga arbetarförbundet 825.
Vaalitilasto v. 1919. 8
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Vaalipiirit ja kunnat,
Valkretsar och kommuner.
Cercles électoraux et communes.
1
2. Turun-Porin läänin eteläinen
vaalipiiri — Åbo-Björneborgs
läns södra valkrets.
Ka u p u n g i t — S t ä d e r —
Villes
Turku — Åbo
Uusikaupunki — Nystad
Naantali — Nådendal
Maarianhamina — Mariehamn . . .
Yhteensä — Summa
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -
k o m m u n e r — Communes
rurales.
Ekkeröö — Eckerö
Hammarlanti — Hammarland. . . .
Finströmi — Finström
Geeta — Geta
Salviiki — Saltvik
Sundi • — Sund
Vordöö — Vårdö
Lumparlanti — Lumparland
Lemlanti — Lemland
Föglöö — Föglö
Köökari — Kökar
Sottunka — Sottunga
Kumlinki — Kumlinge
Brändöö — Brändö
Iniö
Velkua
Taivassalo — Töfsala
Kivimaa — Gustafs
Lokalahti — Lokalaks
Siirto — Transport
1
Sosialidem
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 puolue
.
Socialdem
okratisk
a
 partiet
.
Parti
 démocratesocialiste.
2
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272
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6511
17
39
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8
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4
7
8
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1
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1
1
2
1
5
112
578
231
300
1263
R
uotsalainen
 kansanpuolue
.
Svensk
a
 folkpartiet
.
Parti
 
suédois.
7
4360
132
49
400
4941
349
356
581
518
269
496
272
253
200
479
383
229
111
241
383
320
3
5
8
2
5458
1
M
uita
 puolueita
,
övrig
a
 partier
.
Autres
 partis.
8
4
—
4
—
3
1
1
1
6
I
Y
llteensä
 hyväksyttyjä
 v
aali
-
lippuja
.
Sum
m
a
 godkänd
a
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alsedlar
.
Total
 des
 bulletins
 valables.
9
16842
1019
351
463
18675
370
409
617
562
273
571
372
269
211
506
410
243
119
289
401
330
155
937
590
618
8252
1
H
ylättyjä
 
v
aalilippuja
.
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K
asserad
e
 
v
alsedlar
.
Bulletins
 n
uls.
10
57
16
6
2
81
4
4
2
5
1
6
1
1
3
*t
3
3
3
40
1
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
11
16899
1035
357
465
18756
374
413
619
567
273
572
378
272
211
507
410
244
122
290
401
330
158
940
590
621
8292
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1 2 3 4 6 6 7 8 9 1 0 1 1
Siirto — Transport 1049 476 1263 5458 6j 8252 40 8292
Vehmaa — Vehmo 344 412 377 3 — 1136 3 1139
Uusikirkko — Nykyrko 281 303 845 5 — 1 434 3 1 437
Uudenkaupungin maalaisk. — Ny-
stads ländsk 63 84 68 9 — 224 — 224
Rauman maalaisk. (osa) — Raunio
ländsk, (del av) 10 17 81 2 — 110 3 113
Pyhäranta 94 253 433 1 — 781 12 793
! Pyhämaa 35 150 161 — 3i 349 1 350
Laitila — Letala 788 760 840 5 2 2375 15 2390
Kodisjoki 93 29 87 1 — 210 2 212
i Karjala 154 171 93 1 — 419 1 420
Mynämäki — Virmo 410 416 597 4 — 1 427 19 1 446
i Mietoinen — Mietois 140 181 219 6 —j 546 5 551
i Lemu — Leino 133 95 ! 116 5 — 349 3 352
Askainen — Villnäs 227 41 152 5 — 4 2 5 4 429'
Merimasku 75 181 70 — — 326 1 327
i Rymättylä — Rimito 263 252 312 14 — 841 6 847
Houtskari — Houtskär 6 — 6 746 — 758 2 760
Korpoo — Korpo 80 20 10 813 — 923 6 929
Nauvo — Nagu 154 26 44 1033 1 1258 5 1263
Parainen — Pargas 823 80 121 1783 — 2807 10 28171
Kakskerta 56 47 80 8 — 191 3 194'
i Kaarina — S:t Karins 1416 228 383 104 — 2131 7 2138
Piikkiö — Piikkis 345 212 153 11 1 722 14 736
Kuusisto — Kustö 88 24 37 11 — 160 1 161
l Paimio — Pemar 816 423 474 17 — 1 730 10 1 740
Sauvo — Sagu 461 166 386 27 1 1041 12 1053
Karuna 192 51 191 31 — 465 5 470
Kemiö — Kimito 721 53 99 1 218 — 2 091 25 2 116
Dragsfjärdi — Dragsfjärd 937 34 57 634 — 1662 7 1 669>
Vestanfjärdi — Vestanfjärd 95 4 17 498 — 614 5 619
Hiittinen — Hiittis 49 3 3 618 — 673 3 676^
Finbyy — Finnby 242 24 229 144 -- 639 2 641
Siirto — Transport 10620 5216 8004 13215! 14 37069 235 37304| l 1 ! l i
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1 2 3 4 b 6 7 8 9 1 0 1 1
Siirto — Transport 10620 5216 8004 13215 14 37069 235 37304
Perniö (ynnä Yliskylä) — Bjerno
(med överby) 1439 441 563 92 — 2535 15 2550
Kisko 7 2 3 9 8 2 7 6 6 1 1104 6 1110
Suomusjärvi 281 106 239 ! — — 626 1 627
Kiikala 491 192 299 7 — 989 16 1005
Pertteli— S:t Bertils 317 248 225 6 — . 796 8 804
Kuusjoki 400 163 214 4 — 7 8 1 5 786
Muurla 300 145 155 i 3 — 603 4 607
Uskela 570 257 293 10 — 1130 8 1138
Salon kauppala — Salo köping .. 134 180 248 67 2 631 2 633
Angelniemi 204 74 81 5 — 364 2 366
Halikko 1008 635 483 ! 38 — 2164 10 2174
Marttila — S:t Mårtens 354 378 330 8 — 1 070 9 1 079
Karhiainen — Karinais 201 205 187 ! 2 — 595 — 595
Koski— Koskis 562 252 374 2 — 1190 6 1196
Tarvasjoki 258 140 330 — 1 729 2 731
Aura 326 194 134 5 — 6 5 9 3 662
Lieto — Lundo 572 378 456 11 3 1420 7 1427
Rantamäki— S:t Marie 1874 507 526 75 1 2983 14 2997
Paatinen — Paattis 132 79 148 2 — 361 2 363
Raisio — Reso 249 234 197 10 — 690 4 694
Naantalin maalaisk. — Nådendals
ländsk 25 305 73 — • — 403 3 406
Rusko 81 118 98 2 — 299 — 299
Masku 113 194 203 i 1 — 511 2 513
Vahto 68 172 128 1 — 369 2\ 371
Nousiainen — Nousis 185 369 467 3 — 1024 — 1024
Pöytyä— Pöytis 812 369 317 3 — 1501 9 1510
Oripää 401 85 123 — — 609 1! 610
Yläne 682 208 270 4 — 1 1 6 4 3 1167
Yhteensä — Summa 23382 11942 15441 13582 22 64369. 379 64748
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar 233 441 311 613 52 1 650 92 1 742
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen 30 126 1'6 032 O*9 322 19 136 78 84 694 552 85 246
l ) Siitä kansallinen edistyspuolue 11411, maalaisliitto 4528 ja kristillinen työväenliitto 3383. —
Därav nationella framstegspartiet 11 411, lantmannaförbundet 4 628 och kristliga arbetarförbundet 3 383.
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Vaalipiirit ja kunnat.
Valkretsar och kommuner.
Cercles électoraux et communes.
1
3. Turun-Porin läänin pohjoinen
vaalipiiri — Åbo-Björneborgs
läns norra valkrets.
K a u p u n g i t — S t ä d e r —
Villes.
Pori — Björneborg
Rauma — Raumo
Yhteensä — Summa
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -
k o m m u n e r — Communes
rurales.
Honkilahti — Honkilaks
Hinnerjoki . .
Eura
Kiukainen — Kiukais
Lanpi
Rauman mlk. — Raumo ländsk.. .
Eurajoki — Euraåminne
Luvia
Porin maalaisk. — Björneborgs
ländsk. . ;
Ulvila — Ulvsby
Nakkila
Kullaa — Kulia
Normarkku — Norrmark
Pomarkku — Påmark
Ahlainen — Hvittisbof järd
Merikarvia — Sastmola
Siikainen — Siikais
Kankaanpää
Honkajoki
Karvia
Parkano
I
so
sialidem
okratinen
 puolue
.
Socialdem
okratisk
a
 partiet
.
Parti
 démocratesocialiste.
2
1802
636
2438
240
242
568
591
382
380
853
326
1001
1334
735
223
408
276
669
1044
465
939
294
155
669
Siirto — Transport 11 794
1
K
ansallinen
 kokoom
uspuolue
.
N
ationella
 sam
lingspartiet
.
Parti
 
n
ational
 de
 
co
alition.
8
2311
618
2929
114
85
216
420
345
176
409
397
575
594
416
268
362
360
193
583
195
410
123
294
467
7002
K
ansallinen
 edistyspuolue
.
N
ationella
 fram
stegspartiet
.
Parti
 n
ational
 progressiste.
4
465
781
1246
69
16
119
72
53
344
120
102
150
70
28
37
29
75
169
157
169
128
58
140
573
M
aalaisliitto
.
Lantm
annaförbundet
.
'
 U
nion
 
agraire.
5
K
ristillinen
 työväenliitto
.
K
ristlig
a
 
arbetarförbundet
.
U
nion
 
o
u
vrière
 
chrétienne.
6
174
52
226
140
196
184
203
378"
291
353
120
154
145
188
131
47
200
120
242
220
196
277
305
326
2678 | 4416
1
'
 R
uotsalainen
 kansanpuolue
.
Svensk
a
 folkpartiet
.
Parti
 
suédois.
1
—
—
—
1
M
uita
 puolueita
.
Övrig
a
 partier
.
Autres
 partis.
8
4
1
5
1
1
1
Y
hteensä
 hyväksyttyjä
 
v
aali
-
lippuja
.
Sum
m
a
 godkänd
a
 
v
alsedlar
.
Total
 des
 bulletins
 
valables.
9
4756
2088
6844
563
539
1087
1287
1158
1191
1735
945
1880
2143
1367
659
846
911
1151
2026
1049
1673
752
894
2035
25891
1
H
ylättyjä
 
v
aalilippuja
.
K
asserad
e
 
v
alsedlar
.
Bulletins
 n
uls.
10
39
10
49
1
5
4
6
4
5
10
5
18
29
11
6
12
4
6
6
4
3
2
1
12
154
Y
llteeasä
.
Sum
m
a
.
Total.
11
4795
2098
6893
564
544
1091
1293
1162
1196
1745
950
1898
2172
1378
665
858
915
1157
2032
1053
1676
754
895
2047
26045
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Vaalipiirit ja kunnat.
Valkretsar och kommuner.
Cercles électoraux et communes.
l
Siirto — Transport
Jämijärvi
Ikaalinen — Ikalis
Ikaalisten kaupp. — Ikalis köping
Viljakkala
Hämeenkyrö — Tavastkyro
Lavia
Suodenniemi
Mouhijärvi
Suoniemi
Karkku
Tyrvää — Tyrvis
Vammalan kauppala — Vammala
köping
Kiikka
Kiikoinen — Kiikois
Kauvatsa
Harjavalta
Kokemäki — Kumo
Huittinen — Hvittis
Köyliö — Kjulo
Säkylä
Vampula
Punkalaidun — Punkalaitio
Alastaro
Metsämaa
Loimaa — Loimijoki
Mellilä
Yhteensä — Summa
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
1
Sosialidem
okratinen
 puolue
.
Socialdem
okratisk
a
 partiet
.
Parti
 tlémocratesocialiste.
2
11794
662
1519
151
278
1215
846
361
571
361
454
769
23
491
232
419
206
1022
1697
692
454
568
1319
857
261
1477
312
29011
286
31735
1
K
ansallinen
 kokoom
uspuolue
*
N
ationella
 
sam
lingspartiet
.
Parti
 n
ational
 de
 co
alition.
8
7002
191
765
162
296
703
459
287
421
166
323
730
124
340
260
298
261
844
677
280
151
239
188
328
99
624
128
16346
720
19995
K
ansallinen
 
edistyspuolue
.
N
ationella
 
fram
stegspartiet
.
Parti
 n
ational
 progressiste.
4
2678
134
357
70
126
188
59
41
83
55
71
287
63
113
30
48
13
135
435
94
54
71
694
122
150
339
129
6639
275
8160
1) Siitä maalaisliitto 7 181 ja kristillinen työväen]
M
aalaisliitto
.
Lantm
annaförbundet
.
U
nion
 agraire.
1
K
ristillinen
 työväenliitto
.
K
ristlig
a
 
arbetarförbundet
.
U
nion
 
ouvrière
 chrétienne.
5 6
4416
34
192
16
85
203
212
101
142
111
287
726
21
222
262
99
197
270
395
127
224
29
102
96
17
211
55
8852
52
') 9 130
iitto 1 949. — D
1
R
uotsalainen
 kansanpuolue
.
Svenska
 
folkpartiet
.
Parti
 suédois.
7
àrav lai
1
M
uita
 puolueita
,
övrig
a
 partier
.
Autres
 partis.
8
1
2
2
1
6
49
60
itmann
1
Y
hteensä
 hyväksyttyjä
 v
aali
-
lippuja
.
Sum
m
a
 godkänd
a
 
v
alsedlar
.
Total
 des
 bulletins
 valables.
9
25891
1021
2833
399
785
2309
1576
792
1217
693
1135
2512
231
1166
784
864
677
2273
3205
1193
883
907
2303
1403
527
2651
624
60854
1382
69080
aforbui
1
H
ylättyjä
 
v
aalilippuja
.
K
asserad
e
 
v
alsedlar
.
Bulletins
 
n
uls.
10
154
11
1
6
6
g
4
5
1
1
12
2
5
5
9
4
9
5
4
4
10
5
4
11
4
288
75
412
idet 7 1
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
11
26045
1024
2844
400
791
2315
1579
796
1222
694
1136
2524
231
1168
789
869
686
2277
3214
1198
887
911
2313
1408
531
2662
628
61142
1457
69492
L81 och
kristliga arbetarförbundet l 949.
63 Tabell II. b. (Forts.)
Vaalipiirit ja kunnat.
Valkretsar och kommuner.
Cercles électoraux et communes.
1
4. Hämeen läänin eteläinen vaa-
lipiiri — Tavastehus läns södra
valkrets.
K a u p u n g i t — S t ä d e r —
F*77o«
Lahti
Yhteensä — Summa
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -
k o m m u n e r — Communes
rurales.
Somero
Somerniemi — Sömmarnas
Tammela
Jokioinen — Jokkis
Ypäjä
Humppila
Urjala — Urdiala
Kylmäkoski
Akaa — Akkas
Kalvola
•Sääksmäki
Tuulos
Hauho
Tyrväntö
Hattula
Hämeenlinnan maalaisk. — Tava-
stehus ländsk
Vanaja — Vana
Renko
Janakkala
Loppi — Loppis
Siirto — Transport
1
Sosialidem
okratinen
 puolue
.
Socialdem
okratisk
a
 partiet
.
Parti
 démocratesocialiste.
. 2
586
579
1165
1279
349
2995
1073
824
620
1558
218
524
731
1145
358
941
349
739
387
617
401
1600
1519
1929
20156
1
K
ansallinen
 kokoom
uspuolue
.
N
ationella
 
sam
lingspartiet
.
Parti
 n
ational
 de
 co
alition.
3
1019
531
1550
451
72
869
93
135
100
351
195
346
256
544
231
417
93
373
214
252
284
650
682
1353
7961
M
aalaisliitto
.
Lantm
annaförbundet
.
U
nion
 
agraire.
K
ansallinen
 edistyspuolue
.
N
ationella
 
fram
stegspartiet
.
Parti
 n
ational
 progressiste.
4 5
450
524
974
780
173
1101
249
220
135
1106
147
430
254
572
152
462
99
241
118
181
202
327
420
591
7960
K
ristillinen
 työväenliitto
.
K
ristlig
a
 
arbetarförbundet
.
U
nion
 
o
u
vrière
 chrétienne.
6
1
R
uotsalainen
 kansanpuolue
.
Svensk
a
 folkpartiet
.
Parti
 suédois.
7
—
1
M
uita
 puolueita
.
Övrig
a
 partier
.
Autres
 partis.
8
1
2
3
3
1
1
2
7
1
Y
hteensä
 hyväksyttyjä
 v
aali
-
lippuja
.
Sum
m
a
 godkänd
a
 v
alsedlar
.
Total
 des
 bulletins
 valables.
9
2056
1636
3692
2513
594
4965
1415
1179
855
3015
560
1300
1241
2261
741
1820
541
1354
719
1050
887
2578
2621
3875
36084
1
H
ylättyjä
 
v
aalilippuja
.
K
asserad
e
 
v
alsedlar
.
Bulletins
 
n
uls.
10
o
6
14
6
3
9
4
5
2
15
3
3
5
6
2
3
2
2
1
6
8
13
12
5
115
1
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
11
2064
1642
3706
2519
597
4974
1419
1184
857
3030
563
1303
1246
2267
743
1823
543
1356
720
1056
895
2591
2633
3880
36199
Taulu II. b. (Jatk.) 64
Vaalipiirit ja kunnat.
Valkretsar och kommuner.
Cerchs électoraux et communes.
1
Siirto — Transport
Kärkölä
Hollola
Koski — Koskis
Lammi — Lampis
Padasjoki
Yhteensä — Summa
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
5. Hämeen läänin pohjoinen
vaalipiiri — Tavastehus läns
norra valkrets.
K a u p u n g i t — S t ä d e r —
Ville*
Tampere — Tammerfors
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -
k o m m u n e r — Commums
rurales.
Pälkäne
Lempäälä
Vesilahti — Vesilaks
Tottijärvi
Pirkkala — Birkkala
Ylöjärvi
Siirto — Transport
I
so
sialidem
okratm
en
 puolue
.
Socialdem
okratisk
a
 partiet
.
Parti
 démocratesocialiste.
2
20156
552
788
1736
377
1024
1218
746
26597
359
28121
7090
711
690
823
204
2606
552
997
6583
1
K
ansallinen
 kokoom
uspuolue
.
N
ationella
 sam
lingspartiet
.
Parti
 n
ational
 de
 co
alition.
8
7961
409
334
741
232
795
422
257
11151
738
13439
4171
471
582
490
100
656
291
358
2948
K
ansallinen
 edistyspuolue
.
N
ationella
 fram
stegspartiet
.
Parti
 n
ational
 progressiste.
4
t
1773
269
175
429
45
274
92
195
1479
1
M
aalaisliitto
.
Lantm
annaförbundet
.
1
 
U
nion
 agraire.
5
7960
440
595
1442
307
480
1194
498
12916
407
L4297
75
6
6
16
4
14
7
7
62
1
K
ristillinen
 työväenliitto
.
K
ristlig
a
 
arbetarförbundet
.
U
nion
 
ouvrière
 chrétienne.
6
3
r»
2
)
2
2
1
L
1
R
uotsalainen
 kansanpuolue
.
Svensk
a
 folkpartiet
.
Parti
 suédois.
7
—
—
M
uita
 puolueita
,
övrig
a
 partier
.
Autres
 partis.
8
7
1
8
79
90
3
1
2
3
1
Y
hteensä
 hyväksyttyjä
 v
aali
-
lippuja
.
Sum
m
a
 godkänd
a
 v
alsedlar
.
Total
 des
 bulletins
 valables.
9
36084
1401
1717
3919
916
2299
2835
1501
50672
1583
55947
13795
1518
1512
1904
389
3680
1007
1624
11634
1
H
ylättyjä
 
v
aalilippuja
.
K
asserad
e
 v
alsedlar
.
Bulletins
 n
uls.
10
115
3
4
12
3
6
10
5
158
96
268
31
3
9
8
4
3
27
1
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
11 .
36199
1404
1721
3931
919
2305
2845
1506
50830
1679
56215
13826
1521
1521
1912
389
3684
1007
1627
11661
l ) Siitä kansallinen edistyspuolue 11 736, maalaisliitto l 213 ja kristillinen työväenliitto l 348. —
Därav nationella framstegspartiet 11 736, lantmannaförbundet l 213 och kristliga arbetarförbundet l 348.
65 Tabell II. b. (Forts.)
.
Vaalipiirit ja kunnat.
Valkretsar och kommuner.
Cercles électoraux et communes.
1
Siirto — Transport
Kangasala
Sahalahti — Sahalaks
Orivesi
Juupajoki
Teisko
Kuru
Ruovesi
Vilppula
Kuorevesi
Korpilahti — Korpilaks
Jämsä ...
Längelmäki
Eräjärvi
Kuhmoinen — Kuhmois
Kuhmalahti — Kuhmalaks
Luopioinen — Luopiois
Yhteensä — Summa
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja. — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
6. Viipurin läänin läntinen vaali-
piiri — Viborgs läns västra
valkrets.
K a u p u n g i t — S t ä d e r —
Villes.
Viipuri — Viborg
Lappeenranta — Villmanstrand. . .
Hamina — Fredrikshamn ... .
Kotka
Yhteensä — Summa
1
Sosialidem
okratinen
 puolue
.
Socialdem
okratisk
a
 partiet
.
Parti
 démocrategocialiste
 
.
2
6583
1095
213
1088
527
762
794
2339
1366
433
2059
2948
664
298
1150
340
947
23 606
447
31 143
1858
239
219
894
3 210
1
K
ansallinen
 kokoom
uspuolue
.
N
ationella
 
sam
lingspartiet
.
Parti
 n
ational
 rf«
 co
alition.
3
2948
614
211
590
264
442
226
574
364
143
302
481
330
166
292
171
300
8418
817
13406
3641
289
455
882
5267
K
ansallinen
 edistyspuolue
.
N
ationella
 fram
stegspartiet
.
Parti
 n
ational
 progressiste.
4
1479
366
94
205
152
192
154
390
245
189
316
455
122
47
423
154
200
5183
385
7341
1 438
249
135
248
2070
M
aalaisliitto
.
Lantnlannaförbundet
 .
U
nion
 agraire.
5
62
13
1
4
4
11
26
24
11
3
57
41
7
13
38
8
5
334
6
l)416
73
16
32
7
128
K
ristHlinen
 työväenliitto
.
K
ristlig
a
 
arbetarförbundet
.
U
nion
 
ouvrière
 chrétienne.
6
1
8
9
9
1
9
2
9
0
4
8
5
3
4
2
9
o
9
o
0
—
—
1
R
uotsalainen
 kansanpuolue
.
Svenska
 folkpartiet
.
Parti
 
suédois.
1
—
—
1
M
uita
 puolueita
,
övrig
a
 partier
.
Autres
 partis.
8
3
1
5
1
10
64
77
10
1
1
12
1
Yhteensä
 hyväksyttyjä
 
v
aali
-
lippuja
.
Sum
m
a
 godkänd
a
 
v
alsedlar
.
Total
 des
 bulletins
 valables.
9
11634
2213
537
1925
985
1508
1436
3545
2090
799
3255
4300
1189
645
2247
754
1497
40559
1773
56 127
7020
794
841
2 032
10 687
1
H
ylättyjä
 
v
aalilippuja
.
K
asserad
e
 
v
alsedlar
.
Bulletins
 n
uls.
10
27
5
2
6
4
7
9
7
10
5
8
16
5
1
12
1
7
132
74
237
23
19
5
47
1
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
11
11661
2218
539
1931
989
1515
1445
3552
2100
804
3263
4316
1194
646
2 259
755
1504
40691
1847
56364
7043
813
841
2 037
10 734
!) Siitä maalaisliitto l 432 ja kristillinen työväenliitto 2 728.— Därav lantmannaförbundet l 432 och
kristliga arbetarförbundet 2 728.
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i
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s - ; j ; i
k o m m u n e r — Communes \ \ \ \
rurales. • \ ; ,
Pyhtää — Pyttis 470 657 134, 125 — ! — i — 1386 15 1401
Kymi — Kymmene 1 434 980 425 i 389 — — 2 3 230 2 3 232
Haapasaari 6 82 29 — — — l — 117 li 118
Sippola 986 378 261 1307 — ! — i 1 2 933 4J 2937
Vehkalahti — Vekkelaks 641 995 281 1609 — i — i 1 3527 9 353fe
Miehikkälä 294 108 41 1 032 — — — 1 475! ö! 1 48(
Virolahti — Ved erlaks 741 ! 326 2 9 7 ! 1391 — — | 2 27571 26j 2783
Säkkijärvi 879 321 313 2 112 — — : — 3 625 26 3 651
Suursaari — Högland 7 82 60 — — — ' — 149 1 15»
Tytärsaari — 8 59 6 — ! — l — 73 — j 73
Lapvesi 1 381 556 709 1 722 — — ! — 4 368 18öl 4 653
Lemi — Klemis 91 311 1016 363 — 4 1785 11 1796
Luumäki 236 680 1 395 251 — — 1 2 563 j 6 2 569
Valkeala 2 619 1 059 822 1 578 — — 1 6 079 18 6 097
Suomenniemi 337 15 244 130 — — — 726 3 729
Savitaipale 221 367 1515 512 — — — 2615 20 2635
Taipalsaari 227 76 798 228 — i — — 1 329 40 1 369
Nuijamaa 282 70 36 902 — — — 1 290 5 1 295
Viipurin mlk. — Viborgs ländsk.. . 7416 1723 1738 1735 — 2 12614 76 12690
Johannes — S: t Johannis 455 158 110 866 — i — 2 1591 12! 1603
Koivisto — Björkö 546 549 825 343 — — — 2 263 10 2 273
Seiskari — Seitskär 15 56 107 2 — 1 — — 180 2! 182
Lavansaari 1 35 286 11 _ 1 — _ 333 4 337
Kuolemajärvi 138 523 209 442 — — 1 1 313 5 1 318
Uusikirkko — Nykyrka 663 860 1 259 1 062 — — 1 3 845 27 3 872
Yhteensä — Summa i 20086 109751 12969! 18118 — — j 18 62166 513 62679
1
 ' t
Muista vaalipiireistä lähetettyjä j l j j
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar • 815 963! 121 47 — — 166 2412 124 2536
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen 24 111 j 17 205 ^15 460 18293 2) — ; 196 75265 684 75949
1) Siitä kansallinen edistyspuolue 13513 ja kristillinen työväenliitto l 947. — Därav nationella fram-
begspartiet 13 513 o^h kristliga arbetarförbundet l 947. — 2) Vrt. sär. 4. — Jm?. kol. 4.
67 Tabell II. b. (Forts.)
Vaalipiirit ja kunnat.
Valkretsar och kommuner.
Cercles électoraux et communes.
1
7. Viipurin läänin itäinen vaali-
piiri — Viborgs läns Östra
valkrets.
K a u p u n g i t — S t ä d e r —
Vilks.
Sortavala — Sordavala
i Käkisalmi — Kexholm
Yhteensä — Summa
M a a 1 a i s k u n n a t — L a n d s -
k o m m u n e r — Communes
rurales.
Joutseno
Ruokolahti — Ruokolaks
Rautjärvi
Kirvu — Kirvus . .
Jääski — Jääskis
Antrea — S: t Andreae
Terijoki .•
Kivennapa — Ivivinebb
Muola — Mohla ...
•Heinjoki . . . .
Valkjärvi
Vuoksela
Rautu — Rautiis
Sakkola
Metsäpirtti
Pyhäjärvi
Räisälä
Käkisalmen mlk. — Kexholms
ländsk
Kaukola
Hiitola
Siirto — Transport
I
so
sialidem
okratine
n
 puolue
.
Socialdem
okratisk
a
 partiet
.
Parti
 (létnocratexocialiste.
2
226
165
391
' 485
1379
102
485
1 032
844
296
519
480
49
70
88
129
299
292
434
loi
190
227
608
8765-
K
ansallinen
 kokoom
uspuolue
.
N
ationella
 
sam
lingspartiet
.
Parti
 
n
ational
 île
 
co
alition.
3
395
109
504
48
412
293
190
316
364
278
670
434
197
145
37
39
67
93
56
47
30
34
77
3827
K
aaralline
n
 
edistyspuolue
.
N
ationella
 
fram
stegspartiet
.
Parti
 
n
ational
 progressiste.
4
340
193
533
85
416
279
194
962
948
331
669
708
345
1 179
317
89
469
279
309
196
152
2°5
84
8 236
M
aalaisliitto
.
Lantm
annaförbundet
.
U
nion
 
ayraire.
5
12
24
1 218
2178
1 276
2217
686
1 735
42
1114
2314
596
873
644
1296
861
563
1445
1 336
538
774
1712
23418
1
K
ristilline
n
 työväenliiitto
.
K
ristlig
a
 
arbetarförbundet
.
U
nion
 
o
u
vrière
 chrétienne.
C
49
j
50
14
88
28
38
59
34
5
40
50
15
11
12
3
13
1
27
4
9
18
10
479
R
uotsalaine
n
 kansanpuolue
.
Svensk
a
 folkpartiet
.
Parti
 
suédois.
7
—
1
M
uita
 puolueita
.
Övrig
a
 partier
.
Autres
 partis.
8
1
1
1
1
0
1
•-)
•J
1
0
•4
1
4
18
Y
hteensä
 hyväksyttyjä
 
v
aali
-
lipp
u
 ja
.
Sum
m
a
 godkänd
a
 
v
alsedlar
.
Total
 t/ex
 bulletins
 valables.
9
1 023
480
1 503
1 850
4474
1979
3126
3 056
3927
954
3 013
3986
1 202
2278
1 100
1 556
1 709
1 229
2271
2340
919
1279
2495
44 743
H
ylättyj
 ä
 v
aalilippuja
 
.
K
asserad
e
 
v
alsedlar
.
Bulletins
 n
uls.
10
3
3
6
6
17
13
13
12
13
14
21
30
3
27
10
14
11
10
18
16
6
7
11
272
1
Y
hteensä
 .
Sum
m
a
.
Total.
11
1026
483
1509
1856
4491
1992
3 139
3068
3940
968
3034
4016
1 205
2 305
1 110
1570
1 720
1 239
2 289
2 356
925
1286
2506
45 015
Taulu II. b. (JatlO 68
Vaalipiirit ja kunnat.
Valkretsar och kommuner.
Cercles électoraux et communes.
1
Siirto — Transport
Kurkijoki — Kronoborg
Parikkala
Jaakkima — Jaakimvaara
Sortavalan mlk. — Sordavala
ländsk
Uukuniemi
Ruskeala
Soanlahti — Soanlaks
Suistamo
Korpiselkä
Suojärvi
Salmi — Salmis
Mantsinsaari
Kitelä
Impilahti — Impilaks
Yhteensä — Summa
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
8. Mikkelin läänin vaalipiiri —
S:t Michels läns valkrets.
K a u p u n g i t — - S t ä d e r —
Villes.
Mikkeli — S:t Michel
Heinola
Savonlinna — Nvslott
Yhteensä — Summa
I
so
sialidem
okratinen
 puolue
.
Socialdem
okratisk
a
 partiet
.
Parti
 dèmocratesocialiste.
2
8765
777
950
710
1884
162
734
200
360
434
34
l
205
}
l
538
J
15 753
517
16661
366
302
400
1068
1
K
ansallinen
 
kokoom
uspuolue
.
N
ationella
 sam
lingspartiet
.
Parti
 n
ational
 de
 co
alition.
3
3827
199
212
71
233
25
74
24
97
18
220
255
184
5439
476
6419
459
141
314
914
K
ansallinen
 edistyspuolue
.
N
ationella
 fram
stegspartiet
.
Parti
 
n
ational
 progressiste
 .
4
8236
479
413
309
461
78
119
54
292
300
911
304
161
12 117
359
13 009
735
179
527
1441
M
aalaisliitto
.
Lantm
annaförbuudet
.
U
nion
 
agraire.
5
23418
1605
3641
2930
2990
1 361
723
327
415
108
104
1553
1110
40 285
83
40392
20
3
12
41
1
K
ristillinen
 työväenliitto
.
K
ristlig
a
 
arbetarförbundet
.
U
nion
 
ouvrière
 chrétienne.
6
479
18
30
35
251
14
18
5
7
5
6
7
11
886
10
»)946
—
R
uotsalainen
 kansanpuolue
.
Svensk
a
 folkpartiet
.
Parti
 
suédois.
•
7
, —
—
—
—
1
M
uita
 puolueita
,
övrig
a
 partier
.
Autres
 partis.
8
18
1
1
4
—
1
25
92
118
1
1
1
 Y
hteensä
 hyväksyttyjä
 v
aali
-
1
 
lippuja
.
1
 Hum
m
a
 godkänd
a
 
v
alsedlar
.
j
 
Total
 des
 bulletinit
 valables.
9
44743
3079
5 247
4055
5 823
1640
1668
610
1171
865
1275
2 324
2 005
74505
1537
77545
1587
625
1 253
3 465
1
H
ylättyjä
 
v
aalilippuja
.
K
asserad
e
 
v
alsedlar
.
Bulletins
 n
uls.
10
272
8
19
17
20
11
7
5
5
8
6
9
7
394
102
502
6
1
6
13|
1
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
11
45015
3087
5266
4072
5843
1651
1675
615
1176
873
1 281
2333
2 012
74899
1639
78047
1593
626
1259
3478
1) Vaaliliiton nimenä on »kristillinen työryhmä ja maalaiskansan vaaliliitto»,
under benämningen »kristillinen työryhmä ja maalaiskansan vaaliliitto». Valförbundet går
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Vaalipiiiit ja kunnat.
Valkretsar och. kommuner.
Cercles électoraux el communes.
l
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -
k o m m u n e r — Communes
rurales.
Heinolan maalaisk. — Heinola
ländsk
Sysmii
Hartola — Gustaf Adolfs
Luhanka — Luhanko . . . .
Leivonmäki
Joutsa .
Mäntyharju
Ristiina — Kristina
Anttola
Mikkelin mlk. — S:t Michels ländsk.
Hirvensalmi
Kangasniemi
Haukivuori
Pieksämäki
Virtasalmi . . .
Jäppilä
Joroinen — Jorois
Juva - — Jokkas
Puumala
Sulkava
Kerimäki
Enonkoski
Savonranta
Heinävesi
Kangaslampi .
Rantasalmi . . .
Yhteensä — Summa
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
I
so
sialidem
okratinen
 
puolue
.
Socialdem
okratisk
a
 partiet
.
Parti
 démocratesocialiste.
t
851
1 608
1 376
405
317
1 263
1448
877
408
1799
785
1 104
402
1 355
217
350
1 659
2014
656
1011
1 595
1 639
353
390
1716
422
1811
27 831
339
29 238
K
ansallinen
 kokoom
uspuolue
.
N
ationella
 
sam
lingspartiet
.
Parti
 
n
ational
 
de
 
co
alition.
3
139
360
961
134
21
134
429
903
69
394
460
219
100
491
47
(55
131
267
72
149
103
181
30
54
101
38
138
4713
446
6073
K
ansallinen
 edistyspuolue
.
N
ationella
 
fram
stegspartiet
.
Parti
 n
ational
 progressiste.
4
461
678
684
102
118
530
1 865
1 033
694
2 120
933
1306
532
708
780
384
659
1 975
940
803
1 179
834
973
294
331
976
957
20 749
419
J)22 609
M
aalaisliitto
.
L
a
 nt
 m
a
 n
n
af
 ö
 rbund
 e
 t
 .
U
nion
 
agraire.
5
7
36
77
15
49
37
130
168
20
171
30
252
70
472
32
74
156
900
143
70
382
678
121
36
546
62
130
4164
50
4 255
K
ristillinen
 työväenliitto
.
K
ristlig
a
 
arbetarförbundet
.
U
nion
 
o
u
vrière
 chrétienne.
6
*)
Y
hteensä
 hyväksyttyjä
 
v
aali
-
lippuja
.
Sum
m
a
 godkänd
a
 
v
alsedlar
.
Total
 des
 bulletins
 
caJaM
ex.
M
uita
 puolueita
.
övrig
a
 partier
.
Autres
 partis.
R
uotsalainen
 kansanpuolue
.
Svensk
a
 folkpartiet
.
Parti
 
suédois
7 8 9
1 458
2 689
_ 2 398
656
.}()?)
1 004
— 1 3 873
2 981
1 184
— 4 484
1 2 909
— •• — 2 881
— 1 104
- '> 956
1 076
873
6 2 611
- •
 9
 3758
- 1 811
-- 2033
1 3960
— 3 332
— - 777
— — 774
1 2 695
798
3036
— 12 57469
46 1 300
— 59 62 234
1
H
ylättyjä
 
v
aalilippuja
.
K
asserad
e
 
v
alsedlar
.
Bulletins
 
n
uls.
10
2
9
9
1
1
7
1 18
9
3
10
5
17
7
8
1
(j
10
(i
1
15
-)
!}
j
H
l9
171
94
278
1
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
11
1 460
2 691
2407
657
506
1 971
3891
9 9QO
1 187
4494
9
 214
9
 898
1 111
2 964
1 076
874
2 617
3 768
1 817
2034
3 975
3334
780
775
2 703
798
3 048
57 640
1 394
62 512
*) Siitä kansallinen edistyspuolue 21 903 ja kristillinen työväenliitto 706. — Därav nationella fram-
stegspartiet 21 903 och kristliga arbetarförbundet 706. — 2) Vrt. sär. 4. — Jmf. kol. 4.
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Cercles ilcctoraux et communes. § S* 1 * d f 1 2 S" 5" i 1. ? S S. ? »s ®" 1» 1 3-3-5 « ^ • • j l l S S ' ? ' 55= i
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1 j 2 3 4 8 l 6 1 7 • 8 . 9 1 0 ! 11
i ! 1 ! ; i9. Kuopion läänin läntinen vaati-
piiri — Kuopio läns västra val- j j . i j
krets. j : i .
K a u p u n g i t — S t ä d e r — j
Kuopio 2 471 1 624 i 1 090 i 209 ! — 3 5 397 23 5 420i
*• i l : ' •
Iisalmi ! 463 183 ! 330 91 — ! — 1 067 4 1 071
Yhteensä — Summa ! '2934 1807 1420 300- i — \ 3: 6464 27 6491i .. • , j j
j i ;
M a a 1 a i s k u n u a t — L a n d s - i j j
k o m m u n e r — Commîmes \
! 1 j
rurales. ' \
Leppävirta 2912 403 373 1388 — 2 5078 19' 5097
Suonnejoki 1 047 346 148 801 — — 2 342 6 2 348
Hankasalmi i 896 144 99 834 — — 1973 8 1981 j
Rautalampi ' 2 441 418 219 872 — — 3 950 8 3 958
Vesanto ' 810 47 235 413 — 1 1 506 41 1 510
Karttula 1 592 346 53 926 - - 2 2 919 5i 2 924
Kuopion mlk. — Kuopio ländsk.. ! 2408 500 285 2008 j — j — 5201 15| 5216
Tuusniemi 1 1 267 151 % 453 — — 1 967 3 1 970
Maaninka 1012 227 . 219 530 t - — 1988 4; 1992
Pielavesi s 1593 153 532 794 . | — 1 3073 15 3088
Keitele 859 32 76 475 ! — 1 — 1 442 2; 1 444!
Kiuruvesi 1750 281 401 1033 ; 1 3466 11' 3477
Iisalmen mlk. — Iisalmi ländsk.. . 3860 256 815 2283 — 7 7 221 24 7245
Lapinlahti — Lapinlaks 1385 485 285 756 — 1 2912 5! 2 917|
Varpaisjärvi 312 93 78 629 j — — 1112 1 1113
Nilsiä 969 339 140 747 ! -- — 2 195 3 2 198
Muuruvesi 1079 213 73 611 - — 1 9 7 6 G 1982
Yhteensä — Summa 26192 4434 4127 15553 — 15 50321! 139J 50 460 '
; ! ' l i !
Muista vaalipiireistä lähetettyjä ' ; '
1 • ' i
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar 268 352 290 90 — 55 1055 59 1114
Koko vaalipiiri— Hela valkretsen1 29394 6593 5837 »)15 943 — 7357840 225! 58065
x) Siitä maalaisliitto 15 691 ja kristillinen työväenliittö 252. — Därav lantmannaförbundet 15 691
och kristliga arbetarförbundet 252.
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ï f * il* g 8,1 q l K ! S f g ^ j | k o g î & ! 1 » « » S :
Vaadit * .unna, |||||^  f * I Hl f | f 1 ? ! | f f |||f 1 1 % g | gvaikretear
 °
ch k
— lu l i r a i .rii ai H s ||| î*t|i!HÉi i l
CnîWes électoraux et communes. | g" S ! * I S S S" 5" S S - ? a. » à I"S 1 B ' a S » * " ^ . ! * » ! • :! s - « « i § i l i f i ^ ' § ? ï|! ?-'ai ^ l î §•• al § ^ê'ilit ' îM '* ' l l ï ' > j
1 l -2 \ 3 4 1 5 ' 6 ! 7 8 | » ' 10 1 11"
s
 ! ' : i
10. Kuopion läänin itäinen vaali-
| piiri — Kuopio läns östra val- i
krets !
i : i ' i
j K a u p u n g i t — S t ä d e r — • '. \
i Villes. \ \ j ! |
Joensuu 364' 408 342 60 5 i — — 1179- 7 1186
i l i : ; ; ' i! ' ' i i 1
j M a a 1 a i s k u n n a t — L a n d s - ;
k o m m u n e r — Communes . ; j
i • ! i i : 1rurales. ' , ; ! ; . i :
Kaavi i 1090 95 40 1283 3 — — 2511! 17! 2528
'Polvijärvi ' 1069 83 75 ' 7 5 9 4 — 3 1993 20| 2013
Kuusjärvi 551 90 155 350 18 — — | 1164 5 1169
Liperi — Libelits , 1092 169 309 1076 4 — 2 2652 19! 2671
Kontiolahti — Kontiolaks 1676 167 199 729 12 — — j 2783 8 2791
Kääkkylä — Bräkvlä ! 838 116 67 627 1 — l! 1650 6 1656
Kiteen pitäjä — Kides 1306 125 269 1345 5 — 4 3054; 15! 3069
| Kesälahti — Kesälaks i 318 33 304 346 3 — — 1004 7 1011
JFälkjärvi 298 64 70 236 — — — 668 4 672
i Tohmajärvi 1 922 150 359 555 71 — 2 3 059 8; 3 067
Kiihtelysvaara 653 71 92 907 4 — 1 1 728 loi 1738
Ilomantsi — Ilomants 1177 69 200 967 8 — " — 2 421 14 2 435
Tuupovaara 783 19 141 318 — — — 1 261 51 1 266
Enn 736 141 87 621 5 — — 1590 6J 1596
i Pielisjärvi 1 758 272 260 1 458 38 — — 3 786 38; 3 824
Juuka 1422 171 165 789 10 — — 2557 loi 2567
Rautavaara 495 25 43 230 1 — — 794 — 794
Nurmes 1015 231 265 736 14 — — 2261 14 2275
i Nurmeksen kauppala — Nurmes
köping 70 122 63 11 1 — — 267 2! 269
' Valtimo -. j 475 18 ! 24 365 1 — 1 884 2 8861 ;
Yhteensä — Summa 18 744 2 231 3 187 13 708 203 — 14i 38 087 210 38 297
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val- ! i
kretsar insända valsedlar 222 251 176 j 66 j 1 — 45 761 52 j 813
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen 19 330 ! 2 890 ! 3 705 13 834 ' 209 — 59 40 027 269' 40 296
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III sli l ï s '1 i'ël 5| ' • If 5 ç&
^ll îl| II? " M? '1 f! 1 ' "
1 2 3 4 n 6 7 8 i» 10 ' 11
j
11. Vaasan läänin itäinen vaali-
piiri — Vasa läns östra valkrets. i j
K a u p u n g i t — S t ä d e r — l
Jyväskylä 649 497 430 74 - 3 1 653 3 1 656
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -
k o m m u n e r — Communes \
ntraks.
Soini 119 94 24 543 — 1 781 3 784
Lehtimäki 257 21 16 289 — — 583 — 583
Alajärvi 499 300 41 802 — — 1 642 6 1 648
Vimpeli — Vindala 405 41 137 399 — 1 983 2 985
Evijärvi 377 41 49 571 — — 1 0 3 8 5l 1043
Kortesjärvi 304 10 2 692 — 1 008 2 1 010
Lappajärvi 241 116 125 1 077 — —i 1 559 1 1 560
Kuortane 244 860 38 j 257 1 — — | 1 399 — 1 399
Töysä 176 ! 227 36 ! 468 >] — — 907 2 909
Alavus — Alavo 1113 575 38 858 i - - I — 2584 3 2587
Virrat — Virdois 1 716 ! 232 97 1 039 l — 3 084 7 3 091
Ätsäri 794 401 147 729 -i 1 2072 5 2077
Pihlajavesi 369 113 23 210 — -- 715 — 715
Multia 880 67 32 301 — — 1 280 — 1 280
Keuruu — Keuru 1 726 366 100 486 — - 2 678 2 2 680
Petäjävesi 1 002 120 86 191 — 1 399 4 1 403
Jyväskylän maalaisk. — Jyväs-
kvlä ländsk 2412 189 494 280 — — 3375 5 3380
Toivakka 486 23 99 180 — — 788 — 788
Uurainen — Uurais 601 13 44 260 •»- — 918 — 918
Saarijärvi 1 459 187 139 845 — — 2 630 6 2 636
Pylkönmäki . 233 39 22 320 — — 614 2 616
Karstula 312 207 113 1 350 — j — 1 982 5 1 987
Kivijärvi 391 -149 34 402 — | — 976 1 977
Kinnula 134 i 44 15 200 — — 393 — 393
Pihtipudas 742 74 58 735 — — 1 609 1 1 610
Siirto — Transport \ 16992! 4509 2009 13484 ! — 3 369971 62 37059
73 Tabell II. b. (Forts.)
Vaalipiirit ja kunnat.
Valkretsar och kommuner.
Cercles électoraux et communes.
ïll
î||
1 g_ g
f? K' &i * §
S* 5 *ö
1' -• 1
<-r- T>
\
1 2
Siirto — Transport
Viitasaari . .
16 992
Konginkangas 358
Sumiainen — Sumiais
Laukaa — Laukas
Äänekoski
Yhteensä — Summa
!
i Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
542
1773
1286
23 027
a » a
•A -• 1
|l!
£, ! ef
§ o§
III? f* S
^j 25 M
a g. P
|' M, §
•§ 5n 5?
3 S" &
1-3-1S. y =
3
4509
106
13
27
121
123
4899
402 340
24 078 5 736
4
2009
347
98
p s|g
u* C+* fcj S OS H—
8. B f e i'
c p B s f *
s g - i 3* B
3 Oi B! c» S O:
a' l* ? §• 1* »!
' ^ ' Hii f •
J
?i *•
i ~ ^
s A* ë
*• 1 1
l|
(Ï
s. >3 S-
2 §
"S "S o1| §•
* f sr
If ^
""1 P
1|~£
s: d s w
s » "^
a <! <5"
.
Ä
 i £;
i '
5 6 7
13484 ! —
W
|||
2 * g
2 " £•
» i" K
r5 ^g-
8 9 1 0
3 36997
652 3 181
201 ' - 670
34 166 —
259
125
520 —
214 —
2 872 15 237
205
3 507
12. Vaasan läänin eteläinen
87
-)15 398
vaalipiiri — Vasa läns södra
— 769
— 2 673
— 1748
3 46 038
55
61
valkrets. .
K a u p u n g i t — S t ä d e r —
Vilks. * , '
Vaasa — Vasa .
Kaskinen — Kaskö
Kristiinankaupunki — Kristinestad
Yhteensä — Summa
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -
k o m m u n e r — Communes
rurales.
Siipyy — Sideby
Isojoki
Lapväärtti — Lappfjärd .
Kristiinankaupungin maalaisk. —
Kristinestads ländsk.
2 184 i 758 Xt&
76 ->1
164 23
2 424 802
•»
85 -
3171
370
683
469 — 4224
o
—
2
1089
48780
62
8
1
6
1
78
46
127
6477
489
955
7921
8
1
5
14
i !
116 12 n?
395 233
192 27
691
9
Siirto — Transport ! 712
3
746
5
1453
508
931 2
1 324 1
1 8741 8
520 —
*3 % £
1-1 ^g^ g H
11
37059
3189
670
770
2679
1749
46116
1135
48907
6485
490
960
7935
933
1 325
1882
520
272 953 — 2712 — 4649 11! 4660
x ) Siitä maalaisliitto 14 973 ja kristillinen työväenliitto 425. — Därav lantmannaförbundet 14 97ï
och kristliga arbetarförbundet 425.
Vaalitilasto v. 1919. 10
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i 1 - V j
1 2 3 4 5 ! 0 7 , 8 | H 10 11
Siirto — Transport 712 272 953 — 2 712 — ; 4649 11^ 4660
Karijoki — Bötom 185 ' 72 430 i — 2 l' 690 2< 692
Närpiö — Närpes 110 2 32 ; — 3608! 1 3753 5J 3758
Övermarkku — Övermark 8 — ! 6 — 1 058 j — 1 0 7 2 1 1 073
Korsnääsi — Korsnäs Ii4 ! 1! 2 — 1 317 — 1 3 8 4 2 1386
Teuva — Östermark 767 564 1 030 ! — ! 6 — 2 367 5 2 372
Kauhajoki 1148 823 1648 : — ! 24 — 3643 8 3651
Kurikka.. 1077 941 772 i — ' 7 — 2 797 14 2811
Jalasjärvi 797 i 1 003 1 796 i — i 6 — 3 602 8 3 610
Peräseinäjoki 301 ' 361 796 — ! 7 — 1 465 5 1 470
Ilmajoki — Ilmola 1 327 1 466 997 i — 13 1 3 804 6 3 810
Seinäjoki 504 603 190 — 70 — 1 367i 2 1 369
Vähäkyrö — Lillkvro 377 402 699 1 — 37 1 1516! 1 1517
Laihia — Laihela 679 374 1400 ' — 9 i 1 2463: 3 2466
Jurva 477 201 j 569 — 1 — 1 248 — 1 248
Pirttikylä — Portoin 7 6 1 23 — 977 — 1 013 — 1 013
Petolahti — Petalaks 4 — — — 612 — 616 — 616
Bergöö — Borgö 109' — -^ — 178 ! — 287 — 287
Maalahti — Malaks 18 15 12 — 1 536 — 1 581i — 1 581
Sulva — Solf 19 — 2 — 1 2 6 6 — 1287 — 1287
Mustasaari 444 ! 33 31 — 2 752 1 1 3 261; 7 3 268
• Raippaluoto — Replot 11 ! — — — 1 182 — 1 193i 1 1 194
Koivulahti — Kveflaks 84 i 1 2 — 1201 — 1 2 8 8 1 1289| ! I I .
Yhteensä — Summa | 9229 7140 11390 _ 18581 6 46346 82 46 428
Muista vaalipiireistä lähetettyjä \
vaalilippuja — Frän andra val-
kretsar insända valsedlar i 187 : 211 100 — 347 51 896 7 903
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen 11840 8153 »)11 959 — i 23 152 59 55 163 10355266
L ) Siitä kansallinen edistyspuolue 10 697 ja maalaisliitto l 262. — Därav nationella framstegspartiet
10 697 och lantmannaförbundet l 262.
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Vaalipiirit ja kunnat.
Valkretsar och kommuner.
Cercles électoraux et communes.
1
13. Vaasan läänin pohjoinen
vaalipiiri — Vasa läns norra
valkrets.
K a u p u n g i t — S t ä d e r —
Villes.
Uusikaarlepyy — Nykarleby
Pietarsaari — Jakobstad
Kokkola — Gamlakarleby
Yhteensä — Summa
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -
k o m m u n e r — Communes
rurales.
i Ylistaro
i Isokyrö — Storkyro
1 Maksamaa — Maksmoi
i Vövri — Vörå .
Nurmo ...
Lapun — Lappo
Kauha v.a . . . .
Ylihärmä ....
Alahärmä .
Oravainen — Oravais
Munsala . , . . . . . .
Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykarle-
by ländsk
Jepua — Jeppo
Pietarsaaren mlk. — Pedersöre. .
Purmo
Ahtava — Esse
Tervajärvi — Terijärvi
Kruunupyy — Kronobv .
Luoto — Larsmo ...
Kokkolan mlk. — Gamlakarleby
ländsk.
Siirto — Transport
Sosialidem
okratinen
 puolue
.
Socialdem
okratisk
a
 partiet
.
Parti
 démocratesocialiste.
•2
86
843
217
1 146
410
503
20h -v;
160
217
956
1 050
149
581
259
939
57
97
110
1°
15
9
23
5
113
4985
K
ansallinen
 kokoom
uspuolue
.
N
ationella
 sam
lingspartiet
.
Parti
 
n
ational
 de
 
co
alition.
3
2
23
166
191
806
485
1
72
452
1 533
155
366
110
3
3
4
G
2
4
1
1
31
4035
M
aalaisliitto
.
Lantm
annaförbundet
.
U
nion
 agraire.
K
ansallinen
 
edistyspuolue
.
N
ationella
 
fram
stegspartiet
.
Parti
 n
ational
 progressiste.
4 - 5
i
1
8
59
(i l l
127
1 449
1 030
1
143
472
1 344
1017
453
840
21
•)
4
11
11
o
1
2
1
42
6 850
K
ristillinen
 työväenliitto
.
K
ristlig
a
 
arbetarförbundet
.
U
nion
 
o
u
vrière
 chrétienne.
—
—
—
R
uotsalainen
 kansanpuolue
.
Svenska
 
folkpartiet
.
Parti
 
suédois.
7
439
1 363
731
2 533
5
7
5->2
2 127
(j
13
8
1
8
1 016
1 009
V)2
5-)4o_-±
2237
787
87°
1 077
1 437
879
1 434
14716
1
M
uita
 puolueita
,
övrig
a
 partier
.
Autres
 pa,rtis.
8
1
1
1
.^
1
•)
1
H
ylättyjä
 
v
aalilippuja
.
K
asserade
 
v
alsedlar
.
Bulletins
 n
uls.
Y
hteensä
 hyväksyttyjä
 
v
aali
-
lippuja
.
Sum
m
a
 godkänd
a
 v
alsedlar
.
Total
 des
 bulletins
 valables.
!) 10
535 6
2 °89 2
1 174 1
3 998 9
9
 670i 5
•> 026' 10
544
0
 505 5
1 147 3
3 847 3
2227 1
969 '>
1 539 3
1 -;>99 1
1 °53i 4
817 1
638 1
2 360. 2
809' °
888 1
1 088 —
1 46° 4
885 1
1 620 2
30 593 51
I
Y
llteensä
.
t
 
Sum
m
a
.
Total.
1 1
541
2 291
1 175
4007'
i1
2 675
0
 036
544
2510
1 150
3850
2 2-^8
971
1 542
1300
1 957
818
639
2 362
811
889
1088
1 466
886
1 62'^
30 644
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1
Siirto — Transport 4985 4035 6850 ! ' — 1 14 716 7 30593 51 30644:
Alaveteli — Nedervetil 46 1 9 — 629 ' — 685 1 686]
Kälviä— Kelviâ 120 67 943 1 — 11! 1 1 142 3 1 14o!
Lohtaja— Lohteå 136 74 842 j — 2 ! — 1054 3 1057
Himanka — H imango 311 ! 43 636 ; — 9 — 999 3 1002
Kannus 228 185 1083 ' — 8 — 1504 3 1507
Toholampi 292 30 904 — 1 1 1 228 3| 1 231
Ullava 59 2 307 i — 1 — 369 — ! 369
Kaustinen — Kaustbv 90 j 110 721 — 6 ' 2| 929 4! 933|
Veteli — Vetil 1101. 99 887 8 — 1104 2 1 10'6!
Lestijärvi ! 77 281 164 — 2 j — 271 1 272
Haisua — Halso 13 82 281 — i i — 377 — 377
Perho ! 129 15 407 — — — j 551 2 553
Yhteensä — Summa 6596 477l! 14034 ' — 15394 11 40806 76 40882
:
 ' ' '
Muista vaalipiireistä lähetettyjä < \ i j !
j 1 ' ' I
vaalilippuja — • Frän andra val- j
kretsar insända valsedlar 113 184 98 — . 280 i 56 731 6 737
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen 7855 5146 ^14 259 — ! 18 207 i 68 45535 91 45626
i ! 'i| ' I I !
14. Oulun läänin eteläinen vaali-
piiri — Uleåborgs läns södra i :
valkrets. j i
K a u p u n g i t — S t ä d e r - — !i , i
Villes. ' ;
Oulu — Uleâborg 2 669 1 608 1 147 145 — — 3 5 572 14 5 586
Raahe — Brahestad 258 340 234 13 — — 1 846 5 851
Kajaani — Kajana . 512 281 313 78 — — j 2 1 186 6 1 192
Yhteensä — Summa 3 439 2 229 1 694 ' 2 3 6 — ' — 6 7 604 25 7 629
1 ) Siitä kansallinen edistyspuolue l 773 ja maalaisliitto 12 486. — Därav nationella framstegspartiet
l 773 och lantmannaförbundet 12 486.
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j Valkretsar och kommuner. | g. 3 S. | g. S. | g. ! a l l 3* | ^ | «l * J « 1 Se1? J |- * Ö 111
i j f sr |- a. & g • § 5 s - ! | ® 1 £ : n f 2 ! l , g ' ! ö l f ' s &*' * s $ S- • 1 ? 'i Cercles électoraux et communes. i 1 S* 2 a si H 3 ™ 5" ' g. ? «t 5* oî s»' S. » 1 » • & » * ' ' e J - s S T s : ' P: ini unir»' tipp'» j -'i
l i • • • ™ • . ' ' • E ;
; 1 j 2 ' 3 j 4 ! 6 6 7 8 9 1 0 1 1 '
i • !
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s- j :
j k o m m u n e r — Communes \
i rurales. , |
Sievi 402 408 29 604 — i — 1 1 444 4 1 448Î
1
 Rautio i 83 i 124 ! 36 245 — ! — — 488 1 489
i Ylivieska ! 622 i 261 70 1 363 — ! — 1 2317 2 2319
'Alavieska ! 242 ! 107 52 607 — : — — 1008 1 1 009!
! Kalajoki 383 320 i 45 1001 — — — 1749 3 1752
i Merijärvi ! 64 118 15 426 — i — — 623^ 1 624!
j Oulainen — Oulais ! 371 253 115 979 — j — 1 1 719' 5 1 724
Pvhäjoki 233! 243 49 i 868 — i — — 1393 8 1401
! Sälöinen 176 100 14 324 — ! — — ! 614! 3 617
Pattijoki ! 135 ; 71 ; 17 237 — — — 460 1 461
: Vihanti i 393 77 i 25 398 — — — 1 893' 5 898
Rantsila — Frantsila 200 161 29 565 — , — 5 960 1 961
-, Paavola 436; 185 73 529 — ! — — 1223 3 1226
! Kevonlahti — Revolaks 113 44 14 172 — — '' — 343 —1 343
Siikajoki i 217 65 23 221 — | — ; — 526 2 528
Hailuoto — Karlö ! 107 78 15 \ 454 — — — 654 —i 654
Pvhäjärvi 455 156 180 809 — — 1 1 601 6 1 607
Reisjärvi 258 52 16 733 — — 3 1 062 1 062
\ Haapajärvi 643 164 53 911 j — — — 1 771 4 1 775
'Nivala 569 344 25 ! 1635 — — — 2573 4! 2577
! Kärsämäki 164 31 18 623 — — j — 836 2 838
Haapavesi 314 267 113 1082 — — ! 1 1777 8i 1785
Pulkkila 212 40 29 253 — — j — 534 1 535
Piippola 152 57 11 300 — — ' — 520 — 520
i Pvhäntä 49 45 14 315 — — ! — 423 6 429
! Kestilä 149 53 8 547 — — ! — 757 — ! 757
Säräisniemi 338 170 24 344 — — : — 876 2' 878
i Vuolijoki 240 9 11 296 — 1 — i — 556 4 560
Paltamo 623 58 10 880 — — ! — 1 571 8 1 579
Kajaanin mlk. — Kajana ländsk.. 549 49 29 377 — — — 1 004 8 1 012
Sotkamo 1 319 65 55 1 519 — — ! — 2 958 6 2 964
Kuhmoniemi 661 63 55 749 — — — 1 528 3 1 531
Siirto — Transport 10872 4238 1272 20366 — ' — 13 36761 102 36863
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Vaalipiirit ja kunnat.
Valkretsar och kommuner.
Cercles électoraux et communes.
l
Siirto T- Transport
Ristijärvi
Hyrynsalmi
Suomussalmi
Puolanka — Puolango
Utajärvi
Muhos
Tvrnävä
Temmes
Lumijoki
Liminka — Limingo
Kempele .
Oulunsalo
Oulujoki
Yhteensä — Summa
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Frän andra val-
kretsar insända valsedlar
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
15. Oulun läänin pohjoinen vaali-
piiri — Uleåborgs läns norra
valkrets.
K a u p u n g i t — S t ä d e r —
Villes.
i Kemi
Tornio — Tornea
Yhteensä — Summa
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -
k o m m u n e r — Communes
rurales.
Ylikiiminki
Kiiminki
Siirto — Transport :
Sosialidem
okratinen
 puolue
.
Socialdem
okratiska
 
partiet
.
Parti
 démocratesocialiste.
2
10872
143
229
535
289
155
300
201
171
150
370
283
253
933
14884
217
K
ansallinen
 kokoom
uspuolue
.
N
ationella
 
sam
lingspartiet
.
Parti
 n
ational
 de
 co
alition.
3
4238
10
11
36
14
117
120
70
47
78
308
40
46
115
5 250
397
18 540 7 876
240 144
145 112
385
75
113
256
294
217
188 : 511
K
ansallinen
 
edistyspuolue
.
N
ationella
 
fram
stegspartiet
.
Parti
 n
ational
 progressiste.
4
1272
2
13
28
33
100
120
38
30
54
18
20
153
1881
198
3 773
125
150
275
21
36
57
M
aalaisliitto
.
Lantm
annaförbundet
.
U
nion
 agraire.
5
20366
611
394
1095
791
641
575
439
162
327
211
166
158
295
26 231
82
26 549
63
70
133
295
298
K
ristillinen
 työväenliitto
.
K
ristlig
a
 
arbetarförbundet
.
U
nion
 
ouvrière
 chrétienne.
<;
593 —
Ruotsalainen
 
kansanpuolue
.
Svenska
 folkpartiet
.
Parti
 
suédois.
7
1
M
uita
 puolueita
,
övrig
a
 partier
.
Autres
 partis.
8
13
1
1
1
Y
hteensä
 hyväksyttyjä
 
vaali
-
lippuja
.
Sum
m
a
 godkänd
a
 
v
alsedlar
.
Total
 des
 bulletins
 valables.
9
36761
766
647
1695
1127
1013
1115
748
380
585
943
507
477
1497
15 48261
45 939
66l 56804
— 572
— 477
— 1049
— 685
1 665
— 1 1 350
1
H
ylättyjä
 
v
aalilippuja
.
K
asserad
e
 v
alsedlar
.
Bulletins
 
n
uls.
10
102
4
5
13
4
16
3
1
2
5
3
2
4
162
34
221
1
4
5
2
2
4
1
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
11
36863
770
650
1708
1131
1029
1118
749
382
585
948
510
479
1501
48 423
i
973
57 025
573 1
481
1054
687 :
667
1354i
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Vaalipiirit ja kunnat.
Valkretsar och kommuner.
Cercles électoraux et communes.
, 1
Siirto — Transport
! Haukipudas
*Ii_Ijo
Kuivaniemi . . .
Pudasjärvi
Ramia
Taivalkoski
1
 Kuusamo ;
Kuola järvi . . .
Kemijärvi
Rovaniemi
Tervola
Simo
Kemin mlk. — Kemi ländsk
Ala tornio — Nedertorneà
Karunki
Ylitornio — Overtornea
Turtola
Kolari
Yhteensä — Summa
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
' vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar . . . ." . .
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
16. Lapin vaalipiiri — Lapplands
valkrets.
M a a l a i s k u n n a t — - L a n d s - i
k o m m u n e r — Communes
rurales. '
Muonionniska
Enontekiö — Enontekis
Siirto — Transport
I
so
sialidenlokratine
n
 puolue
.
Socialdem
okratisk
a
 partiet
.
Parti
 dém
ocratesocialiste.
2
188
627
802
147
287
34
88
240
664
315
617
347
224
876
768
165
137
228
199
6953
256
7594
—
1
K
ansallinen
 kokoom
uspuolue
.
N
ationella
 
sam
lingspartiet
.
Parti
 n
ational
 de
 c
o
alition.
3
511
64
112
19
590
52
42
334
80
194
138
21
39
63
52
17
40
89
12
K
ansalline
n
 edistyspuolue
.
N
ationella
 fram
stegspartiet
.
Parti
 
n
ational
 progressiste.
4
57
70
110
42
179
10
50
117
26
68
258
14
21
99
118
6
46
13
23
2 469 j 1 327
167 96
2 892 1 698
— 145
48
2 1 193 '
(
M
aalaisliitto
.
Lantm
annaförbundet
.
1
 
U
nion
 agraire.
593
750
1152
327
1015
521
514
2175
576
810
2287
527
524
804
1 233
408
885
428
215
15744
42
1
K
ristilline
n
 työväenliitto
.
K
ristlig
a
 
a
rbetarförbundet
.
U
nion
 
o
u
vrière
 chrétienne.
6
Y
hteensä
 hyväksyttyjä
 
v
aali
-
lippuja
.
Sum
in
a
 godkänd
a
 
v
alsedlar
.
Total
 îles
 bulletins
 valables.
M
uita
 puolueita
.
Övrig
a
 partier
.
Autres
 partis.
R
uotsalaine
n
 kansanpuolue
.
Svensk
a
 folkpartiet
.
P
arti
 suédois.
7 8 9
— 1 1 350
— — 1511
— — 2176
535
— — 2 071
- - 617
— — 694
— — 2 866
1 346
— — 1 387
— 2 3 302
— — 909
— — 808
— — 1 842
— 2 2 173
— — 596
— 1 1 109
— — 758
— — 449
— j — Oi 26499
— j — 39 j 600
15 919 —
23 —
34 ; —
— 45 28148
i 168:
-i -i 84I
57 —
 : — — 252
1
H
ylättyjä
 
v
a
alilippuja
.
K
asserad
e
 
v
alsedlar
.
Bulletins
 
n
uls.
10
4
6
9
2
6
4
1
12
16
9
19
2
3
6
2
3
8
120
48
173
1
1
1
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
11
1354
1517
2185
537
2077
621
695
2878
1362
1396
3321
911
811
1850
2179
598
1112
758
457
•26 619
648 !
28321
168
85
253|
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Vaalipiirit ja kunnat.
Valkretsar och kommuner.
Cercles électoraux et communes.
1
Siirto «— Transport
Kittilä
Sodankylä
Pelkosenniemi
Savukoski
Inari — Enare
Utsjoki . ...
Yhteensä — Summa
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
5) o s.alidem
okratinen
 
pi
ialdem
okratisk
a
 pä
irti
 (lémocratesocial:
ss.' 3- S
.* 5' =Tf »
2
217
250
88
35
4
.
594
5
599
W
Ck Ö^ PS p BS. S. 50allinen
 kokoom
iisi
ionella
 sam
lingspa:
i
 
n
ational
 de
 
coai
« sr SS' S -!ä ^° B(t
3
2
1
4
1
1
1
10
10
*t) ^ WS S- Bnsallinen
 
edistysp
u
ionella
 fram
stegspa
'ti
 n
ational
 progrès
a. g. £.S. S- s
.* F* •
4
193
611
519
137
78
164
39
1741
30
1771
M
aalaisliitto
.
Lantm
annaförbund
U
nion
 
agraire.
et
•
5
57
174
64
1
12
•
308
1
309
(^ p^ i—^5. a. Vistillinen
 
työväenli
stlig
a
 
arbetarförb
u
lon
 ouvrière
 chrétien
! s i?
. *
6
— .
—
_
—
otsalainen
 kansanpi
Svenska
 folkpartie
Parti
 
suédois.
• 2.
B*
JB
7
—
—
M
uita
 puolueita
,
övrig
a
 partier
.
A
utres
 partis.
8
—
—
—
~~f- K!
= 2 ?eensä
 hyväksyttyjs
lippuja
,
m
a
 godkänd
a
 
vals
tal
 des
 bulletins
 vala
f » •»•S" M
• £ oa
S
9
252
1003
837
227
114
180
40
2 653
36
2689
M Uylättyjä
 
vaalilippu
kasserade
 
v
alsedlar
Bulletins
 
n
uls.
Ç3*
10
1
1
4
6
6
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
11
253
1004,
837
227
114
184
40
2659
36
2695
8l
Taulu III. Ehdokaslistojen luku yaalipiirittäin ja puolueittani y. 1919.
Tab. III. Kandidatlistornas antal fördelat på valkretsar oeh partier år 1919.
Tableau I1L Nombre des listes candidats par cercles électoraux et partis en 1919.
V a a l i p i i r i t .
V a l k r e 1. s ä r .
Crrclt's élect-omux.
P u o l u e e t . — P a r t i e r . — Partis.
ï l ïa. Ë. &
**• P- s| s Sî * &•^  w C
Mli f êS P
ÊÏSS- å S.
.* S c
a
e
S gr
w 3
!!
3. % °
& <f e+
3
 S"3:|ià
~i"lIll :
(l c»
g E.
a 3 »
S. a *
w H
Uudenmaan läänin — Nylands läns . . . . 12
Turun-Porin läänin eteläinen — Åbo-
Björneborgs läns södra 9
Turun-Porin läänin pohjoinen — Åbo-
Björneborgs läns norra 7
Hämeen läänin eteläinen —Tavastehus
läns södra 5
Hämeen läänin pohjoinen —Tavastehus
läns norra 6
Viipurin läänin läntinen —Viborgs läns
västra 8
Viipurin läänin itäinen —Viborgs läns
östra 12
Mikkelin läänin — S:t Michels läns 6
Kuopion läänin läntinen —Kuopio läns
västra
Kuopion läänin itäinen — Kuopio läns
östra , 8
Vaasan läänin itäinen — Vasa läns östra 7
Vaasan läänin eteläinen — Vasa läns
södra 14
Vaasan läänin pohjoinen —Vasa läns
norra
Oulun läänin eteläinen — Uleäborgs läns
södra 10
Oulun läänin pohjoinen — Uleäborgs läns
norra 4
22
12
13
12
20
9
12
20
9
9
11
10
18
15
11
13
14
15
14
9
6
l
10
11
17
6
10
9
12
9
19
15
35
9
24
19
90
51
39
23
36
56
56
40
66
38
32
64
47
57
32
Yhteensä — Summa 124 193 138 155 30 87 727
Vaalitilasto v. 1919. 11
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Taulu IV. Vaaliliittojen luku vaalipiirittâin ja puolueittani y. 1919.
Tab. IV. Valförbundens antal fördelat på valkretsar och partier år 1919.
Tableau IV. Nombre des alliances électorales par cercles électoraux et partis en 1919.
V a a l i l i i t t o j a . — • V a 1 f ö r b n n <l. — • Alliance.» électorales. $ g] 1
2. 3 ss. ;§ 3 »'
P u o l u e e t . — P a r t i e r . — Paitis. * p' SJ* i
«w £•.
i i S.§.' '< '•
V a a l i p i i r i t . ^ f £ ! $ g! g } g p
 q « W „ * ||||l
->-"-. Ill i f! »||..(B I f t J| H J j f i^ S B S- s S §.»"3 s 3 S => p 5- * S S. w n- $». 2- * e »
— 111 u; rt! Ml |l! :M a ; r Mfty
» « • S . 3 W **• S fr J5 5> SL. 2 «*•••«< S? >t3 X* å t » • R.2 <-»•s*!- §•!? s i g i g g « s , ? lie ~ 3 « §J o§ * § a l l III H s- f ^ g - i s - ï l ^ S6 5£ V « » "g S 3 w "g -s g, ' * 2* B. ' • r S »! 1 2' äIII gts 1.11 1 l|l ! II f
" S f r p S f - f r s S i |? i s- «| J
S» | «»
1 2 3 : 4 | 5 ! C 7 » 9
i
Uudenmaan läänin — Nylands läns .. . . 1 1 1 1 4 —
Turun — Porin läänin eteläinen — Åbo
— Björneborgs läns södra 1 l } 1 1 4 — j
Turun — Porin läänin pohjoinen — Åbo ^
— Björneborgs läns norra 1 1 1 1 — 4 —
Hämeen läänin eteläinen — Tavastehus
läns södra 1 1 1 — 3 —
Hämeen läänin pohjoinen — Tavastehus __^
läns norra 1 1 1 1 — 4 —
Viipurin läänin läntinen — Viborgs läns
västra 1 1 ')! ! — — 4 7
Viipurin läänin itäinen — Viborgs läns
östra 1 1 1 1 1 — 5 2
Mikkelin läänin — S: t Michels läns 1 1 ')! 1 — — 4 —
Kuopion läänin läntinen — Kuopio läns
västra 1 1 1 1 — 4 4
Kuopion läänin itäinen — Kuopio läns
östra 1 1 1 1 f) — 4 3
Vaasan läänin itäinen — Vasa läns östra 1 1 1 f — 4 —
Vaasan läänin eteläinen — Vasa läns ^_
södra 1 1 1 — 1 4 1
Vaasan läänin pohjoinen — Vasa läns
norra 1 1 1 — — 1 4 —
Oulun läänin eteläinen — Uleåborgs läns
södra 1 1 1 1 — — | 4 5
Oulun läänin pohjoinen — Uleåborgs läns
norra 1 1 1 1 — — 4 1
Yhteensä — Summa 15 15 2Q ! 4 j 00 23
1 ) Yhteinen kristillisen työväenliiton.kanssa. — Gemensamt med kristliga arbetarförbundet.
2) Kristillisellä työväcnliitolla ei ollut vaaliliittoa, vaan 2 irtonaista listaa. — Kristliga arbetarför-
bundet hade inget valförbund, endast 2 fristående listor.
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Taulu Y. Ehdokkaitten luku vaalipiirittäni ja puolue!ttain y. 1919.
Tab. Y. Kandidaternas antal fördelat på valkretsar och partier år 1919.
Tableau V. Nombre des candidats par cercles électoraux et partis en 1919.
P u o l u e e t . — P a r t i e r . — Partia.
?H III ll-l ? \ ill ,| .;
v
"""
et
"
lv
" J l f 1» l!| ! i|f i!f II! ! &".
Cercles électoraux. S ff 8f * $ g 1 2 * ! s 1 E ig1* » & ° ~ 3 »
ti ill iSf tf! ?:
s- -p « 8 £ g a -8 1 ." g. ' i ~ ? i, " a •§
ill SE? S. || 1
 : 3|g ~ §« s- s* s- s- a s. g- if ! • : ~ & g- £•s- s s r £T .<» 8- ? * r • s
• • • ? • l :
1 1 2 3 4 5 6 7 8
1
Uudenmaan läänin — Nylands läns 20 19 10 5 3 22 79
Turun Porin läänin eteläinen — Åbo- !
Björneborgs läns södra 1 6 1 4 8 5 4 1 0 5 7
Turun-Porin läänin pohjoinen — Åbo-
Björneborgs läns norra 13 15 5 9 5 47
Hämeen läänin eteläinen — Tavastehus
läns södra 10 11 5 3 3 32
Hämeen läänin pohjoinen — Tavastehus
läns norra 10 10 8 3 6 37
Viipurin läänin läntinen — Viborgs läns
västra 12 13 10 8 5 i 48
Viipurin läänin itäinen — Viborgs läns
östra 10 9 10 17 6. — 1 52
Mikkelin läänin — St. Michels läns.... 12 11 12 | 10 3 — 48
Kuopion läänin läntinen — Kuopio läns
västra 12 9 6 9 3 i 39
Kuopion läänin itäinen — Kuopio läns
östra 1 0 8 6 1 0 5 — 3 9
Vaasan läänin itäinen — Vasa läns !
östra 10 9 6 9 1 — l 35
Vaasan läänin eteläinen — Vasa läns
södra 13 11 5 6 — 12 i 47
Vaasan läänin pohjoinen — Vasa läns
norra 1 0 1 0 1 9 - 1 0 j 4 0
Oulun läänin eteläinen — Ulcåborgs
läns södra 14 12 8 15 — — 49
Oulun läänin pohjoinen — Uleåborgs
läns norra 6 6 6 7 — ' — 25
Lapin— Lappmarkens 1 1 1, 1 — — 4
Yhteensä - Summa 179 168 ! 107 126 44 54 1 678
i
!
Saman puolueen yhteiset ehdokkaat
useammassa vaalipiirissä — Samma par-
tiers kandidater, gemensamma för ilero
valkretsar — Candidats communs du \
même parti dans plusieurs cercles élec-
toraux 1 — j 1 — 4 — I 6
i 1
1 : '
!
Puolueiden todellinen ehdokasluku — Fak-
tiska antalet kandidater inom du olika i
partierna — Nombre net des candidats. 177 i 168 106 120 37 54 668
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Taulu VI. Annetut hyväksytyt ja hylätyt vaaliliput v. 1919.
Tabell VI. Antalet godkända och kasserade valsedlar år 1919.
Tableau VL Bulletins valables et nids en 1919.
i
2
3
4
ö
7
8
9
10
11
12
13
14
15
10
V a a l i p i i r i t .
V a l k r e t s a r .
Cercles électoraux.
1
Uudenmaan läänin vaalipiiri.
Nylands läns valkrets.
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjä .vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar ,
Yhteensä — Summa
Turun-Porin läänin eteläinen vaalipiiri.Åbo-Björneborgs läns södra valkrets.
Kaupungit — Städer
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Frän andra valkretsar insända valsedlar
Yhteensä — Summa
Turun-Porin läänin pohjoinen vaalipiiri.
Åbo- Björneborgs lans norra valkrets.
Kaupungit — Städer
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Frän andra valkretsar insända valsedlar
Yhteensä — Summa
Hämeen läänin eteläinen vaalipiiri.
Tavastehus läns södra valkrets.
Kaupungit — Städer
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Frän andra valkretsar insända valsedlar
Yhteensä — Summa
Hyväksyttyjä vaalilippuja.
Ciodkända valsedlar.
Bulletins valables.
M
uuttam
ato
n
 painettu
 ehdokaslista
.
Oförändrad
 
tryckt
 kandidatlista
.
Liste
 im
prim
ée
 
n
o
n
 
changée.
2
66 853
74 292
3767
144 912
18661
64267
1 598
84 526
6830
60 796
1 333
68 959
3 688
50 651
1 504
55843
M
uutettu
 järjesty
s
 painetussa
ehdokaslistassa
.
Ändrad
 
o
rdningsföljd
 
å
 tryckt
kandidatlista
.
Liste
 im
prim
ée
 
a
vec
 changement
 dans
l'ordre
 des
 n
o
m
s.
3
40
30
70
10
80
90
9
52
61
1
13
14
K
irjoitettu
 
ehdokaslista
.
Skriven
 kandidatlista
.
Liste
 écrite.
4
38
36
167
241
4
22
52
78
5
6
49
60
3
8
79
90
Yhteensä.
Summa.
Total.
5
66931
74358
3 934
145 223
18675
64 369
1 650
84694
6844
60 854
1 382
69 080
3 692
50 672
1 583
55947
H y l ä t t y j «
K a s s e r a d e
Bullet,ini>
M
erkitsem
ätön
.
Blank
 
v
alsedel
.
Bulletin
 sa
n
s
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m
a
rqué.
(i
54
121
1
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15
62
77
104
110
2
57
1
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Viiva
 
v
aalilipu
n
 selkäpuolella
.
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 på
 baksidan
 av
 
v
alsedeln
.
Trait
 
a
u
 
verso
.
7
3
11
14
8
8
2
2
1
1
M
erkitty
 
u
seam
pia
 kuin
 yksi
 lista
.
M
er
 än
 en
 lista
 förstreckad
.
Trait
 
su
r
 plus
 d'une
 liste.
8
49
108
157
22
119
144
47
55
4
48
59
* £•
S" »?
9
9
12
21
22
115
137
30
83
113
3
32
35
v a a l i l i p p u j a ; h y l k ä ä m i s e n s y y .
v a l s e d l a r ; k a s s e r i a g s o r s a k .
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V
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n
u
m
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.
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u
m
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.
Num
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 fautive.
10
N
um
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inen
 
viivatta
.
N
um
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uta
n
 
streck
.
Num
érotation
 
sa
n
s
 trait.
11
M
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 kynä
.
Svart
 penna
.
Crayon
 
n
oir.
12
2 1 25
3
—
5
2
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—
"
 13
12
—
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2
—
2
_
—
1
—
—
—
9
—
9
—
—
—
14
—
39
5
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1
19
2
2
—
4
2
4
—
6
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.
O
stäm
plad
.
Bulletin
 n
o
n
 
timbré.
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12
10
2
24
8
—
8
15
—
15
3
12
—
15
£
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v
aalrpiirto
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n
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v
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 hörand
e
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u
n
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—
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1 î f
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3
—
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—
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—
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—
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8
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2gäselvästi
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aillinaisesti
 kirjoi
vdligt
 eller
 ofullständigt
 skriven
Bulletin
 illisible
 
o
u
 incom
plet
U
seam
pia
 
viivoja
.
Fie
 re
 streck
.
Plusieurs
 traits.
• g s
?£
16
—
1
1
—
—
—
—
10
10
—
17
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— -
V
äritö
n
 viiva
.
Färglöst
 streck
.
Trait
 incolore.
18
1
—
1
1
2
—
3
—
—
t % ià e» £
S | g
"II
a
18
_
_
—
4
10
—
14
2
9
—
— 11
_'
9: - -, -
9 — —
M
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i
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.
N
am
nteckning
 på
 
v
alsedeln
.
Bulletin
 
signé.
20
4
2
—
6
—
—
—
__
—
—
1
— 1
M
u
u
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.
D
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o
rsaker
.
M
otifs
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2l
3
1
4
10
31
24
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1
5
1
7
1
1
2
Yhteensä
hylättyjä
vaali-
lippuja.
Summa
kasserade
valsedlar.
Total des
bulletins
nuls.
22
162
285
176
623
81
379
92
552
49
288
75
412
14
158
96
268
1
2
U
4
5
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7
S
9
10
11
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13
14
15
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Hyväksyttyjä vaalilippuja. H y l ä t t y j ä v a a 1 i 1 i p p u j a; h v 1 k ä ä m i s e n s y y.
Godkända valsedlar. K a s s e r a d e v a l s e d l a r ; k a s s e r i ii K so r H a k.
Bulletins valables. Bulletins „«/„.- motif* d'imnul-ation.
*0$ S' $ % 5?H £ «J £ îf ! ' -, Yhteensä
|S!| * &1 g ^ f S gä ' *B & £ ï toêl * , £ « > > * hylättyjä
lii f g" §
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• & 5 ? • ? I? I ? 1 ' 6? S P ii a & 5- ? g- j
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 2 3 4 5 6 | 7 8 9 10 ; 11 .12 j 13 14 i 15 IG 17 | 18 19 2 0 1 2 1 22
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Hämeen läänin pohjoinen vaalipiiri. ' i
Tavastehus läns norra valkrets. ! I i
1
 ' ! i • i
l Kaupungit — Städer 13774 18 3 13795 2 i 7 18 ii 2 1 1 i 1 ' 31 l
2 Maalaiskunnat — Landskommuner 40 537 12 10 40551) 26 — , 53 37 3! 3 5 ' 1 ' 6 13° 2
3 Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — ! i j
Från andra valkretsar insända valsedlar 1701) — j M 1773 — , — — — i G6 i 8 j ' 74 3
4 Yhteensä — Summa 50 020 30 77 5G127 28 — j (iO 55 3 — 1 5 G 66 — 8 — — — — ; 6 237 4
i i i
i !
Viipurin läänin läntinen vaalipiiri.
Viborgs läns västra valkrets.
ö Kaupungit — Städer > 10472 203 12 10087 5 3 14 5 16 2 2 ' 47 5
fil Maalaiskunnat —Landskommuner G0930 1218 18 62166 39 8 72 82 286 17 j 4 2J ! 3 513 fi
7 Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar 2246' — 166 2412 — — 3 — — — 96 — 25i — — ! 124 7
1 !
 _. : 1 : . ! 1 ! ' 1 !
8 Yhteensä — Summa 73648 1421| 196 75265 441 lli 89 87 302| 19 6 , 2 96 — 25 _ _ _ _ 3 684 8
i - : l i i i
Viipurin läänin itäinen vaalipiiri. ;
Viborgs läns östra valkrets. i
1 !
« Kaupungit — Städer 1500 2 1 1503 1 1 1 1 1 1 : ; ' 1 6 9
lo Maalaiskunnat —Landskommuner ' 74392 88! 25i 74505 53i 2 87 21 68i 9 30 12 — ' — i — 20 ! 81 11 39410
1 1 Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — : ! ! : . !1
 < ; i ' t : ! 1
Från andra valkretsar insända valsedlar | 1445 — | 1)2 j 1537 —j — - — — j _ _ j — j _j 92^ — ^ 7 _ _ ' _| — 3 102 1 1
12 Yhteensä — Summa ; 77337 90 118 77545 54 3 88 22 68 10 30 12; 92 — 7 20 — 81 — ! 15 50212
1
 ' i ' '
! ! i
Mikkelin läänin vaalipiiri. ! i
S:t Michels läns valkrets. j
1 ^  Kaifpungit —Städer 3462 2 1 3465 5 — 1 2 — 1 3 1 — — ' — — —i — — _ 13 13
14 Maalaiskunnat — Landskommuner 57233 224 12 57469 28 4 40 19 52 3 4 B! — _ _ _ _ _ _ IQ 111 u
! : ! ! ! !l-"» Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — ' i , j t !
Frän andra valkretsar insända valsedlar 1254 — 46 1300 — — j — — 1 — — — 1 — ! 76 13| 5 — — ! — — — 94 15
lo Yhteensä — Summa 61949 226 59 62234 33 4 4l| 2 j 52 4 7 6 76( 13j 5: — — , — ; — 16 27810
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1
2
3
4
5
0
7
8
9
10
11
12
13
14
16
V ii a 1 i p i i r i t.
V a l k r e t s a r .
Cercles électoraux.
1
Kuopion läänin läntinen vaalipiiri.
Kuopio läns västra valkrets.
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Frun andra valkretsar insända valsedlar
Yhteensä — Summa
Kuopion läänin itäinen vaalipiiri.
Kuopio läns östra valkrets.
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjii vaalilippuja —
*Från andra valkretsar insända valsedlar
Yhteensä — Summa
Vaasan läänin itäinen vaalipiiri.
Vasa läns östra valkrets.
Kaupungit — Städer
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjii vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar
Yhteensä — Summa
Vaasan läänin eteläinen vaalipiiri.
Vasa läns södra valkrets.
Kaupungit — • Städer
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar
Hyväksyttyjä vaalilippuja .
(j!od kända valsedlar.
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5
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3
3
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2
6
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7
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n
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n
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2
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a
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v
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a
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3
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a
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 trait.
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M
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—
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—
—
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—
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6
—
6
9
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9
3
—
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Yhteuusä
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Summa
kasserade
valsedlar.
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22
27
139
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7
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3
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46
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1
2
3
4
5
7
8
10
11
12
13
11
15
10
17
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V a a l i p i i r i t .
V a 1 k r u t s a r.
Cercles électoraux.
1
Vaasan läänin pohjoinen vaalipiiri.
Vasa läns norra valkrets.
Kaupungit — Städer
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähotettyjii vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar
Yhteensä — Summa
Oulun läänin eteläinen vaalipiiri.
Uleåborgs läns södra valkrets.
Kaupungit — Städer
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Frän andra valkretsar insända valsedlar
Yhteensä — Summa
Oulun läänin pohjoinen vaalipiiri.
Uleåborgs lans norra valkrets.
Kaupungit — Städer
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Frän andra valkretsar insända valsedlar
Yhteensä — Summa
Lapin vaalipiiri.
Lappmarkens valkrets.
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Frän andra valkretsar insända valsedlar
Yhteensä — Summa
Koko maa.
Hela landet.
Kuupun i r i t — Städer
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Frän andra valkretsar insända valsedlar
Summa — Yhteensä
Hyväksyttyjä vaalilippuja.
Godkända valsedlar.
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Taulu VII. Eri vaalipiirien ja puolueitten yhteiset ehdokka.it v. 1919. J)
Tab. VII. Kandidater gemensamma för flere valkretsar eller partier år 1919.
Tableau VIL Candidats communs à différents partis ou cercles électoraux en 1919.
V a a l i p i i r i t . .
V a l k r e t s a r.
Cercles électoraux.
Uudenmaan läänin.
Nylands läns.
Turun-Poiin läänin eteläinen.
Abo-lîj örneborgs läns södra.
Turun-Porin läänin pohjoinen.
Åbo-Björneborgs läns norra.
Hämeen läänin eteläinen.
Tavastehus läns södra.
Hämeen läänin pohjoinen.
Tavastehus läns norra.
Viipurin läänin läntinen.
Viborgs läns västra.
Viipurin läänin itäinen.
Viborgs läns östra.
Mikkelin läänin.
S:t Michels läns.
Kuopion läänin läntinen.
Kuopio läns västra.
Kuopion läänin itäinen.
Kuopio läns östra.
Sosialidemokrati-
nen puolue.
Socialdemokratiska
partiet.
l'art i ilémocratetiocia-
linte.
Vuolijoki, Väinö
Vuolijoki, Väinö
Vuolijoki, Väinö
Kansallinen edistys-
puolue.
Nationella fram-
stegspartiet.
l'art i national pro-
oressiste.
Karpio, Vihtori
Collan, K. J. M.
Collan, K. J. M.
Kojonen, Roope
Helen ius- Sep pälä ,
Matti
Hannuin, Mandi
Heinonen, Taavetti
Maalaisliitto.
Laiitiiiaiuui-
förhu tulet.
Union agraire.
Helander, Väii.ö
Kristillinen työ-
väonliitto.
Kristliga arbetar-
förbundet.
Union ouvrière
chrétienne.
Kurpio, Vihtori
Helon ius-SepjtäUi ,
Matti
Kekkonen, Juho
Helenius- Seppälä,
Matti
Kekkonen, Juin
Selander, Väinö
Kojonen, Roope
Lindell, Alma
Helenius- Seppälä,
Matti
Lindell, Alma
Helenitta- Seppälä,
Matti
Kuusa, Pietari
Hannuin, Mandi
He.inonen, Taavetti
Kuusa, Pietari
Kuusa, Pietan
') Kri puolueiden ylitöisten ehdokkaiden niinet on painettu kursiivilla. Namnen på de skilda partiernas
gemensamma kandidater äro tryckta med kursivstil. — Len noms des candidats commun à différents partis sont
imprimés en italiques.
SARJAA XXJX, VAALITILASTOA,
on enn^n julkaistu:
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1. Eduskuntavaalit vuosina 1907 ja 1908.1909. Hinta 1:25.
2. Eduskuntavaaleissa l—2 p. heinäk. 1908 äänestäneitä
miehiä ja naisia. 1909. Hinta — : 30:
3. Eduskuntavaalit vuonna 1909. 1910. Hinta 1: 25.
4. Eduskuntavaalit vuonna 1910. 1911. Hinta 1: 25.
5. Eduskuntavaalit vuonna 1911. 1911. Hinta 1:25.
6. Eduskuntavaalit vuonna 1913i 1914. Hinta 1: 2^.
7. Eduskuntavaalit vuonna 1916*' 1917. Hinta 1:25.
8. Eduskuntavaalit vuonna 1917. 1919. Hinta 1:25.
Hinta Smk 6:—.
